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Senadores de la República forma de injuria ruidosa o en for-
reunieron ayer para tomar ma de murmullo envenenado. 
¿o sobre las injurias e insul-1 No se puede dar nada; ni una 
aCU con que suê e PreI™arse caĉ d i opinión. Porque en el fondo de 
t05 la que aporta el Senado su cualquier acto desinteresado y ge-
L tiva o su conformidad. neroso colocarán en seguida una 
^an hecho bien los Padres de infame explicación que aparezca 
i patria en velar por el decoro y \ originándolo. 
| dignidad propios. Pero hacen | ^ tista 0ia ¿e SUSpicacia y ¿e 
maldad sucederá el retraimiento 
de todas las energías individuales 
y de todas las iniciativas espontá-
neas. 
El DIARIO DE LA MARINA de-
seoso de solucionar el problema 
al en tomar tan para si los car-
que la pasión y la maledic 
EL PROBLEMA FERROVIARIO EN LOS EE. OU.-FORILAS QUE SE OFRECEN PARA RESOLVERLO. 
ícen-
se trata, a ]uicio 
^pueden hacerles. 
Porque no se ti 
uestro, de un estado de animosi-
dad de la prensa de oposición ha-
la 
( C o n t i n u a c i ó n ) I n e a s . M e r e f i e r o a l a c o n s o l i d a c i ó n 
| d e t o d o s l o s f e r r o c a r r i l e s e n u n p e -
N o , c o m p a t r i o t a s ; n o p r o p o n g o l a j Q u e ñ o n ú m e r o de s i s t e m a s , q u e d a n -
n a c i o n a l i z a c i ó n , n i u n n u e v o e x p e r i - d o t o d o b a j o l a r i g u r o s a s u p e r v i s i ó n 
m e n t ó d e a d m i n i s t r a c i ó n p o r p a r t e del G o b i e r n o , y q u e l o s g r a n d e s s i s -
^el G o b i e r n o - L a s p é r d i d a s d e l a n - I t e m a s , s e c o n s t i t u y a n de t a l m o d o , 
.Terior e x p e r i m e n t o , a u n n o h a n s i - 1 q u e s e a n u n s o s t é n p a r a l a s l í n e a s 
do p a g a d a s . E l t e s o r o f e d e r a l n o ¡ m á s d é b i l e s y d e e s c a s a s u t i l i d a d e s , 
p u e d e s o p o r t a r n u e v a s c a r g a s , h a s t a | h a s t a q u e e l c r e c i m i e n t o d e l p a í s 
q u e n o se le h a y a a l i g e r a d o de m u - j h a g a q u e e l l a s t a m b i é n d é n un. Ten-
c h a s de l a s q u e y a t i e n e . Y o p r e - j d i m i e n t o r a z o n a b l e , d e a c u e r d o c o n 
f i e r o r e s o l v e r u n a d i f i c u l t a d , q u e i s u c a p i t a l I n v e r t i d o . L a l e y d e 
l a n z a r m e a un p e l i g r o . ¡ T r a n s p o r t e s d a 1 9 2 0 , c o n o c i d a c o n 
Y o c r e o q u e e x i s l e u n a f ó r m u l a ¡ e l n o m b r e d e L e y C u m m i n s - E s c h , 
r a z o n a b l e y j u s t i f i c a d a , l l e n a d e p r o - ! p r o y e c t a b a e s t a c l a s e d e c o n s o l i d a 
m e s a s d e u n a s o l u c i ó n . - E l l a p r o d u 
c i r í a u n a d i s m i n u c i ó n e n los t i p o s 
de f l e t e , s i n h a c e r i m p o s i b l e u n a 
u t i l i d a d ; y h a r á p o s i b l e l a s i n v e r -
s i o n e s p a r a l a e x p a n s i ó n d e l a s l í -
i C ü E GRAVE 
L A N O T A TORCA A L O S 
S E R V Í C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D L I R I O D E L A M A U I A A " 
t¡a | mayoría gubernamen^ 
^ n a d o , sino de un tenomeno mas , • na^ia, ^uu 
^ „ : el de la epidemia de la f^enc.a. d.scute y gest.ona con los 
S S c i a . qne lo mismo afecta a , s . e n ^ j ^ C I J i ^ r e S 1 " 
! toldes que a los barren-;dente del , S e n a d o d « l " ^ " ^ 
I " 1 8 ¡que, en lo que dependa de ese 
'ieros' , , , . • cuerpo legislador la derogación 
Es una enfermedad gravísima del cuatro c¡e £ 
pue esta padeciendo el país y que i ej}a 
ouede llevarlo a su completa dis- i * 
Pueación Esta ventaja beneficia en 
^Enfermedad terrible, pues la 1 P ^ e r término a los españole., 
-uspicacia criolla no ha evitado ic,ue controlan ^ riqueza del país 
¡úrica en Cuba ningún mal que ien su m^or P^te. 
nosotros sepamos y sí ha impedí-1 Fues blen. un periódico que se 
do en ocasiones que se realizase e' Iama español, fundado hace ya 
^en i bastantes años, ved como agrade-, 
Estamos entregados hace algún-ce ^ gestiones del DIARIO y la I M A N I L A , I S L A S F I L I P I N A S , J u l i o i 
tiempo a la monstruosa labor de | magnífica y generosa actitud del1 
destrozamos mutuamente en todos 
los aspectos; en el social, en el 
económico y en el político. 
La lengua del cubano llena una 
{unción absolutamente negati-
va, cuando no deletérea. Por las 
mismas causas destruye la repu-! u n a I n t e l i g e n c i a c o n e l S e n a d o , 
[ación de un hombre que la honra ' N a d a de m a n i f e s t a c i o n e s , n i 
de una mujer: o por despecho o P r o t e s t a s . n i d e m í t i n e s . ¿ P a r a q u é 
por envidia o por impotencia. a perder eI tieiapo eü e3a8 co-
La dama que pase por virtuosa Vengan ustedes a no80ü.oe_d¡ce 
en nuestra soaedad es porque a ¡ e l p r e s i d e n t e d e l S e n a d o — q u e m a l o 
SÜ lado resultarían enanas todas s e r á q u e n o n o s e n t e n d a m o s , 
las Lucrecia del mundo. El hom-1 Y a s í 8e a c o r d ó p o r l a s C o r p o r a -
bre del cual pueda decirse que de 
él jamás 0- dijo nada es digno de p u e d e a r r e g l a r e s t e a s u n t o d e l a s u -
que lo beatifiquen. Porque la con- p r e s i ó n d e l c u a t r o p o r c i e n t o , s i n e s -
versación sobre la personalidad i c á n d a l o s n i p r o t e s t a * . P u e d o q u e a s i 
c u e s t e u n p o c o m á s . . . t r a b a j o , pe-
r o s e t a r d a r á m e n o s t i e m p o . 
Senado. 
L a i n t r o m i s i ó n d e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A e n e s t e a s u n t o , h a d a -
d o l u g a r a u n a c a r t a d e l p r e s i d e n -
te d e l S e n a d o e n l a q u e s e a c o n s e -
j a n otrot) p r o c e d i m i e n t o s d i s t i n t o s a 
l o s a n u n c i a d o s , p a r a p o d e r l l e g a r a 
c l o n e s e c o n ó m i c a s , p r e d o m i n a n d o e l 
c r i t e r i o d e q u e a m i s t o s a m e n t e se 
T r a n q u i l a e n l a s u p e r f i c i e p e r o c o n 
c o r r i e n t e s s u b t e r r á n e a s d e e x c i t a c i ó n , 
r e s u l t a d o d e l a s r e n u n c i e n d e c u a t r o 
m i ' E m b r o s d e l ga>biuete, a sa-ber, e l 
p r e s i d e n t e d e l S e n a d o , e l de l a C á m a - j p i e t a r i o s , 
r a d e R e p - r e s e n ^ n t e a , e l s e c r e t a r i o I 
d e l I n t e r i o r y e l A l c a l d e , q u e d a n d o 1 
log a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s i n i s u l a r e s 
c o m p l e t a m e n t e e n m a n o s d e l g o b e r -
n a d o r g e n e r a l L e o u a r d W o o d y I ^ s 
a u x i l i a r e s a m e r i c a n o s d e l o s d e p a r -
t r i m e n t o s q u e f u e r o n n o m b r a d o s p o r 
01, l a s i t u a c i ó n es t o d a v í a a l g o g r a v e . 
L a s r e n u n c i o s , s e g ú n s e d i c e , obe-
d e c e n a l a o p o e i c i ó n d e l o s f u n c i o n a -
r i o s s a l i e n t e s a l a p o l í t i c a d e l g o b e r -
n a d o r g e n e r a l y a s u d e s e o de i n t e r -
v e n i r y d o m i n a r h a s t a i o s m á s p e q u e -
ñ o s d e t a l l e s d e l g o b i e r n o , t a n t o i n -
s u l a r c o m o l o c a l , p r e s c i n d i e n d o p o r 
c o m p l e t o d e l a a u t o r i d a d y l a r e s p o n -
s a b i l i d a d d e l o s j e f e s d e d e p a r t a m e n -
tos y o t r o s f u n c i o n a r i o s c o m p e t e n t e s . 
c i ó n ; p e r o l a p e r m i t í a m i s b i e n q u e 
l a i m p o n í a . E l l a d e j a b a a l o s f e r r o -
c a r r i l e s e n l i b e r t a d de a g r u p a r s e 
e n d i s t i n t o s s i s t e m a s , s u j e t o s a l o s 
r e q u i s i t o s i m p u e s t o s p o r l a C o m i -
s i ó n d e C o m e r c i o e n t r e l o s E s t a d o s . 
S e l l e g ó a e s t e a c u e r d o , s ó l o d e s -
p u é s d e u n a l a r g a y l a b o r i o s a c o n -
s i d e r a c i ó n a l a s u n t o , p o r h o m b r e s 
d e v e r d a d e r a s a b i d u r í a y e x p e r i e n -
c i a , y p a r e c í a r e p r e s e n t a r l a o p i n i ó n 
de l o s j e f e s d e a m b o s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s - S u p u n t o d é b i l e s t a b a e n s i 
l o s f e r r o c a r r i l e s p o d r í a n p o r s u l i -
b r e v o l u n t a d , r e c o n c i l i a r l o s i n t e r e -
s e s c o n t r a r i o s e n t a n e n o r m e r e o r -
g a n i z a c i ó n . H u b o q u e c o n f e s a r c u a n -
do s e a p r o b ó l a l e y , q u e e r a e n r e a -
l i d a d u n e x p e r i m e n t o . I g u a l m e n t e 
e r a e n e x t r m o d u d o s o q u e l a s a b i -
d u r í a d e u n a d o c e n a d e " S a l o m o -
n e s " , q u e f u n g í a n d e p r e s i d e n t e s y 
d i r e c t o r e s d e f e r r o c a r r i l e s , a s í c o -
m o d e b a n q u e r o s d e e s a s g r a n d e s 
p r o p i e d a d e s , s e r í a b a s t a n t e p a r a r e a -
l i z a r l a o r g a n i z a c i ó n d e u n g r u p o 
de s i s t e m a s , I n s p i r á n d o s e e n u n e s -
p í r i t u d e j u s t i c i a h a c i a t o d o s l o s 
i n t e r e s a d o s , s i n o l v i d a r e l p ú b l i c o . 
A h o r a n o p a r e c e q u e e x i s t a n i n -
g u n a p r o h i b i c i ó n c o n s t i t u c i o n a l q u e 
i m p i d a l a c o n s o l i d a c i ó n v o l u n t a r i a , 
s e g ú n f u é a u t o r i z a d a p o r e l C o n -
g r e s o ; p e r o l a c o n c i l i a c i ó n d e l o s 
i n t e r e s e s d e l o s c e n t e n a r e s de p r o -
y a d m i n i s t r a d o r e s de l í -
n e a s , h a r e s u l t a d o d e I m p o s i b l e s o -
l u c i ó n . 
Y p a r a e s t i m u l a r l a c o n s o l i d a c i ó n 
s e h a p r o p u e s t o s e r i a m e n t e a m p l i a r 
l o s t é r m i n o s d e l a L e y . Y o e s p e r o 
q u e s e p r e s e n t a r á u n p r o y e c t o a l 
C o r y j r e s o e n s u p r ó x i m a s e s i ó n y , 
a l a p r o b a r l o , d a r e m o s u n p a s o h a c i a 
l a s o l u c i ó n d e n u e s t r o s d i f í c i l e s p r o -
b l e m a s f e r r o v i a r i o s . 
H a h a b i d o u n a a l a r m a I n d e b i d a 
e n m u c h a s c o m u n i d a d e s , I n c l u y e n d o 
l a C i u d a d d e K a u s a s , p o r e l e f e c t o 
q u e s e m e j a n t e c o n s o l i d a c i ó n t e n d r í a 
e n l o s c e n t r o s c o m e r c i a l e s , t a l e s 
c o m o e l v u e s t r o . P e r m i t i d m e d e s -
v a n e c e r l a a l a r m a , r e c o r d á n d o o s 
q u e t o d a l a c u e s t i ó n e s d e a j u s t e y 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
EL DISCURSO DEL PRIMER MINIS-
TRO DE INGLATERRA SOBRE 
"REPARACIONES' 
( P a s a a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
unificación 
del Partido Liberal 
H a b a n a , j u l i o 1 4 de 1 9 2 3 . 
d e l " D I A R I O D E 
L A C O M L M C A I I O X T U R C A S E R E -
C I B I R A E L V I E R N E S . 
P A R I S , J u l i o 18 
S e ñ o r D i r e c t o r 
L A M A R I N A " . 
C i u d a d 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : 
R o c i e n t e m e n t e h e l e i d o e n l a s c o -
l u m n a s d e s u a u t o r i z a d o d i a r i o , l a 
c a r t a a b i e r t a d i r i g i d a p o r e l d o c t o r 
s e ñ o r M a n u e l S e c a d o s y J a p ó n , a l 
G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o y l o s C o -
r o n e l e s C a r l o s M e n d i e t a y C a r l o s 
M a n u e l d e C é s p e d e s , e n q u e h a c e u n 
c í v i c o l l a m a m i e n t o a e s a s t r e s f l g u 
de un hombre honrado comienza 
siempre así: 
—¿Y Fulano? Dicen que es un 
justo.... 
—Te diré. . . 
Te d i r é . . . 0 lo que es lo mis-
mo; espera un poco que voy a di-
famarlo. 
Te d i r é . . . En Cuba no hay 
La insinuación torpe del sobor-
no surge incontinenti. 
La provoca la envidia. 
La mentalidad plebeya de un 
mediocre le da forma. 
Y sale el escupitajo hacia d 
quien no tenga siempre que decir más alto cuerpo legislativo de la 
algo, (algo malo, desde luego) ! República sin consideraciones, s o 
del prójimo. :'contemplaciones de ningún gé-
La maledicencia siempre. En 1 ñero. 
OCTAVA DE FONTANflXS 
( P o r E V A C A N E L ) 
L a p r e n s a h a b a n e r a , h a c e l e b r a d o 1 E n t r e d a m i s e l a s y d a m a s no 
a m o r e l s a n t o d e E n r i q u e F o n t a - b a y h o m b r e m á s s o l i c i t a d o : p a s a r 
W l s ; yo oreo q u e t o d o s l e h a n d e d i - t p o r d o n d e e s t á e! q u e p u e d e v e r l a s y 
jjwo f r a s e s a m a b l e s p a r a h a c e r l e c i t a r l a s y d e d i c a r l e s u n a p a r t e , e s l a 
. j f ^ y ¿ c ó r n ü n o ? p r e o c u p a c i ó n de l a s m u j e r e s q u e a s i s -
¿ Q u i é n no q u i e r e d e v e r a s a E n r i - t e n a l o s e s p e c t á c u l o s p a r a q u e l a s 
Me F o a t a n i l l s ? v e a n . L a s ú n i c a s m u j e r e s q u e n o 
A l g ú n e n v l d i o e o o a l g ú n i n g r a t o ; i a m a n a l c r o n i s t a s o c i a l i n i m i t a b l e d e l 
y v a r i e d a d e s d e l t i p o d a r v i n i a n o j D I A R I O D E L A M A R I N A s o n l a s o l -
^ se m m l t i p l i c a n p r o c r e a n d o e s t u p i - í v i d a d a s , p o r q u e n o le h a n d e d i c a d o 
(•amenté. 
t a d o f r a n c é s e s p e r a r e c i b i r e l v i e r n e s 
l a c o m u n i c a c i ó n t u r c a s o b r e l o s p r o -
b l e m a s de l a s r e p a r a c i o n e s . 
Se h a c o n v e n i d o t a n t o p o r e l M i 
n i s t e r i o d e E s t a d o f r a n c é s c o m o p o r i t a l a d o s 3 
l a F o r e i g n O f f i o e q u e l o s t é r m i n o s 
p r e c i s o s d e l a n o t a s e r e s e r v e n c o n e l 
m a y o r s i g i l o h a s t a q u e l o s d o s go-
l i i o r n o s h a y a n l l e g a d o a u n a c u e r d o 
o d e c i d a n q u e n o p u e d e n e n t e n d e r s e . 
H U E L G A D E E S T I B A D O R E S K S 
L I V E R P O O L 
L I V E R P O O L , j u i l o 1 8 . 
Se h a i n t e r r u m p i d o l a o p e r a c i ó n 
de c a r g a r l e a t r a n s a t l á n t i c o s e n e s t e 
p u e r t o a c o n s e c u e n c i a de u h a g r a v e 
e x t e n s i ó n d e l a h u e l g a d e t r a b a j a d o -
r e s de m u e l l e s , h a b i e n d o a b a n d o r a d o 
B U S f a e n a s v a r i o s m i l e s de i n d i v i d u o s 
d e s p u é s d e u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o -
t e s t a . 
E l t r á f i c o e n t r e l o s p u e r t o s c e r -
c a n o s de l a c o s t a a s í c o m o a l t r a -
v é s d e l C a n a l e s t á i n t e r r u m p i d o . 
E L P R E S I D E N T E H A R D I X G E S -
T I V O C I N C O D L A . S E N A L A S K A 
S E W A R D , A l a s k a , j u l i o 1 8 . 
E l p r e s i d e n t e H a r d i n g y t r e s de 
EL T R A T A M I E N T O C I E N T I -
F I C O D E L A L E P R A 
N O T A P A R A L A P R E N S A 
Desde t i e m p o i n m e m o r i a l h a c o n s -
"tuido m o t i v o de d e s v e l o s p a r a l o s 
A d i e o s h a l l a r u n t r a t a m i e n t o c a -
5az de c u r a r l a l e p r a . 
A esos n o b l e s t r a b a j o s se h a m e z -
cla(lo t a m b i é n e n t o d o t i e m p o l a 
P R O C L A M A C I O N D E L A S 
C A N D I D A T A S 
1 u n ¡ a d i ó s ! g r i t s d i t o c o n e l ¡ i n t e n t o 
i d e q u e se l a s v e a o p o r q u e n i a c a r i -
' • : i á n d o l e e l h o m b r o c o n u n a b a n i c a -
z o , v a l e n l a p e n e d e s e r v i s t a s . 
C i e r t a v e z m e e n c o n t r a b a e n u n 
p u e b l o de l a p r o v i n j i a de B u e n o s A I - 1 
í e s : m e h o s p e d é e n e l ú n i c o h o t e l | A n o c h e e n l a R e d a c c i ó n d e " E l 
q u e h a b í a , y c o m o l a s trassas de é s t e ! M u n d o " , se l l e v ó a c a b o l a p r o c l a -
n o c o n v i d a b a n a p a s a r e l c o m e d o r , m a c i o n d e l a s t r i u n f a d o r a s en e l h e r -
i p e d í q u e m e s i r v i e s e n e l a l m u e r z o en j m o s o C o n c u r s o de B e l l e z a o r g a n l z a -
| e l c u a r t o q u e i b a a o c u p a r a l g u n a s j d o c o n t a n b r i l l a n t e é x i t o p o r e l r e -
h o r a s , f e r l d o c o l e g a . 
L a c a m a r e r i t a q u e m e d e d i c a r o n . P o r e s p a c i o d e t r e s h o r a s e s t u v o 
e r a h i j a d e l d u e ñ o d e l H o t e l , u n a | d e l i b e r a n d o e l J u r a d o , c o m p u e s t o de 
v a s q u i t a n a c i d a e n l a A r g e n t i n a y n i e - j l o s s e ñ o r e s R a f a e l R o d r í g u e z H o r e y , 
j o r a d a f í s i c a m e n t e p o r e l c l i m a . U n E v e l i o R . L e n d i á n , F e d e r i c o E d e l -
« P l o t a c i ó n p o r p a r t e d e c h a r l a t a n e s m l l i t a r P e r u a n o d e c í a : " l o s a n i m a l e s m a n , E . V a l d e r r a m a y F é l i x C a b a -
7 " b r u j o s " d e r e m p r i l n ^ nno t i t u l a n ic le d o s ^ de c u a t r o p i é s q u e v i e n e n a l r r o c a s . s i e n d o p r o c l a m a d a s a l f i n a l : 
^ i v o s : y c u a n d o a i s l S m e n í e ? e n l a p r i m e r a c r í a m e j o r a n c o n : P o r P i n a r d e l R í o : M a g d a l l a D e l -
^ c i r c u n s t a n c i a n m u v P s n p r i a l p s ' e l c l i m a " . A s í m e j o r a n l a s h i j a s d e g a d o . 
a ^ n c a s r h a ^ e x t r a n j e r o s e n e l P l a t a . L o s a n i m a l e s . P o r l a H a b a n a : C á r m e n F e r n á n -
Potador lo a p r o v e c h a n a r a i ^ r a c i o n a l e s o i r r a c i o n a l e s , no p i e r d e n dez R a m o s . 
r e U l p e d i g r o ; , p e r o m e j o r a n e n l a ! P o r M a t a n 
p r o c r e a c i ó n . 
P o r t a n t o , m i c a m a r e r a v a s c a d e : 
p u r a s a n g r e y m e j o r a d a p o r e l c l i m a , 
e r a u n p r o d u c t o d e l i r a d o . 
C o m o nue d i e s e l á s t i m a l a I n m o v I -
, d e l H d a ( t y 61 s i l e n c l 0 c o u I " 6 a p e r a b a ZlUVo P r o v e c h o p a r ^ el P u e b l o ^ c a m b i o d e f " * * 0 ' ,e dir,gí ^ pa-
n o d n . _ L i lmen to g r a ^ ¡;a b " ^ u ^ á » d o l e U 3 M C 0 6 t u m - \ 
. - i . . I b r e s d e l p u e b l o : 
— ¿ H a b r á d o s p e r i ó d i c o s ? — S í . seflo-1 
l a s 'ionar a l p ú b l i c o y " a u m e n t a r 
utilidades de s u n e g o c i o " . 
^ebe, p u e s , d i s t i n g u i r s e s i e m p r e , 
^ i d a d o s a m e n t e , e n t r e u n P a s t e u r y 
UQ H o m b r e - D i o s ; e n t r e l a s i n y e c -
ciones a n t i - d i f t é r i c a s y l a s a g u a s 
e s p i r i t u a l e s 
' tivo p r 
P o d r í a s a c a r 
'e i l taja de e l l a , p a r a s u s a l u d y p  
ra su c u l t u r a . 
Mucho se h a a d e l a n t a d o en l o s 
" o c e l i m i e n t o s q u e i n t e n t a n c u r a r 
.a l ePra , l l e g á n d o s e c a s i a u n v e r d a -
Jero t r i u n f o . L a D i r e c c i ó n d e B e n c -
ceneia s i g u e p a s o a p a s o l a m a r c h a 
tales p r o g r e s o s y t i e n e e s p e c i a l 
j^sto e n p o p u l a r i z a r e s t o s a d c l a n -
s v a l i é n d o s e de l a p r e n s a , e l m c -
v. O c u r s o q u e t i e n e a m a n o , e I n -
r _ a " d o a l a s e s t a c i o n e s t r a s m l s o -
de r a d i o a q u e l e y e n d o e s t a s 11-
var 0 0 n t r i b u y a n p o r s u p a r t e a l l e -
MiJ* t0( ios 1(>s l u g a r e s de l a R e p ú -
ca n o t i c i a s q u e s i g n i f i c a n t r l u n -
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
I n d í c a s e q u e e l M i n i s t e r i o d e E s - ¡ r a s d e l l i b e r a l i s m o p a r a q u e h a g a n 
u n a p ú b l i c a d e c l a r a c i ó n de s u s p r i n -
c i p i o s p o l í t i c o s y d e n a c o n o c e r e l 
p r o g r a m a q u e s e p r o p o n e n d e s a r r o -
l l a r e n e l G o b i e r n o , c a s o de s e r p o s -
e l e c t o s : I n s t á n d o l o s a s í 
m i s m o a a d o p t a r l a a c t i t u d e l e v a d a 
y d i g n a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s e x i -
g e n , v i n i e n d o lo s t r e s e l s e n o d e l 
P a r t i d o L i b e r a l a l u c h a r e n b u e n a 
l i d p o r e l t r i u n f o d e s u s l e g í t i m a s 
a s p i r a c i o n e s y c o n c i t á n d o l o s a m a n -
t e n e r e s t r e c h a m e n t e l a u n i ó n q u e 
h a b r á d e l l e v a r a l P o d e r a u n G o -
b i e r n o L i b e r a l , q u e s i n p a c t o s n i 
c o m p r o m i s o s c o n f r a c c i o n e s d e s o r i e n -
t a d a s , c i r c u n s t a n c i a l e s , I n c a p a c e s d e 
d a r a u n G o b i e r n o e l p r e s t i g i o y e l 
c a r á c t e r n a c i o n a l q u e e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e l a v i d a r e p u b l i c a n a r e q u i e -
r e , l l e n e l a n e c e s i d a d s e n t i d a de u n 
G o b i e r n o p o p u l a r y d e m o c r á t i c o , 
a j u s t a d o a l e s p í r i t u de n u e s t r a C o n s -
t i t u c i ó n , q u e r e p r e s e n t e l a m a y o r í a 
d e l p u e b l o d e C u b a y l a j u s t a a s -
p i r a c i ó n d e l o s c u b a n o s de b u e n c o -
r a z ó n a g o b e r n a r s e y r e g i r s e p o r 
p r i n c i p i o s e I d e a l e s d i g n o s d e l e s p í -
r i t u d e l a R e v o l u c i ó n L i b e r t a d o r a , 
y n o p o r J e f e s y C a c i q u e s d e b a n d e -
r í a , a t e n t o s s ó l o a l a s a t i s f a c c i ó n d e 
a m b i c i o n e s p e r s o n a l e s . 
T a n n o b l e p r o p ó s i t o , a l e m a n a r 
de u n p a t r i o t a p r o b a d o y d e l i m p i a 
h i s t o r i a c o m o e l d o c t o r S e c a d o s , v i e -
n e a l l e n a r u n a n e c e s i d a d t a n h o n -
d a m e n t e s e n t i d a e n e l p u e b l o de C u -
b a , q u e m e c o m p l a z c o , p o r m e d i o de 
e s t a c a r t a , e n s e r p o r t a d o r d e l a o p i -
n i ó n d e t o d o s a q u e l l o s c o n q u i e n e s 
h e c o m e n t a d o l a s p o s i b i l i d a d e s de 
é x i t o d e l o s p r o p ó s i t o s q u e en d i -
c h a c a r t a s e c e f i a l a n , y d e l a m í a 
p r o p i a , p a r a a p l a u d i r s i n c e r a m e n t e 
a l d o c t o r S e c a d e s p o r l a p a t r i ó t i c a 
i n i c i a t i v a y a s e g u r a r l e , n o s o l o m i 
m o d e s t o c o n c u r s o s i n o e l d e t o d o s 
a q u e l l o s q u e f o r m a n I g n o r a d a l e g i ó n 
e n C u b a , q u e e s p e r a n c o n a n s i e d a d 
el s u r g i m i e n t o d e u n a e r a d e r e c t i -
f i c a c i o n e s e n l o s p r o c e d i m i e n t o s , de 
p a z m o r a l , de b u e n G o b i e r n o , de 
f r a n c a o r i e n t a c i ó n h a c i a u n p o r v e n i r 
m á s s a l u d a b l e y m á s s e r e n o p a r a l a 
P a t r i a C u b a n a , b a j o l a é g i d a y a l 
a m p a r o d e G o b i e r n o s d e o r d e n y 
p r i n c i p i o s y n o d e G o b i e r n o s — g u i -
g n o l e s q u e n o h a n s i d o h a s t a a h o r a 
o t r a c o s a q u e p e l . g r o s a s c o a l i c i o n e s 
do a m b i c i o n e s y a p e t i t o s c o n t r a l a 
l i b e r t a d y l a S o b e r a n í a de l a R e p ú -
b l i c a y , m á s q u e n a d a , c o n t r a l a s 
a r c a s d e l t e s o r o N a c i o n a l . 
S e p a p o r e s t e m e d i o e l d o c t o r S e -
c a d e s , q u e p u e d e c o n t a r , e n s u s p a -
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
Del Certamen de Bel leza de 
" E l Mundo,, 
z a s : S i l v i a B l a n c o . 
P o r L a s V i l l a s , A n d r e a F e r r e r . 
P o r C a m a g ü e y : C á r m e n B a r d i n o 
P o r O r l e n t e : M a r í a T e r e s a M u ñ o z 
C a l u r o s a m e n t e f e l i c i t a m o s a " E l | t r i ó t i c o s y c í v i c o s e m p e ñ o s p a r a u n i r 
M u n d o " , p o r e l r e s o n a n t e é x i t o d e s u 
C o n c u r s o de B e l l e z a . 
E N E L A T E N E O 
r a . — Y se t i r a r a n a d e g ü e l l o . — S i Í .C-
r a . p e r o e s o n o e s n a d a , l o p e o r e s 
'.juo p o r l a p o l í t i c a no p o n e n e n l a 
\ i d a S o c i a l m á s q u e -a l a s m u c h a c h a s 
d e s u p a r t i d o : a l a s o t r a s n o l a s , g r a m a : 
noiwibren l o s d í a s d e r e t r e t a . 
— ¿ Y t i e n e n u s t e d e s m u c h a s f ies -
t a s , m u c h a s d i v e r s i o n e s ? — S í , p e r o 
t>fera n o s o t r a s I n s d e l a a r i s t o c r a c i a 
l i o h a y m u c h a s . 
M í c a m a r e r i t a h u b i e s e s i d o , d e es-
t a r e n l a H a b a n a , U n a e n e m i g a for-
m i d a b l e d e F o n t a n i l l s . C o n o z c o a l g u -
n a s q u e d i c e n : " m e p u ' o e n e l m o n - l 
t ó n . y p a r a f u l a n i t a u n a p a r t e . A s i ! 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O . ) 
l a s f u e r z a s L i b e r a l e s , c o n l a a d m i -
r a c i ó n s i n c e r a y e l m á s f e r v o r o s o 
a p o y o d e l o s m i l e s d e c u b a n o s , l i b e -
r a l e s y n o l i b e r a l e s , q u e p o n e m o s 
l o s a l t o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s p o r e n -
c i m a d e t o r p e s y d i s o l v e n t e s a m b i -
c i o n e s p e r s o n a l e s ; y q u e e s p e r a m o s 
q u e , c o m o a b i e r t a m e n t e s e p i d e e n 
e s a c a r t a a b i e r t a , q u e y o j u z g o u n 
d o c u m e n t o d e t r a s c e n d e n t a l I m p o r -
t a n c i a , l o s c a n d i d a t o s l i b e r a l e s d o n 
a c o n o c e r a l p a í s p r o n t a m e n t e BUÓ 
I — R a p s o d i a , L i t z . P l a n o , p o r l a p r o g r a m a s , p a r a l u c h a r d e n t r o d e l 
s e ñ o r i t a H i l d a F o r t u n y . P a r t i d o L i b e r a l p o r e l t r i u n f o d e l 
I I — D a n z a s C u b a n a s . C e r v a n t e s , q u e c r e a m o s m á s c o n v e n i e n t e a los 
P i a n o , p o r e l s e ñ o r V i c e n t e | i n t e r e s e s d e l a P a t r i a y a l a s a l u d 
L a n z . 1 d e l a R e p ú b l i c a . 
I I I — E l p r o b l e m a d e l a o r l g i n a l i - A g r a d e c i e n d o p u b l i q u e e s t a s If-
d " d d e l a L i t e r a t u r a C u b a n a . 1 n e a s , p a r a s a t i s f a c c i ó n d e l d o c t o r 
C o n f e r e n c i a p o r e l D r . A u r e l i o j S e c a d e s y l a n u e s t r a p r o p i a , q u e d o 
A . B o z a M a s v i d a l , S e c r e t a r l o | d e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
d e l a S e c c i ó n . j c i ó n y a p r e c i o : 
E l a c t o d a r á p r i n c i p i o a l a s 9 d e ! C . H u r t a d o , 
l a m a ñ a n a . S / c . J . d e l M o n t e 3 9 1 . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 2 , e n l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s , c e l e b r a r á s e -
s i ó n p ú b l i c a e l A t e n e o de l a H a b a n a . 
S e d e s a r r o l l a r á e l s i g u i e n t e p r o -
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
L A T R A G E D I A D E M O N T E 
A R R U I T 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E l s e ñ o r A u g u s t o V i v e r o , d e c u y a 
o b r a " E l D e r r u m b a m i e n t o c o m e n -
z á b a m o s a y e r a t o m a r u n o d e loa 
p á r r a f o s q u e c o n t i n u a r e m o s c o p i a n -
d o h o y s o b r e c u e s t i ó n t a n d e l i c a -
d a y r e s b a l o s a c o m o e s l a d e l a c r í -
t i c a d e l a J u n t a d e G e n e r a l e s , d e l 6 
d e A g o s t o de 1 9 2 1 , e n M e l i l l a , r e f i -
r i é n d o s e a l o q u e d e c í a e n " L a C o -
r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r " d e l d í a 3 d e 
F e b r e r o d e 19 22 e l s e ñ o r J a i m e M a -
r i s c a l d e G a n t e , s i g u e d i c i e n d o : 
" B e r e n g u e r l e s e x p u s o a l o s d e 
e s a J u n t a ( v é a s e " E l N o r t e d e A f r i -
c a " , d e T e t u á n d e l 1 7 d e E n e r o d e 
1 9 2 2 ) l a s i t u a c i ó n d e l a c o l u m n a d e 
N a v a r r o q u e se h a l l a b a a s e d i a d a p o r 
f u e r t e s c o n t i n g e n t e s m o r o s q u e l a 
h o s t i l i z a b a n c o n s t a n t e m e n t e c o n f u -
s i l e r í a d e s d e e l d í a 2 8 d e J u l i o , n o 
o b s t a n t e lo c u a l y a l c a n z a n d o l o s l í -
m i t e s d e l h e r o í s m o , s e g u í a d e f e n -
d i é n d o s e s i n o t r o a u x i l i o q u e e l de 
p e q u e ñ o s c o n v o y e s l l e v a d o s e n a e r o -
p l a n o s . 
T a m b i é n l a s i t u a c i ó n d e l t e r r i t o -
r i o , d e s p u é s d e l a d e r r o t a d e l a s 
t r o p a s de l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l 
d e M e l i l l a e s t a b a e n p l e n a e f e r v e s -
c e n c i a y a n a r q u í a p o r e l l e v a n t a -
m i e n t o de l a s k á b i l a s q u e e n v a l e n t o -
n a d a s p o r e l t r i u n f o y e n o r m e bo-
t í n d e b o c a y g u e r r a c o g i d o , l l e g a -
b a n e n s u a c o m e t i d a a t é r m i n o s 
h á s t a a h o r a i n c o n c e b i b l e s ; l a e s c a s e z 
de l a s f u e r z a s l l e g a d a s d e l a P e n í n -
s u l a , e n p e r í o d o a u n de m o v i l i z a c i ó n , 
y p o r lo t a n t o d e s p r o v i s t a s d e l o s 
m á s e l e m e n t a l e s e I n d i s p e n s a b l e s 
m e d i o s de c o m b a t e , l a n e c e s i d a d de 
g a r a n t i z a r a n t e t o d o l a p l a z a d e M e -
l i l l a , c u y o p e r í m e t r o d e d e f e n s a ex-
c e d e d e 1 0 k i l ó m e t r o s , y l a d e r e s -
p o n d e r o f e n s i v a m e n t e a c u a l q u i e r 
i n t e n t o d e i n c u r s i ó n d e l e n e m i g o , 
f u e r o n t o d a s c i r c u n s t a n c i a s q u e 
d e t e r m i n a r o n l a c o n v i c c i ó n f i r m í s i -
m a d e i n c a p a c i d a d d e m o m e n t o p a r a 
s o c o r r e r a d i c h o s h é r o e s " . 
Y s e p r e g u n t a e l s e ñ o r A u g u s t o 
V i v e r o e n s u l i b r o , p á g i n a 2 6 7 
" ¿ A c a e c i ó e s o a s í ? E n t o n c e s e l a l e -
g a t o d e l G e n e r a l B e r e n g u e r y s u pe-
s i m i s m o f u e r o n lo s q u e p r o d u j e r o n 
l a r e s o l u c i ó n f a t a l d e l a J u n t a d e ! 
6 d e A g o s t o d e 1 9 2 1 " . 
M o n t e A r r u i t p e d í a s o c o r r o , e n l a 
p l a z a h a b í a q u i e n e s s e b r i n d a b a n a 
l l e v á r s e l o , y e l s o c o r r o n o s a l i ó . H a y 
u n a n o t a e n e s a p á g i n a d e l a o b r a 
de A u g u s t o V i v e r o q u e d i c e lo s i -
g u i e n t e : " S e g ú n d i c e " E l S o l " d e 
M a d r i d , e l d í a 1 6 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
e l V i z c o n d e d e E z a I m i t ó a B e r e n 
g u e r , p o r q u e e l G e n e r a l Z a b a l z a so -
l i c i t ó d e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a q u e 
e n v i a s e e n s o c o r r o d e M o n t b A r r u i t 
a s u d i v i s i ó n , e s t o e s , l a P r i m e r a de 
c a b a l l e r í a , y E z a l e c o n t e s t ó q u e 
t o m a b a b u e n a n o t a ; y n o s e h a r e c i -
b i d o d e s p u é s m á s r e s p u e s t a ; l u e g o 
n o e s s ó l o R i q u e l m e e l q u e p r o p u s o 
i r a M o n t e A r r u i t , s i n o t a m b i é n e l 
G e n e r a l Z a b a l z a . 
P a r a d i s c u l p a r e l n o I r a M o n t e 
A r r u i t se t o m ó p ie d e l a J u n t a de 
G e n e r a l e s y d e l o q u e d e t e r m i n ó l u e -
go d e o í r l o s i n f o r m e s d e l G e n e r a l 
B e r e n g u e r , y s e p r e g u n t a e l a u t o r 
de " E l D e r r u m b a m i e n t o " . ¿ E r a é s -
t e a s u n t o q u e a d m i t í a s e m e j a n t e 
c o n s u l t a ? ¿ R e s u l t a b a a d m i s i b l e q u e 
e l G e n e r a l e n j e f i d i l u y e r a s u r e s 
p o n s a b l l i d a d b u s c a n d o a j e n a s d e t e r -
m i n a c i o n e s c u a n d o a é l s ó l o i n c u m -
b í a d e c i d i r ? 
E l i m i n a n d o p u e s , a l o s G e n e r a l e s 
q u e a s i s t i e r o n a e s a J u n t a , p u e s e l l o s 
p o r n a d a y p a r a n a d a d e b í a n d e t e r -
m i n a r c o n s u s a c t o s l o s d e l c a u d i l l o 
q u e e s e l q u e m a n d a b a , s e d e m u o s -
t r a : 
P r i m e r o . — Q u e e l r a d i o t e l e g r a -
m a e n v i a d o d e s d e R í o M a r t í n p o r 
e l G e n e r a l B e r e n g u e r a l G e n e r a l N a -
v a r r o e v i t ó q u e se r e c o g i e s e n a M e -
l i l l a s a n o s y s a l v o s e s e G e n e r a l y Jas 
f u e r z a s p r o c e d e n t e s d e A n n u a l q u e 
h a b í a n l l e g a d o a D a r D r l u s . 
S e g u n d o . — Q u e d e s d e e l 23 a l 27 
de J u l i o n o s e h i z o n a d a p l a u s i b l e 
p a r a c o n o c e r l a s i t u a c i ó n d e efta c o -
l u m u n . 
T e r c e r o . — Q u e e l d e s i g n i o d e soco -
r r e r a M o n t e A r r u i t n o e n t r ó en l o s 
p r o p ó s i t o s d e l G e n e r a l e n j e f e , y 
C u a r t o . — Q u e l a I n t e r v e n c i ó n de 
é s t e fcólo t u v o p o r c o n s e c u e n c i a I m -
p e d i r l o s p r o p ó s i t o s q u e a b r i g a b a n 
e l C o r o n e l R i q u e l m e J e f e d e l a S u b -
I n s p e c c l ó n d e A s u n t o s I n d í g e n a s y 
e l s a g a z y l e a l í s i m o A b d — e l — K a -
d e r . 
P o r d e s g r a c i a , s e g ú n v a a v e r s e , 
n o c o n c l u y ó a h í l a c a d e n a d e t r i s t e s 
e r r o r e s d e l G e n e r a l e n j e f e , p e r o a n -
tes d e p a s a r a d e l a n t e p a r a q u e se 
v e a q u e a p e s a r d e l a f o r z a d a p e r -
m a n e n c i a e n D a r D r i u s e l e s p í r i t u 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
E l d i s c u r s o d e M r . B a l d w l n p r o -
n u n c i a d o e l d í a 1 2 d e l c o r r é a t e e n l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s , n o p r o d u j o 
m a l a I m p r e s i ó n e n F r a n c i a , p o r q u e 
h a y q u e d e c i r q u e e n s u l e r « u a j e 
f u é m u y c o m e t i d o y a m i g a b l e r e s p e c -
to d e loa a l i a d o s , e s e P r i m e r M i n i s -
t r o . 
S I se h u b i e s e de h a c e r u n r e s u m e n 
de lo q u e d i j o e n s u d i s c u r s o , q u e 
d e s p u é s de todo n o f u é m u y l a r g o , 
h a b r í a q u e e x p r e s a r e l s e n t i d o g e n e -
r a l d e é l e n l a s s i g u i e n t e s p r o p o s i c i o -
n e s : 
P r i m e r a . E s n e c e s a r i o q u e s e p a -
g u e n l a s R e p a r a c i o n e s . 
S e g u n d a . D e b e n a l m i s m o t i e m p o 
c o m b i n a r s e com e l p a g o d e l a s d e u -
d a s d e l o s a l i a d o s . 
T e r c e r a . E s p r e c i s o q u e h a y a u n a 
g a r a n t í a p a r a e l p o r v e n i r , d e q u e 
n o s e a n a t a c a d o s l o s a l i a d o s . 
E x a m i n e m o s b r e v e m e n t e c a d a u n o 
d e e s t o s p u n t o s : 
C u a n d o B o n a r L a w e r a P r i m e r 
M i n i s t r o i n g l é s , p r e s e n t ó u n a p r o p o -
s i c i ó n a l o s a l i a d o s e n l a q u e t a m b i é n 
s e h i z o c o n s t a r c o m o i n d i s p e n s a b l e , 
e l p a g o de R e p a r a c i o n e s ; c l a r o q u e 
c o m o n o d i j o m á s d e t a l l e s s o b r e e s e 
p u n t o M r . B a l d w l n . y a n u n c i ó q u e 
c o m u c i c a r í a a l o s a l i a d o s F r a n c i a y 
B é l g i c a p r i n c i p a l m e n t e , y a l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a , e l b o -
r r a d o r do l a N o t a q u e e n v i a r í a a 
A l e m a n i a c o n t e s t a n d o a l a d e e s t a 
n a c i ó n , d e l d í a 7 de J u n i o , t u v o b u e n 
c u i d a d o de a ñ a d i r q u e c o n s u l t a r í a 
c o n lo s a l i a d o s e s a c o n t e s t a c i ó n , l a 
c u a l f o r m a p a r t e d e e s a e x p r e s i ó n d e 
c o m e d i m i e n t o a q u e n o s r e f e r í a m o s 
a l p r i n c i p i o . 
N o l l e g ó e l P r i m e r M i n i s t r o I n g l é s , 
c o m o s e h a l e í d o e n a l g u n o s t e l e g r a -
m a s y s o b r e t o d o e n l o s p e r i ó d i c o s 
n o r t e a m e r i c a n o s , a a p o y a r l a p r o -
p o s i c i ó n d e l S e c r e t a r l o d e E s t a d o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s M r C h a r l e s H u g -
h e s d e l n o m b r a m i e n t o d e u n a c o m l -
s i ó m de e x p e r t o s q u e i n v e s t i g a s e n l a 
c a p a c i d a d p a r a p a g a r , q u e p u d i e r a 
t e n e r A l e m a n i a . 
Y h a y q u e I n s i s t i r s o b r e e s t e p u n -
to, p e r q u é c o m o M o n s l e u r P o i n c a r ó 
e n s u d i s c u r s o d e S e n l l s h a b í a d i c h o 
q u e n o se n e c e s i t a n n u e v a s C o m i s i o -
n e s de e x p e r t o s , s i n o e l c u m p l i m i e n t o 
d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s y d e l o q u e 
a c u e r d e l a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s , 
c o m p r e n d i d a t a m b i é n e n e s e T r a t a -
do de V e r s a l e s , p a r e c í a q u e P o i n -
c a r é c o n t e s f c i b a a u n a r g u m e n t o e n 
c o n t r a do l a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o -
n e s , d e M r . B a l d w i n ; y n o e r a a s í . 
A c l a r a d o a h o r a p o r n o s o t r o s e s e 
p u n t o , y a s e v e q u e n o h a b l ó e l P r i -
m e r M i n i s t r o i n g l é s n i d e l a p r o p o s i -
c i ó n d e M r . H u g h e s , n i t a m p o c o d e 
q u e se n o m b r a s e u n a C o m i s i ó n de 
e x p e r t o s ; y e l e r r o r d e b i ó n a c e r d e 
q u e M r . B a l d w l n , e n s u d i s c u r s o , e s -
t u v o e x a m l r a n d o lo q u e d e c í a l a n o -
t a a l e m a n a d e J u n i o 7 e n e l c u a l s í 
se p r o p o n í a u n a i n v e s t i g a c i ó n d e l a 
c a p a c i d a d de p a g o , p o r p a r t e d e A l e -
m a n i a , y a d e m á s s e h a c í a e l o f r e c i -
m i e n t o d e c i e r t a s g a r a n t í a s . 
E n c u a n t o a l s e g u n d o p u n t o , s i -
g u i e n d o e l d i s c u r s o de M r . B a l d w l n , 
o s e a , a q u e se c o m b l c e e l p a g o d e 
l a s R e p a r a c i o n e s a l o s a l i a d o s c o u 
e l q u e é s t o s h a g a n de l a s d e u d a s d e 
l a G r a n G u e r r a , a I n g l a t e r r a y a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , n o h a n p e d i d o o t r a 
c o s a n i F r a n c i a n i los a l i a d o s d e s d e 
el p r i n c i p i o ; h a s t a e l p u n t o d e q u e 
F r a n c i a h a d i c h o r e p e t i d a s v e c e s q u e 
d e l d i n e r o q u e p a g u e A l e m a n i a o s e a 
de l o a 1 3 2 . 0 0 0 m i l l o n e s de m a r c o s 
f i j a d o s e n l a C o n f e r e n c i a de L o n -
d r e s , h a b r á q u e d e d u c i r e n p r i m e r 
l u g a r l a s d e u d a s q u e t i e n e n lo s a l i a -
d o s c o n I n g l a t e r r a y l o s E s t a d o s U n i -
d o s , y d e s p u é s , o a l m i s m o t i e m p o , 
e l d e l a s c a n t i d a d e s r e c e s a r l a s p a r a 
r e c o n s t i t u i r l o s t e r r i t o r i o s d e v a s t a -
d o s p o r l o s a l e m a n e s d u r a n t e l a 
g u e r r a . 
T a m p o c o de eso d a d e t a l l e s M r . 
B a l d w l n , n i h a y p a r a q u é , p o r q u e 
y a a n u n c i ó q u e u n b o r r a d o r d e l 
G o b i e r n o I n g l é í , s e s o m e t e r á a l o s 
a l i a d o s a n t e s d e m a n d a r l o d e u n a 
m a n e r a f o r m a l y r e d a c t a d o c o m o N o -
t a a A l e m a t í a p a r a c o n t e s t a r a l a 
de é s t a de 7 de J u n i o . 
E n c u a n t o a l ú l t i m o p u n t o q u e e s 
e l q u e m á s c u r i o s i d a d h a d e s p e r t a d o , 
p o r q u e de l o s o t r o s d o s a n t e r i o r e s 
y a h e m o s v i s t o q u e s e h a t r a t a d o r e -
p e t i d a s v e c e s c o n a n t e r i o r i d a d , e s 
l a d e g a r a n t í a s q u e p o d r á n p a c t a r s e 
p a r a l a p a z f u t u r a d e E u r o p a . 
D e s d e a q u e l l o s d o s T r a t a d o s q u e 
s e p r e s e n t a r o n , n o e n b o r r a d o r , s i n o 
f i r m a d o s p o r M r . W l l s o n y F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a y l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a 
q u e a y u d a s e n a F r a n c i a e n c a s o de 
u n a a g r e s i ó n a l e m a n a , n o p r o v o c a d a 
p o r F r a n c i a , y c u y o s T r a t a d o s c o m o 
e s s a b i d o , d u e r m e n u n s u e ñ o q u e p a -
r e c e e t e r n o e n e l a r c h i v o d e l a C á -
m a r a d e l o s C o m u n e s y d e l S e n a d o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , n o s e h a v u e l -
to a r e s u c i t a r e s e a s u n t o , y a n o s o -
t r o s , c o m o a t o d o s l o s q u e e s t u d i a n 
e s t a s c u e s t i o n e s n o s d e s p i e r t a l a c u -
r i o s i d a d de s a b e r c o m o M r . B a l d w l n 
h a l l e g a d o a r e d a c t a r e s a c l a ú s u l a d e 
g a r a n t í a p a r a F r a n c i a q u e s e h a 
a n u n c i a d o s e h a r á p ú b l i c a a f i n e s d e 
l a s e m a n a a c t u a l . 
E l ú n i c o p á r r a f o q u e p u d i e r a s e r 
m o r t i f i c a n t e p a r a F r a n c i a , y q u e s e 
e n c u e n t r a e n ese d i s c u r s o d e l P r i m e r 
M i n i s t r o i n g l é s , e s c u a n d o d i c e l o 
s i g u i e n t e : 
" L a o c u p a c i ó n I n d e f i n i d a , p o r u n a 
n a c i ó n , d e l t e r r i t o r i o d e o t r a ( s e r e -
f i e r e a l R u h r ) e n W e m p o de p a z , e s 
u n f e n ó m e n o r a r o y d e s e n t i r s e , p o r 
s í s o l o , y h a d e b u s c a r s e u n f i n , u n 
t é r m i n o h o r . o r a b l e t a n p r o n t o c o m o 
s e a p o s i b l e . " 
P u d i e r a n lo s f r a n c e s e s p r e g u n t a r 
s i e s t e p á r r a f o se a p l i c a a e s a o c u -
p a c i ó n d e l R u h r o s i q u i s o h a c e r h i s -
t o r i a M r . B a l d w l n , y se r e f i e r e s u 
t e x t o a l a o c u p a c i ó n d u r a n t e d o s 
a ñ o s , l o s d e 1 8 7 0 y 1 8 7 1 , d e v a r i o s 
D e p a r t a m e n t o s f r a n c e s e s d e s p u é s 
d e l T r a t a d o de F r a n c f o r t p o r l o s a l e -
m a n e s , h a s t a q u e F r a n c i a c o n c l u y ó 
d e p a g a r l o s 5 . 0 0 0 m i l l o n e s d e F r a n -
c o s , p a r a r e c o b r a r e s e t e r r i t o r i o . 
T i b u r c í o C A S T A Ñ E D A . 
En la ciudad de Piedra Dorada 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D ) 
S a l a m a n c a ea u n d u l c e r e f u g i o 
p a r a e s p í r i t u s s e l e c t o s . A c o n d i c i ó n , 
c l a r o e s t á , de s a b e r a i s l a r s e d e l 
m e d i o a c t u a l . 
U n l i b r o e s c o g i d o s e r á e l m e j o r 
c o m p a ñ e r o . U n l i b r o y l a s o l e d a d . 
A n o s e r q u e u n d í a t e a c o m p a ñ e a 
v i s i t a r bel lofl r i n c o n e s d e s c o n o c i d o s , 
o a c o n t e m p l a r e m o c i o n a n t e s p e r s -
p e c t i v a s , e s e j o v e n n o t a r l o d e S a l a -
m a n c a , f i n o , e l e g a n t e y m u n d a n o 
c o m o u n a r i s t ó c r a t a de l a c a p i t a l , y 
u n o s c a m a r a d a s , d e v o t o s d e l a r t e , y 
u n a s s e ñ o r i t a s g e n t i l í s i m a s q u e a l e -
g r a n , c o n s u p r e s e n c i a y c o n s u s r i -
s a s , l a c a r a v a n a . 
C o n s u e l a p e n s a r q u e f u e r o n h o m -
b r e s c o m o n o s o t r o s — c o n n u e s t r o s 
m i s m o s v i c i o s y d e f e c t o s — l o s q u e 
v i v i e r o n e n l a é p o c a , l u m i n o s a y s u -
t i l , c a p a z do c r e a r e s t a c i u d a d d e 
p i e d r a d o r a d a y a n a r a n j a d a . 
L a c o n t e m p l a c i ó n de t a n t a s m a r a -
v i l l a s a r q u i t e c t ó n i c a s q u e , p o r no s é 
q u é m i l a g r o d e l c i e l o , p e r m a n e c e n 
c a s i i n t a c t a s e n e l p a í s de l a s r u i n a s 
y l a s m u t i l a c i o n e s , n o s h a c e c o n c e -
b i r l a e s p e r a n z a d e u n a p o s i b l e r e -
p e t i c i ó n . 
T a l v e z f u e r a c o n v e n i e n t e q u e a s í 
c o m o a n t e s l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a 
v e n í a a S a l a m a n c a a e s t u d i a r , v i n i e -
se a h o r a a m e d i t a r . 
U n p a s e o s i l e n c i o s o p o r e s a s c a -
l l e s d e s i e r t a s p u e d e c o n t r i b u i r no 
s ó l o a a f i n a r e l g u a t o , s i n o — y e s t o 
es lo q u e I m p o r t a — a s u s c i t a r e l 
a h i n c a d o a n h e l o de e m b e l l e c e r l a s 
c i u d a d e s e s p a ñ o l a s a b a s e de r e l n -
r o r p o r a r l a s a s u t r a d i c i ó n , d e v o l -
v i é n d o l a s s u p r o p i a a l m a , s u r i t m o 
i n c o n f u n d i b l e y n o a p a r t á n d o n o s de 
l a o c u l t a l e y de a r m o n í a q u e , en 
o t r o s t i e m p o s , d i c t a b a a l o s h o m -
b r e s l a s n o r m a s de l a s b e l l a s c o n s -
t r u c c i o n e s . 
¡ Q u é l e c c i ó n l a de e s a S a l a m a n c a 
de p i e d r a ! . . . N o s o n s ó l o l o s g r a n -
d e s e d i f i c i o s p ú b l i c o s , n i l o s p a l a -
r l o á de l o s a r i s t ó c r a t a s , l o s q u e c a u -
t i v a n a l d e v o t o e s p e c t a d o r c o n t e m -
p l a t i v o c o n l a a r m o n í a de s u s l í n e a s 
p e r f e c t a s r e m a t a d a s e n c r e s t e r í a s 
de e n c a j e , s i n o p r i n c i p a l m e n t e e s a s 
c a s a s m o d e s t a s , d e p r o p o r c i o n e s co-
r r i e n t e s , q u e , c o n s u s a f i l i g r a n a d a s 
f a c h a d a s de p i e d r a , e v o c a n l a e x i s -
t e n c i a d e u n o s h o m b r e s s e l e c t o s de 
l a c l a s e m e d i a q u e s i n t i e r o n l a n e -
c e s i d a d e s p i r i t u a l de m o v e r s e , c o m o 
l o s g r a n d e s s e ñ o r e s de s u é p o c a , e n 
u n e s c e n a r o de a r t e y de b e l l e z a . 
E n e s o s m o m e n t o s de c o n t e m p l a -
c i ó n d e v o t a t o d o lo q u e h a y e n m í 
d « c a t a l á n s e r e b e l a c o n t r a l a s p r o -
f a n a c i o n e s d e q u e h a n s i d o o b j e t o 
l a s v i e j a s c a l l e s a d o r a b l e s de l a 
B a r c e l o n a a n t i g u a — r e c u e r d o c o n 
d o l o r l o s p a t i o s s e ñ o r i a l e s d e e s b e l -
t a s c o l u m n a s y g a l e r í a s d e p i e d r a 
c a l a d a , s u c u m b i e n d o a l a i n v a s i ó n 
m e r c a n t i l — y v e o d e s f i l a r l o s c l a u s -
t r o s m u t i l a d o s d e m i d u l c e C a t a l u -
ñ a , l a s I g l e s i a s d e r r u i d a s , l o s c a s t i -
l l o s e n r u i n a s . . . 
E n t r e l o s m a l o s a r q u i t e c t o s , e l c e -
m e n t o a r m a d o , l a p i e d r a a r t i f i c i a l , 
l o s e s t u c o s I m i t a n d o m á r m o l e s y 
j a s p e s y l a i n s o l e n t e t o r p e z a d e m u -
c h o s p r o p i e t a r i o s , l a v i d a c i u d a d a n a 
se h a c e I m i p o s i b l e a t o d a p e r s o n a d e 
b u e n g u s t o . 
P e r o , ¿ q u i é n p i e n s a e n e s a s d e s d i -
c h a s l e j a n a s ? . . . E s t o y e n S a l a m a n -
c a . E l c i e l o es d e u n i n t e n s o a z u l 
p u r í s i m o . U n a s n u b e s b a r r o c a s c o m -
p l e t a n e l m a r a v i l l o s o p a i s a j e u r b a -
n o . M e ¡ h e - s e n t a d o e n u n b a n c o d e 
p i e d r a , e n t r e c l p r e s e s y j u n t o a u n a 
f u e n t e , en u n a p a c i b l e r i n c ó n c e r r a -
do p o r u n m u r o b r e v e . L u e g o 
m e e n c a r a m a d o a l m u r o y h e e x t e n -
d i d o l a m i r a d a s o b r e l a c i u d a d . L a s 
c ú p u l a s y l a s t o r r e s s e a c u m u l a n 
e n u n a p e r s p e c t i v a I n s o s p e c h a d a . D e 
p r o n t o te a s a l t a l a s e n s a c i ó n d e q u e 
e s t á s e n l a R o m a de los P a p a s , u n a 
R o m a de r e d u c i d a s p r o p o r c i o n e s , 
a l g o a s í c o m o u n d i o r a m a d e l a C i u -
d a d E t e r n a . 
T e n g o e l p r o p ó s i t o de v o l v e r c o n 
f r e c u e n c i a a e s t a c i u d a d d o n d e f l o -
r e c e n , e n a d o r a d a p i e d r a a r r a n c a d a 
de u n a s c a n t e r a s v e c i n a s , t o d o s l o s 
e s t i l o s a r q u i t e c t ó n i c o s c o n u n a p r o -
f u s i ó n de m u s e o y s i n l a f r i a l d a d 
d e m u e r t e de l o s m u s e o s . S a l a m a n c a 
es u n m u s e o v i v o . N o h a y u n a s o l a 
c a l l e q u e n o g u a r d e a l g ú n t e s o r o 
a r t í s t i c o : u n e s c u d o , u n f r i s o , u n a 
v e n t a n a . . . P e r o l o q u e r e a l m e n t e 
c a u t i v a e l á n i m o , y lo s u b y u g a c o n 
s u p u j a n z a , e s l a a r m o n í a d e l c o n -
j u n t o , l a s m o l e s d e p i e d r a q u e s e 
y e r g u e n m a g n í f i c a s d e s t a c a n d o e n 
el f o n d o a z u l s u s l í n e a s e s b e l t a s y 
p e r f e c t a s . 
S a l a m a n c a t i e n e a d e m á s , c o m o t o -
d a c i u d a d q u s se e s t i m e e n a l g o , 
s u p l a z a M a y o r . U n a p l a z a r o d e a d a 
de p ó r t i c o s c o m o l a b a r c e l o n e s a 
p l a z a R e a l y t a n t a s o t r a s p l a z a s e s -
p a ñ o l a s . 
C o n l a v e n t a j a d e q u e l a p l a z a 
M a y o r d e S a l a m a n c a » — m a g n í f i c a 
d e n t r o de s u o b e d i e n c i a e s t r i c t a a l 
r i t m o a r q u i t e c t u r a l s a l m a n t i n o — s i -
g u e s i e n d o , c o m o e n l a a n t i g ü e d a d , 
e l á g o r a . U n á g o r a d o n d e u n o t i e -
n e l a s u e r t e d e t r o p e z a r c o n d o n 
M i g u e l d e U n a m m n o , t o c a d o c o n s u 
s o m b r e r l t o m e d i e v a l y d e s a f i a n d o , 
a c u e r p o — g r a c i a s a s u c h a l e c o d e 
c h a r r o , — e l f i n o a i r e d e e s t a * t i e -
r r a s . 
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m i l l o n e s r e c l a m a d o s p o r c a r r e t e r a s , i s o s . s 7 Y ' 
a l q u i l e r e s y S u m i n i s t r o s . E l p ú b l i c o — d ' c e n u e s t r o compa-
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nm n os 
M A R Z O 
Las joyas del famoso joyero de 
París, "Marzo" de la Rué de l a 
Paix, solamente las vende l a Casa 
B o r b o l l a . Acabamos de recibir 
preciosidades en la primer reme-
sa, véanlas. .. ̂  
\orb'OÍÍcL̂  
LA UNIFICACION DE LOS SISTEMAS 
TAQUIGRAFICOS ALEMANES 
E L A L F O N S O X I I 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z h a l l e g a -
do ©1 v a p o r e a p n ñ o l " A l f o n s o X U " , 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 18 p a s a j e -
( P O K J O S E V L L A D I U ) 
t r i s t e lo q u e e n | r e s a l o s S a n t o s R o o m » w 
v y Seba 
L a A s o c i a c i ó n v i v e c o n ei ^ 
to de l a s c u o t a s d e los s o c l r L 0<1,»c. 
E s t r i s t e , m u y 
E s p a ñ a s u c e d e , a c e r c a de los s u c e s o s | s i g u i e n d o l a s r e l l g i ^ s ^ g " ' . ^ ^ « t l ^ 
d e C a t a l u ñ a , c o n s i d e r a d a l a r e g i ó n de los a g r e m ; a d o s . Wa<"clo2¡ 
m á s i n d u s t r i a ' . vde l a P e n í n s u l a I b é -
r i c a , p o r q u e se r i n d e c u l t o c o n s t a n -
te y p e r m a n e n t e a l t r a b a j o , f u e n t e 
de t o d a v i r t u d . 
r e n t a de l o s c e n s o s y c o n con 
dades de l a c o m p r a y V P T U B 
L o s c a t a l a n e s s o n s o b r i o s , m o r i g e - j d e s p e r d i c i o s de l a n a de 1 
atil 
i o s d e c á m a r a y 19 de t e r c e r a p a r a j r a d o s , l a b o r i o s o s , e m p r e n d e d o r e s , | e s t e ú l t i m o es e l r e c u r s o m á ^ 
a l a i n i c i a t i v a p a r t i c u - j s o p a r a e l G r e m i o de P a b r l c -al10-
a d e t C o r o m i n a s 5̂  
• r e d u c e a n u a ' m e n t 
p i e z a s de p a ñ e r í a 
l a H a b a n a y 57 de c á m a r a de t r á n s d 
to y 1 5 de t e r c e r a . 
p r e d i s p u e s t o s 
l a r . a l e s p í r i t u de F a b r i c a n t e , 
L l e g a r o n e n e^te v e p o r l a s s e ñ o r a s ; v i d a m e r c a n t i l e i n d u s t r . a l y a l ¡ C o m p a ñ í a , p r o a n u a l m e n f 4 1 ' 8 1 
n o - c i c n t a s rail  n a f t a » » . ' ^o»-
a s o c i a c i ó n , a l a L a f á b r i c  ^ a Rnlteí• 
i s t r . a l  l ¡ í ,  ' a T , f' 
J u a n a M o e r n o de R , M a r í a M e r c e d e s ! a ,horro , c u a ' i d a d e s q u e t a n t o e n 
C a b r e r a , G u a d a l u p e C a b r e r a . D o l o r e s 1 b l e c e u a l c i u d a d a n o . ¡ n i e n d o m á s d e ochocientos'o'v8081^ 
I r í a , C l a r a D u q u e . E n r i q u e R . D í a z , i D e E s p a ñ a t o d o e s p a ñ o l c o n o c e l a r l a f á b r i c a r e c o g e l a l a n a en rer08; 
P a t O ' D a y , M u n u e l A y a l a y s e ñ o r a ' h i s t o r i a y s u d e s e n v o l v i m e n t o m e r - j y d e s d e el l a v a d o h a s t a l a rt8iUc!o' 
A n t o n i o B e a s c o l e n e , M a n u e l G a r c í a c a n t i l , a g r í c o l a e i n d u s t f i a l ; e n t r e j ^ i a n o de o b r a , t o d o se r e a l i z a i184 
y s e ñ o r a , C e l i a D u r á n y e i C a i p i t á n los p u e b l o s i n d u s t r i a l e s y t r a b a j a d o - ¡ t r o d e l a c a s a . <lei1-
r e s q u e se c o n s a g r a n a l a f a b r i c a c i ó n 
de l o s t e j i d o s de l a n a , f i g u r a n A l -
c o y y A n t c q u e r a e n V a l e n c i a ; B a r -
c e l o n a , O l e s s a , S a b a d e l l y T a r r a s a 
e n C a t a l u ñ a . 
S a b a d e l l e s l a m á s I m p o r t a n t e 
u n a p o b l a c i ó n d i g n a d e s e r v i s i t a d . . , 
e s u n a v i l l a c o n v e r t i d a e n c i u d a d 1 ̂  a i t a n o v e d a d ; G o r i n a , V l l o c a (j11 
I n s p e c t o r de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a en l a H a b a n a q u e v i e n e 
a s u s t i t u i r a l C a p i t á n d o n J o s é L l o r -
c a m i e n t r a s d u r e s u l i c e n c i a . 
U N D E P O R T A D O . 
E n e l " A l f o n s o X T I " v a d e t r á n s i -
to p a r a E s p a ñ a e l s ú b d l t o e s p a ñ o l 
T.a de B u x e d a 
V i v e r . L a l l a r é s . P l a n a s , se 
M o n t l l e r . Voiu 
l a s . se d e d W 
a l o s a r t í c u l o s de f a n t a s í a e 
d u r a . hila. 
C a m m a n y , B r u j a s . M o l l n s . Tumii 
nte y I M a s a g u e r , L l o u c h , C a s a n o v a s r 
t a a ; | s a i S f f a b r i c a n l o s g é n e r o s d e ' u 
p o r e l p r o g r e s i v o a d e l a n t o de s u s f á -
S ^ b a s t i á n S a n V i c e n t e , q u e h a s i d o b r i c a s y de s u s p r o d u c t o s 
x p u l s i a d o de M é j i c o p u e s e n u n a r e -
y e r t a l e d i s p a r é v a r i o s t i r o s a u n G e -
n e r a l m e j i c a n o , 
L O S F E R R I E S 
L o s f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y 
" H e n r y M . F l a g l e r ' " h a n l l e g a d o d e 
K e y W e s t c o n 26 w a g o n e s c a d a u n o . 
L A L A D Y A N T O I N E T T E . 
E s t a p e q u e ñ a g o l e t a i n g l e s e l l e g ó 
e n l a s t r e de K e y W e s t 
E L G B N D O Y L E . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " G e n d o y l e " , 
l l e g ó d e N o r f o l k c o n c a r g a g e n e r a l . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
L a s i m p á t i c a r e v i s t a " L a T a q u i - ¡ a l 1 3 d e J u l i o u n a s u s o d i c h a s e s i ó n 
g r a f í a " , de B a r c e l o n a , e n s u n ú m e - : ú l t i m a . D i c h a c o m i s i ó n a p r o b é l a s 
r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a y o I c o n c l u s i o n e s de l a s u b c o m i s i ó n d e 
ú l t i m o , i n s e r t a u n a c u r i o s a i n f o r m a - : r e d a c c i ó n . 
9 i ó n , b a j o e l t í t u l o " P e r s i g u i e n d o l a : S e h i z o i m p r i m i r e l p r o y e c t o y 
u n i d a d de s i s t e m a s e n A l e m a n i a " , j f u é s o m e t i d o a l a c r í t i c a p ú b l i c a p o r 
e n l a c u a l s e r e l a c i o n a n l o s n u m e r o - ' m e d i a c i ó n d e l m i n i s t e r i o i m P e r i a í j L l e g ó " el Manaqui^ de ^ a ñ e s " 
s o s e s f u e r z o s q u e d e u n a m a n e r a o f i - d e l I n t e r i o r . E l S e c r e t a r i o de E s t a d o j _ J 
d e d i c h o D e p a r t a m e n t o , s e ñ o r S c h u l z 
B o s t o n , J a ü o 18. 
S a l i ó «1 S a n G i l p a r a la H a b a n a . 
i q u i a j u n u u c ^"*^5b^?*?J ^^^. .^^'^"^^^Z^TVÍl h",ihn "fnndf^! c i a l s e v i e n e r e a l i z a n d o e n a q u e l l a  i c 
n e n r r p a l e o m u v e r a n d e , e l S e c r e t a - : d e l J u z g a a o p o r q u e no n u o o c o n a e r 1 J ^ , / „ S S e S n o p o d r ' á d a r a l p ú - \ n a . ¿ C ó m o h a b e r l a s i n p r u e b a ? , ¿ n o | n a c i f n p a r a ^ o ^ d e c í a 
te de este proyecto en manos de las 
e n u n a n o t a p r e l i m i n a r : " A 
c o l e g a " E l T r i u n f o " , e n c u y o e d i - j u g a d o r d e s p e c h a d o — f u n d a m e n t e , a I e m a n -
t o r i a l d e l m a r t e s p r o t e s t a de l a a c u - , s u s d e n u n c i a s c o n p r u e b a s , o n o a g i - r - s u m a n u o q u e 
m u l a c i ó n de- o r o y b i l l e t e s e n e l T e - | t e l a s p a s i o n e s y d é t r a b a j o a l J u z -
s o r o N a c i o n a l , s u s t r a í d o s a l m o v i - ! g a d o e n l a c i u d a d y u m u r i n a . 
m i e n t o g e n e r a l d e l p a í s . 
B a l t l m o r e . Ju l io 18. 
L l e g ó el C C o l o m b l a . de l a H a b a n a , 
S a l l ó el B e l i t a , p a r a C a n u n o v a . 
C h a r l e s t o n . Ju l io 18. 
L l e g ó el C o t o p a x l , de l a H a b a n a . 
A l a E s c u e l a C o r r e c c i o n a l h a l i e - i m i n 
g a d o e n e s t o s d í a s u n t e m i b l e r e o . | e x c e l e n t e . L o s t r a b a j o s do s u ú l t i m o 
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q u e le c o n d e n ó t i e n e h i j o s d e s u I c í a s p u d r i é n d o l e t o d o l a o a n a l l o -
e t í a d , n o m á s C á n d i d o s y s i m p á t i c o s I c r a c i a . 
s e r á n q u e e s t a v í c t i m a d e l a s u b - j A p l i c a n d o e l p r e c e p t o a n u e s t r o 
v e r s i ó n de l o s I n s t i n t o s y de l o s p u e b l o , a n u e s t r o s p a i s a n o s y o 
s a n t o s s e n t i m i e n t o s m a t e r n a l e s . n u e s t r o p r e s e n t e t r i s t í s i m o o p i n o . m a n i a t a q u i g r á f i c a c o n t i n u a , c o n s i s t e m a p u e d a s e r e n s e ñ a d o a l c o 
N o s é q u é h a r á e l s e ñ o r G u á s c o n q u e h e m o s d e m o s t r a d o p í e n — 1 e r a n P e r s e v e r a n c i a , s u s t r a b a j o s p a - m e n z a r e l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
e s t e h u é s p e d , N o t e n d r á r e m e d i o q u e " n u e s t r a r a d i c a l i n c a p a c i d a d p a 
p o n e r l o e n f i l a s , q u e m a n d a r l o a d o r g o b e r n a r , p a r a s e r g o b e r n a d o s , y 
m i r a l b a r r a c ó n c o n l a c o m p a ñ í a C I p a r t i c u l a r m e n t e p a r a g o b e r n a r n o s . " 
o A ( n o s é c u a l es l a d e l o s p e q u e - ¡ L a h a b í a m o s d e s c u b i e r t o d e s d e u n 
ñ o s ) N o p o d r á t e n e r c o n é l p r e f e r e n - , s i g l o a n t e s ; d e s d e q u e q u e d á b a m o s 
c í a s n i g r a c i a s : e s u n c o n d e n a d o p o r | s o l o " l a s d o s a l a s d e l p á j a r o " e s -
l a J u s t i c i a C o r r e c c i o n a l . c l a v i z a d a s a u n r é g i m e n p o l í t i c o v e -
B i e n h a r í a n l o s q u e i n t e n t a n r e - i t u s t o y h u m i l l a n t e , m i e n t r a s t o d o u n 
f o r m a r e s t e P e n a l d e M e n o r e s c o - C o n t i n e n t e se h a b í a i n d e p e n d e n d i z a -
n o c i e n d o a l a n g e l i t o q u e h a s i d o d o ; d e s d e q u e n i s i q u i e r a n o s u n l a -
p u e s t o e n m a n o s de G u á s y s u s V i - m 0 3 e n l a a s p i r a c i ó n y n o s c o n i u n " 
C O U L O M B . E l 











m á s o b l i g a d o s d e b i e r a n e s t a r a a p o - ' d í a s e r v i r d e b a s e a p r o p i a d a p a r a n í s t r o p r u s i a n o d e I n s t r u c c i ó n P ú - j t r a b a j o a l a a p r o b a c i ó n d e u n c o m í - ! tomo r ú s t i c a . . . . . . . $0.80 
'    l e n a m e n t e I g  i ,   p a -
! " n u e s t r a r a d i c a l i n c a p a c i d a d p a r a i r a e s t a b l e c e r u n s i s t e m a ú n i c o , e s - : L a s u b - c o m i s i é n t é c n i c a c o m p u e s ! s e ñ o r M u m m , e x a m i n é e l 31 de E n e 
t a m p i l i a d o p o r e l E s t a d o , y a l c u a l t a p o r l o s s e ñ o r e s D w i s c h e i t . F r e y . \ r o l a c u e s t i ó n d e l a T a q u i g r a f í a a l e 
s e r e s e r v a r í a e l m o n o p o l i o d e l a e n - ' M a g e r ( e s c u e l a S t o l z e - S c h r e y ) . B r a - m a n a ú n i c a . L a m a y o r í a d e l a c o - i Z e i t u n g " p r o p o n e e l d e " G a s t e y " , p a P E D R C W O S E COHUCELÓ. L a 
a é f i a f i z a e n l a s e s c u l c a s o f i c i a l e s . E n b b é e , M e i d i n g e r y S c h a i b l e ( e s c u e l a m i s i ó n s e d e c l a r ó p a r t i d a r i a de e s t a l a b r a f o r m a d a c o n l e t r a s de l o s t r e s i s o n a t a del dolor, c o m e d i a d r a 
d i f e r e n t e s o c a s i o n e s h e m o s t e n i d o a i G a b e l s b e r g e r ) , s e r e u n i ó l o s d í a s 24 i u n i d a d , a c o n d i c i ó n d e q u e se r e a -
b l i c a p r o t e s t a d o c o n t r a e s t a r e u n i ó n tó c o m p u e s t o p o r c u a t r o p e r s o n a s : , E R N E S T O P E R O C H O N . L a par 
p r e m a t u r a de u n a n u e v a c o n t a r e n - I u n r e p r e s e n t a n t e d e S a j o n i a , u n r e - c e l a 32. P r e c i o s a n o v e l a t r a -
c i a , s e a p l a z ó l a s e s i ó n p a r a e l 3 1 j p r e s e n t a n t e d e B a v l e r a , y d o s r e - ] £ran<;és; . 1 . u ' m o 
d e E n e r o . 1 p r e s e n t a n t e s d e P r u s i a . BAROMESA* DI: O R C T . A m a -
L a c o m i s i ó n d e e n s e ñ a n z a d e l ¡ B n e l I n t e r i n , e s t á l a g e n t e q u e - do de los dioses . Nove la . 1 
R e i c h s t a g , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l b r á n d o s e l a c a b e z a p a r a d e t e r m i n a r to71o r ó ^ * c a - - - . ^ 0 - p a ¿ 
i e l n o m b r e q u e p u e d a d a r s e a l a T a - - en l a ^ e r r a . Novela.* i ' t o ™ 
! q u i g r a f í a ú n i c a . E l " D u s s e l d o r f e r I r ú s t i c a . 
r m m CENTRAL r i L R O A D Co. 
A CASA BLANCA 
Para las fiestas religiosas en honor de la Palrona la Virgen 
del Carmen 
D o m i n g o 
2 2 
1 9 2 3 
SERVICIO EXTRAORDINARIO 
DE VAPORES 
SALDRAN DEL MUELLE DE LUZ 
Y CASA BLANCA 
CADA 15 MINUTOS 
DESDE 2.30 P. M. A 7.00 P. M. 
A LAS HORAS Y 
00, 15. 30 Y 45 MINUTOS 
PASAJE: 5 CENTAVOS 
W. T. MEDLEY, 
\ ^ Agente Comercial. 
d e T a q u i g r a f í a ú n i c a , c e l e b r ó d e l 10 m i s i ó n n o e s t a b a n t e r m i n a d o s , ae 
n u e s t r o s l e c t o r e s a l c o r r i e n t e de l a s d e O c t u b r e y s i g u i e n t e s , 
. p r i n c i p a l e s p e r i p e c i a s d e e s t o s i n t e - 1 B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
r o s a n t e s t r a b a j o s . H e a q u í l a c o n t i - ¡ S c h u l z , S e c r e t a r i o d e E s t a d o , l a c o -
n u a c i ó n . p e r o no e l f i n t o d a v í a . | m i s i ó n t é c n i c a c e l e b r ó u n a s e s i ó n 
T a l c o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o a n - ! p l e n a r í a e l 2B de O c t u b r e . E l r e -
t e r i o r m e n t e , l a c o m i s i ó n e n c a r g a d a i p r e s e n t a n t e d c S u i z a , s e ñ o r l i u e b l i n 
p i l a n t e s c o m o e l e m e n t o p e l i g r o s o p a - d í a m o s e n « ¡ ' ¿ s f t é t t a ' r e V o W k i ^ - i p o r e l g o b i e r n o a l e m á s de e m i t i r s u i ( Z u r i c h ) e s t u v o p r e s e n t e a l a m i s 
r a l a s o c i e d a d . rioS> a u s t r i a c a n t e s . a u t o n o m i s t a s , i-far®cer .s6br« el P r o y e c t o d e f i n i t i v o i m a . C o m o l o s t r a b a j o s d e l a s u b - c o 
D e v e r a s , d e v e r a s , e n c i e r t a s o c a - g u e r r i l l e r o s , c o n s p i r a d o r e s , i n d i f e -
s i o n e s m e a v e r g ü e n z o . . . ¿ d e s e r c u - | r e n t e s , v i c i o s o s y m e d r a d o r e s , d a n d o 
b a ñ o ? n o : de v i v i r b a j o e s t a s i n s t í - | c o n n u e s t r a a b u l i a y n u e s t r a c o b a r -
t u c i o n e s y e s t o s h o m b r e s . Y r e c o r - d í a a r m a s a l a i n t r a n s i g e n c i a i n t e -
i^ando e l h e r m o s o " N o c t u r n o " d e ; g r i s t a , a n u n c i á b a m o s e s o q u e y o p r e -
J u a n C . Z e n e a , d i g o a m i D i o s : : v í y a n u n c i é m u c h o : n o . p o d í a m o s 
N o te o f e n d a s . S e ñ o r , p o r q u e t e p i d a ; d a r e l s a l t o d é l a c o l o n i a a l a i n d e -
O t r o s i g l o , o t r a p a t r i a y o t r o s h o m - ; p e n d e n c i a s a b i e n d o g o b e r n e m o s . 1 
( b r e s . 
J . N . A R A M B U K L .* 
l i c e d e a c u e r d o c o n l a s g r a n d e s e s -
c u e l a s G a b e l s b e r g e r y S t o l z e - S c h r e y . 
E l s e ñ o r S c h u l z , q u e e s t a b a p r e s e n -
te , d e c l a r ó q u e p o r d e s g r a c i a e l ú l -
t i m o p r o y e c t o g u b e r n a m e n t a l h a b í a 
n o m b r e s G a b e l s b e r g e r , S t o l z e y S c h - ^ ' ¿ ^ ^ ^ A n t t a " u h i j a "d¿ 
r e y . N o v e l a . 1 tomo a v e n t u r e r o s . 
T o d a s e s t a s n e g o c i a c i o n e s q u e , a 1 r ú s t i c a . 
p e s a r d e l o p t i m i s m o d e l a s n o t a s o f i - ! A N D R E E V E R T I O L . E l ido 
c í a l e s , p a r e c e n o h a y a n d e l l e g a r ! F L O R E N C I A L ^ B A R C L A y ^ E l 
n u n c a a t é r m i n o , c a u s a n u n g r a n 
s i d o r e c h a z a d o p o r B a v i e r a y q u e ¡ t r a s t o r n o e n l a e n s e ñ a n z a d e l a r t e 
p o r c o n s i g u i e n t e s e d e b í a v o l v e r a l a b r e v i a t i v o 
p r o y e c t o d e J u l i o . P r e v i a d i s c u s i ó n , 
s e v o t é u n a m o c i ó n p l a t ó n i c a , r e c o -
R o s a r i o . L a n o v e l a que h a 
tenido m a y o r éxLto en I n g l a -
t e r r a en e l s ig lo a c t u a l . 1 
tomo e n c u a d e r n a d o . 










con las ESENCIAS 
d d J ) r . J O H N S O N ^ : más tos::::::: 
A g u a d e Co lon ia 
ESQüiSiTA PARA EL BAflO Y EL PAflUELQl 
Ele m\}\ DRC6UERIA JOHNSON. Obispo 36 . S S M I D S a Agolar. 
m 
N E V E R A G L A C I A L 
J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
S E U O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A S ( O ' R g I L L Y ) 1 2 0 . 
n o s , e m p r e n d e r e l e s t u d i o de u n sis-
t e m a s í d e n t r o de b r e v e t i e m p o t e n -
d r e m o s q u e a p r e n d e r u n a n u e v a T a -
q u i g r a f í a ? E n u n l i c e o d e K o e n i n g s -
b e r g , se e n s e ñ a d e s d e p r i n c i p i o s d e l 
p r e s e n t e c u r s o u n a T a q u i g r a f í a b a -
s a d a en e l p r o y e c t o d e J u l i o . " ¡ P o -
b r e s a l u m n o s ! " e s c r i b e e l " D e u t s c h e 
E t e n o g r a p h " , ó r g a n o d e l s i s t e m a 
S t o l z e - S c h r e y , d i r i g i d o p o r e l s e ñ o r 
M a x B a e c k l e r , y d e l c u a l h e m o s s a -
c a d o l a p a r t e s u b t a n c l a l d e l p r e s e n -
t e . a r t í c u l o . " 
R o b e r t o J . M a d a n . 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
( I n g o i e r o I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e d e i o s n e g o c i a d o s de M a r c a s ' 
» P a t e n t e s . 
B a r a t i l l o . 7. a l t o s T e l é f o n o A - 6 4 39 
A p a r t a d o N o . 7 9 6. 
J O Y E R I A 
ftnameiite ejeenfada, con brillante», 
«afiros 7 otras piedras prectosasp pre> 
[seatsmos variado surtido. 
R E L O J E S 
creto del r e l o j . N o v e l a da 
a v e n t u r a s p o l l c i a o a s . . 1 tomo 
t n r ú s t i c a $0.»'' 
L A S M E J O R E S C A R T A S D E 
A M O R . R e c o p i l a d a s por "V. 
G a r c í a C a l d e r ó n . B i b l i o t e c a 
L i l i p u t . 1 tomo en r ú s t i c a . $0.6« 
L a m i s r m o b r a e n c u a d e r n a d a 
en piel $0-90 
L O S M E J O R E S C U E N T O S 
U R U G U A Y O S se l ecc ionados 
por V . G a r c í a C a l d e r ó n . B i -
b l io teca L i l i p u t . 1 tomo en 
r ú s t i c a $0.5" 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
da en pie l $1-00 
T E I X K I R A D E P A S C O A E S . 
R e g r e s o a l P a r a í s o . P o e m a 
t r a d u c i d o en v e r s o c a s t e l l a -
no por E . M a r i s t a n y . 1 tomo 
en r ú s t i c a fO."» 
J U A N A G U I L A R C A T B N A . 
D i s c i p l i n a s ó c a m o r . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . . $1-00 
J A R D I N L I R I C O . D e v o c i o n a -
de a m o r . P o e s í a s de B . C l e -
ment R o m e o . 1 tomo en r ú s -
t icr . $0.80 
C O R O N E L I G N O T U S . L o s n á u -
ftagros del G l a c i a r . B i b l i o t e -
c a n o v e l e s c o - c i e n t í f l c a . 1 to-
mo en r ú s t i c a con l á m i n a s 
en co lores $0.»' 
X . X B B O S 1723 A R T E Y S P O R T S 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S 
D E L M U S E O D E L P R A D O . 
H e r m o s a c o l e c c i ó n d c 40 
g r a n d e s l- . íminp.s r e p r e s e n -
tando l a s m e j o r e s obras de 
a r t e que se c o n s e r v a n en el 
Museo del P r ^ d o de M a d r M . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . $•••• 
E S C E N O G R A F I A E S P A D O L A . 
R e s e ñ a h i s t ó r i c a de l a E s -
cenoprnffa e s p a ñ o l a , p o r J o a -
q u í n M u ñ o z M o r i l l e j o . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con m u l t i t u d 
de g r a b a d o s y l á m i n a s r e -
p r e s e n t ¡ ido l a s decorac iones 
p ingadas por l o » m e j o r e s es -
c e n ó g r a f o s e s p a ñ o l e s . 1 tomo 
en folio, r ú s t i c a | 8 . 0 » 
de palsera, con cinta de seda, en o r o 
y diamiucíes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o C L A U D I O " D E B U S S T ' Y ' S U 
ren rnrr** m » - » cal^aí t .»™ O B R A , por Un niel Ch- 'nne-
c e n correa, p>...-» cacaüero. ,,ere Traducc,6ni nntai, y 
a p é n d i c e de E d u a r d o L . C h a -
' v a r r l 1 tomo en r ú s t i c a . . fO.»" 
H A C I A E L C A M P E O N A T O 
M U N D I A L L a s gr^n^es pe-
leas de L u i s A n g e l F l r p o . 1 
t^rno en rú«>Hca H " mSTORTA D E L A R T E . P r e -
h i s t o r i a . E d a d A n t l e u a . M « -
dln y Moderna , p o r F A r ó l a 
S a l a . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
134 l á m i n a s en negro y v a -
r i a s en colores . 1 tomo en - ,e 
n v - / W n a d o . . . . . . . . $2."5 
T F O R T A Y C O N C E P T O D E L 
A RTF! , por F A m i a y S a l a . 
E d i c i ó n l l u s ' r a d a p r o f u s a -
mente con r r a h a d o s y l á m i -
n a s en r e e r o y en co lor 1 to- . 
_mo encupdArnado f l . * 0 
| A . B C D E L A M U S I C A . M a -
n u a l y d»»Bcr1nHón de toda 
, c]"^" r\p I n ^ ' r n m e n t o s mnst -
—•-V.3*». •*» .6< . A - » ^ . . . cales.' por E Carhrt P a r á i s . 
3 í í s H S ? í © V « K 5 3 § H p r o t o s « S i « n t i i i u s -
! ^ t i J I A R I O D E L A M A R I N A & I tr'",n / n n j r a b a d o s . I tomo 
lo encuentra usted en cnal- 5§| t,risRrEiA " f v w A w n s " TOV • X ' 
| quier población dc la Repú- g oÂoCÂ%Ĵal 
blica Q \ P A . R T A D O IXJ8 T E L E F O N O A - O » » 
U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUNL 16, 
T E I F . A.305A 
HABANA I n d . 17 t. 
H A B A N E R A S 
AÑO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Julio 19 de 1923 
M i é r c o l e s b l a n c o s , 
- o n s a g r a d o s 
O l í T A S 
L O S M I E R C O L E S D E P A Y R E T 
j d a , E u g e n i t a O v i e s de V l u r r ú n . J u -
] l i t a R o v i r o s a d e V i l l e g a s . A d o l f l n a 
/ a p l e n a m e n t e . | V a l d é s C a n t e r o d e M a r t í n e z , N i l a 
^ " h e s ' « e l e c t a s , n o c h e s e l e g a n - ; L ó p e z M i r a n d a de R o d d a , H o r t e n s i a 
l a g r a n t e m p o r a d a a c t u a l de F e r n á n d e z d e G e l í . . . 
te~ e a a c t o r q u e s e t i e n e b i e n fea-1 y A m a l l t a A n g l a d a d e R o m e r o . 
l a v o l u n t a d y l a s i m p a t í a d e l j G e n t i l í s i m a ! 
n8^f co de l a H a b a n a . E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , M a r í a L u i s a 
Púb lCnUeva z a r z u e l a . L a C a n c i ó n d e l I F i g u e r o a . R o s i t a L i n a r e s y G u i l l e r -
1 rio de é x i t o r e s o n a n t e , e r a a n o - | m i t a R e y e s G a v i l á n . 
0l% * n' a l i c i e n t e m á s e n l o s m i ó r c o - E m i l i t a U r q u í a , R e m e d i o s R o v i -
cbe de P a y r e t . r o s a , B l a n q u i t a R í o s , A n d r e i t a L i n a -
lesMuy f a v o r e c i d a l a s a l a . r e s , G e o r g i a S á n c h e z M a n d u l e y , M a -
' ' g r a n a n i m a c i ó n . r í a A m e l i a R e y e s G a v i l á n y M a r i c u -
H a r é m e n c i ó n e n t r e l a s s e ñ o r a s ; s a S á n c h e z M a n d u l e y . 
g r u p o d i s t i n g u i d o q u e r e u - 1 A r m a n t l n a F e r n á n d e z . 
Unen p a l c o s y e n l u n e t a s . M u y g r a c i o s a . 
níase 
I s a b e l G u t i é r r e z d e A l a m i l l a , E s - A L a s s e ñ o r i t a s F r e y r e , C o n c h i t a y 
f i a n z a C a n t e r o d e O v i e s y M a r í a 
B a r r e r a s de R e y e s G a v i l á n . 
C a r l o t i c a ' Z a l d o d e M e n d o z a , M a -
•a B a r r a q u é d e S á n c h e z y A d r i a n a 
£ L L á m a r de T a m a y o . 
M a r g o t M o y a d e S á n c h e z . 
M u v I n t e r e s a n t e . 
X e r e s i t a R o v i r o s a d e U r i b a r r l , P u -
de l a s C u e v a s d e D e e t j e n y N e n a 
Zguevom de G u t i é r r e z . 
M a r í a I s a b e l N a v a r r e t e d e A n g l a -
M a r í a . T e r e s a , t a n i n t e r e s a n t e s l a s 
d o s . 
Y l a g e n t i l N e n a A r ó s t e g u i . 
V u e l v e e n l a n o c h e d e h o y L a 
C a n c i ó n d e l O l v i d o a l c a r t e l d e P a y -
r e t . 
S e r á p r e c e d i d a de L a M o n t e r í a 
p a r a d e b u t d e l b a r í t o n o A b e l a r d o 
G a l i n d o . 
C a n t a P i l a r A z n a r . 
B e l l a t i p l e . 
R o p a I n i e r i o r d e N i ñ a 
He aquí, estimable m a m á , otra 
prueba de que El Encanto está ven-
diendo actualmente a los m á s bajos 
precios: 
Combinaciones-pantalón, para eda-
des de 4 a 12 años, de linón m u y fino, 
con bordados y encajes Valeccienncs, 
a $2.50. 
Combinaciones-pantalón, de linón, 
con festón en la orilla, desde $1.25. 
Combinaciones-saya, de madapolán, 
con remates de tira bordada, a 40 
centavos. 




El riquísimo café de " L A FLOR 
DE TIBES", sin rival por su aro-
ma y su pureza. Reina, 38. Telé* 
tonos: A-3820 y M-7623. 
G O B E L I X O S . E l i m p r e s c i n d i b l e adorno en toda c a s a d© buen gun. 
to . P o r la g r a n e x i s t e n c i a de t a p i c e s , en todos los t a m a ñ o s , los l i q u i -
d a m o s a prec ios b a r a t í s i m o s . 
" L \ E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , No. I . 
( en tre O o n a a l a d o • I n d u s t r i a ) 
T E L E F O N O A-3303 
A b a n i c o s 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
T e n e m o s u n e x p l é n d i d o 
s u r t i d o e n e s t i l o s d e g r a n 
n o v e d a d . 
P R E C I O S M U Y S A T I S F A C T O R I O S 
G G L A E L E i A M T 
M U M L L A I C O M P O S T E L A . • 
3 9 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E l P E Q U E Ñ O R E N T I S T A 
S i m ó n P l a n t a t a l i m e n t a b a u n a m o -
deeta a m b i c i ó n : t a h a c e r n a d a . L l e -
vaba ve in te a ñ o s t r a b a j a n d o e n l a s 
- r a n j a s , . a l a z a r d e l o s o f i c i o s q u e 
se vela o b l i g a d o a e j e r c e r p a r a v i - ! 
vir: un d í a c u i d a b a , z a n a h o r i a s , o t r o : 
día r e g a b a o a v e n t a b a . C a d a n o c h e , 
l l d o r m i r s e , m u r m u r a b a d e a p e r e z á n -
dose; 
— H e de s a l i r de e s t a p e r r a v i d a . -
V i v í a en e l p u e b l o u n s o l i t a r i o . E l 
tío T h i o t h a b i t a b a u n a c a s i t a , y n o 
se s a b í a a p u n t o f i j o l o q u e h a b l a ; 
Vendido eri o t r o t i e m p o e n ' l o s m e r - , 
cados. U n d í a c o m p r ó a q u e l l a bico-1 
ca, y desde e n t o n c e s n o h a c í a o t r a 
cosa que p a s e a r s e u n a v e z r e g a d o e l 
Jardinci l lo . 
S i m ó n P l a n t a t c r e í a q u e l a v i d a 
del t í o T h i o t e r a l a m á s h e r m o s a de 
las v idas . B i n d u d a t e n i a e l b u e n 
hombre q n b u e n r i n c ó n q u e le p e r - j 
njitía; ta l o c i o s i d a d . Sir .! e m b a r g o , S I - ¡ 
m ó n P l a n t a t r e p e t í a : 
— A p e s a r de t o d o , es u n d e s g r a -
ciado. . . • 
L o ' c u a l , s i g n i f i c a b a q u e . m e r e c í a 
m á s que e l v i e j o u n a s i t u a c i ó n t a n 
envidiable . 
Pror.jto e s t u v o c o n s t a n t e m e n t e s u - ' 
Jeto a u n a I d e a f i j a : e s t r a n g u l a r a l 
tío Th io t . T e n d r í a e s c o n d i d a d u r a n -
te a l g ú n t i e m p o l a f o r t u n a z a , q u e d i -
e i m u l a r í a , e n e l f o n d o d e l a b a r r a c a , i 
D e s p u é s , o l v i d a d o e l c r i m e n , s e i r l a 
una b u e n a m a ñ a n a , c o m p r a r í a u n a 
casita en . o tro p a í s y v i v i r í a s i n h a - '< 
cer n a d a cor.' e l d i n e r o d e l a v í c - 1 
tima. . . 
ü t r o h a b r í a p e n s a d o t a l v e z q u e 
el viejo no t e n í a s u f o r t u n a e n c a s a , 
que la t e n d r í a e n t í t u l o s . I n ú t i l e s p a -
ra; un l a d r ó n ; p e r o P l a n t a t j u z g a b a 
a los h o m b r e s a s u I m a g e n . N o e r a 1 
hombre p a r a c o n f i a r l o s p a p e l e s & 
un no tar io . 
E n r i g o r s e a d q u i e r e r i t i e r r a s 
cuando se q u i e r e t r a b a j a r ; p e r o c u a n - . 
do s e e s t á d e c i d i d o a g o z a r d e l m á s 
c o m p l e t o r e p o s o , ¿ n o es m e j o r g u a r -
d a r l a s m o n e d a s e n e l f o n d o de u n a 
m e d i a y g a s t a r l a s u n a a u n a , t e n i e n -
do b u e n c u i d a d o de n o I r m u y de 
p r i s a , de t e n e r l a s h a s t a e l ú l t i m o 
d í a ? 
D u r a n t e t r e s m e s e s m e d i t ó e l j o r -
n a l e r o s u p r o y e c t o . Ur. ia n o c h e d e 
n o v i e m b r e — h a b í a n l l e g a d o m u c h o s 
b e l g a s p a r a l a r e c o l e c c i ó n de l a r e -
m o l a c h a — f o r z ó l a p u e r t a , s a l t ó a l 
c u e l l o d e l t í o T h i o t a n t e s de q u e 
t u v i e r a t i e m p o de l a n z a r n i u n g r i -
to . C o l o c ó e l c a d á v e r e n u n r i n c ó n 
y p r o c e d i ó a l i n v e n t a r i o ; s u m a r a -
v i l l o s o I n s t i n t o l e l l e v ó a l e s c o n d r i j o , 
q u e c o n t e n í a m á s de s e s e n t a m i l 
f r a n c o s e n b i l l e t e s ; h a b í a t a m b i é n 
l u i s e s d e o r o , e s c u d o s , m o n e d a s de 
p l a t a y a l g u n o s s u c i o s b i l l e t e s , c u y o 
v a l o r n o se c o n o c e m u y e x a c t a m e n t e , 
p o r q u e v a l e n p o c o ; p e r o S i m ó n c a r -
g ó c o n t o d o p a r a a c a b a r p r o n t o . 
C e r r ó de n u e v o l a p u e r t a , e n t r ó e n 
s u c h o z a y se d u r m i ó t r a n q u i l a m e n -
te. A l a m a d r u g a d a g u a r d ó l a f o r t u -
r a e n l u g a r I n a c c e s i b l e a l a s r a t a s . 
D o s b e l g a s f u e r o n d e t e n i d o s ; 
g r a n t r a b a j o l e s c o s t ó d e m o s t r a r s u 
I n o c e n c i a ; a l f i n l o s d e j a r o n e n l i -
b e r t a d . L a m a l i c i a p ú b l i c a s e ñ a l ó 
a d o s o t r e s I n d i v i d u o s c o m o c u l p a -
b l e s ; p e r o n a d i e p e n s ó e n S i m ó n , 
q u e I b a de g r a n j a e n g r a n j a t r a b a -
j a n d o c o m o n u n c a e n s u v i d a . L l e -
g a d o o í i n v i e r r . o . c u a n d o n a d i e p e n -
s a b a y a e n e l t í o T h l o t l s e d e s p i d i ó 
de t o d o s , y d i j o q u e m a r e n a b a a 
P a r í s . 
S e c o m p r ó t r a j e s v r o p a b l a n c a y 
s a l i ó p a r a l a p a r t a d e C o m p i e g n o . 
d o n d e a l g u n a s v e c e s h a b í a t r a b a j a -
do. P a r ó e n u n a a l d e a d o n d e c o n o -
c í a d o s o t r e s p e r s o n a s ; c o n t ó q u e 
h a b í a h e r e d a d o u n a f o r t u n l t a , c o m -
p r ó u n a m o d e s t í s i m a c a s a y g u s t o 
s í r r e m o r d i m i e n t o s l a b e l l a v i d a q u e 
t a n t o t i e m p o h a b í a a n s i a d o . 
Nuestro café responde a las exigencias del paladar más de-
licado. 
Víveres finos. Mandamos catálogos gratis. 
E L - B O M B E R O 
A V E . DE ITALIA, 120. TELEFONO A-4076. 
A l c a b o de a l g u n a s s e m a n a s , n a d i e 
se p r e o c u p ó de é l . T e n í a c u a r e n t a y 
o c h o a ñ o s ; p e r o p a r e c í a u n v i e j o , 
c o m o t o d o s l o s c a m p e s i n o s a g o t a d o s 
p o r e l t i a b a j o . C a l c u l ó q u e p o d í a 
v i v i r h a s t a l o s c i e n a ñ o s , y p a r t i ó 
el d i n e r o e n c i n c u e n t a y d o s p a r t e s . 
S i n e m b a r g o , i b a d i s m i n u y e n d o l a s 
d i s p o r í b i l i d a d e s a n u a l e s p a r a n o v e r -
se o b l i g a d o a p e d i r l i m o s n a &i v l v i i 
m á s de lo q u e I m a g i n a b a . 
A c a b ó p o r a b u r r i r s e , p o r n o h a o i r - ; 
se a n o t r a b a j a r , a c o s t u m b r a d o c o -
m o e s t a b a a h a c e r l o s i n d e s c a n s o , y 
los d í a s e r a n l a r g o s . I b a a los c a m - | 
pos a v e r c ó m o lo s d e m á s C a b a l a -
b a n , y c h a r l a b a e n e l p u e b l o c o n l o s 
p r o v e e d o r e s . 
— ¡ V a y a u n o f i c i o q u e h a e i r o -
g i d o u s t e d , s e ñ o r P l a n t a t ! 
A n a d i e e r a a n t i p á t i c o , p o r q u e e r a ; 
m o d e s t o , y c o m o p o r n a d a d e l m u n -
do q u e r í a g a s t a r l a s m a n o s , d e c í a n i 
de é l : 
— N o h e m o s e c h a d o c u e n t a s c o n • 
é l ; ¡ p e r o t i e n e " c o n q u i b u s " , d i a b l o ! ; 
S i m ó n se d i ó b r u ? c a c u e n t a de l a 
r e p u t a c i ó n de r i c o d e q u e g o z a b a , y 
de q u e e r a m u y p e l i g r o s a . T e m b l ó , 
C u a l q u i e r d í a , u n p o b r e d i a b l o 
c o m o é l l e e n v i d i a r í a . L o q u e é ! 
h a b í a h e c h o p o d í a o t r o h a c e r l o y i 
no se c r e í a b a s t a n t e f u e r t e p a r a d e - ' 
s a f í a r a l D e s t i n o . E s c r u t a b a l a g e n -
te h a s t a e l a l m a , p e r s e g u í a l o s m á s 
s e c r e t o s pa i p a m i e n t o s e i n t e n t a b a | 
s o r p r e n d e r s u s p r o y e c t o s . P o r l a n o -
c h e , a t r a n c a b a p u e r t a s y v e n t a n a s , 
jr c a m b i a b a c a d a d í a e l s i t i o de s u : 
t e s o r o c o n t o z u d e z p a y e s a . 
— S i m e a t r a p a n l a p i e l , n o q u i e - i 
ro q u e a t r a p e n m i d i n e r o . 
U n b o r r a c h o l e I n s u l t ó e n l a c a l l e . 
S i m ó n e n t r ó e n s u c a s a a t i e n t a s y , 
a t a l a y ó e r l a n o c h e e n l a c a r r e t e r a 
e! p a s o d e l o s p a i s a n o s r e t r a s a d o s . 
A d e l g a z a b a , s u s o j o s se h u n d í a n 
y le s o b r e s a l t a b a e l m e n o r r u i d o . 
C u a n d o s a l í a de s u c a s a , v o l v í a p r e - ; 
l a o c t a v a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
ANUNCIO DE VAD1A 
i j T O S productos T R E O son de una comodidad 
^ tal, que no admiten comparación. Cuerpo 
que sostiene un T R E O , está ajustado, sin fuerza, 
se mueve fác i lmente y conserva la gracia 
y belleza de las l íneas juveniles. 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
d e l a H a b a n a y e l I n t e r i o r . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
A G U Í A R 1 2 2 Brandon B r o t h e r s & Co. H A B A N A . 
c o m o h e d l o h o o u e F o n t a n i l l s e s e l 
h o m b r e m á s s o l i c i t a d o , d i g o q u e ea 
e l m á s d l s o u t i d o : u n a e n v i d i a l o s a d -
j e t i v o s q u e a p l i c a a o t r a : a é s t a 
le p a r e c e m á s e l e g a n t e u n e n c h a n t e -
v o u s s e q u e u n e n c a n t a d o r a y c r e e 
q u e se h a e q u i v o c a d o e n l a a p l i c a -
c i ó n . L a n o v i a bal c e n s u r a q u e de -
d i q u e m á s a t e n c i ó n « l r a m o q u e a 
s u t r a j e , y a o t r a le p a r e c e p o c o e x -
p r e s i v a l a d e s c r i p c i ó n d e s u b e l l e z a . 
U n a b o g a d o , u n m é d i c o q u e a c a b a n 
de rec i ib lnse , h u b i e s e n q u e r i d o q u e 
les s i g u i e s e p a s o a p a s o d e s d e e l b a -
c h i l l e r a t o , e n e x á m e n e s , n o t a s y a s i s -
t e n c i a a c l a s e . 
A u n a n i ñ a de p r i m e r a c o m u n i ó n 
n o l e s a t i s f a c e n l a s p o c a s l í n e a s q u e 
le h a m e r e c i d o s u r e c o r d a t o r i o , , e n 
v i a d o e x c l u s i v a m e n t e p a r a e so . U n a 
m a d r e d e b u t a n t e q u i s i e r a q u e a l h a -
b l a r d e l b a u t i z o de s u b a b y , n o s e 
le o l v i d a s e d e l p e s o c o n q u e h a v e -
n i d o a l m u n d o ; d e l c o l o r d e l o s o j o s 
y d e l p e l l t o r u b i o . U n a a r t i s t a a n ó -
n i m a e n t r e n o s o t r o s , v i s i t a a F o n t a -
n i l l s p a r a p r e s e n t a r s e c o n t á n d o l e es-
t u p e n d a s g r a n d e z a s d e s u o r i g e n , de 
s u t a l e n t o y de s u g l o r i a , c u e n t o s 
q u e b o n d a d o s a m e n t e t r a s l a d a e l g a -
a n t e F o n t a n i l s a l a s " H a b a n e r a s " , 
p a r a o l v i d a r a l a c u e n t e r a I n m e d i a -
t a m e n t e q u e d e b u t a y s a l e r a n a . 
N o c r e o q u e h a y a e n e l m u n d o u n 
c r o r d & t a m á s a m a b l e , m á s c o m p l a -
c i e n t e , m á s t o l e r a n t e c o n l a s e x i g e n 
c i r n t a d a m e n t e a t r á s t e m i e n d o q u e 
a l g ú n m a r r u l l e r o se h u b i e r a c o l a d o 
p o r l a p u e r t a . L l e v a b a e l ' d i n e r o e n -
c i m a , e n u n f o r r o , d o n d e h u n d i ó l o s 
b i l l e t e s . P e r o c o m o l a s m o n e d a s p o -
d í a n d e l a t a r s e c o r . s u r u i d o , l a s m e z -
c l ó c o n t i e r r a e n e l f o n d o de u n o s 
s a c o s . S u s a b u l t a d a s r o p a s i n t r i g a b a n 
a l a g e n t e . 
— ¿ Q u é l l e v a u s t e d a h í ? 
E n r o j e c i ó y s e t u r b ó . H a b l a q u e 
b u s c a r o t r o p r o c e d i m i e n t o . 
N o s a l í a m á s q u e p a r a c o m p r a r 
el p a n , d e s p u é s de c e r r a r p u e r t a s y 
v e n t a n a s , y s i a l m e d i o d í a q u e r í a 
d o r m i r l a s i e s t a , se s e n t a b a e n u n a 
s i l l a , q u e a p o y a b a c o r . t r a l a p u e r t a , 
p a r a e s t a r s e g u r o d e q u e le d e s p e r -
t a r í a q u i e n q u i s i e r a e n t r a r . 
N a d i e se h u b i e r a p r e o c u p a d o d e 
é l ; p e r o a l v e r l e t a n d e s c o n f i a d o , se 
le a t r i b u y ó u n a g r a n f o r t u n a , q u e 
c e m e n t a b a l a g e n t e e n l a s t a b e r n a s . 
— ¿ E l t í o P l a n t a t ? M o r i r á e n u n a 
b u e n a c a m a de e s c u d o s . 
U n a r jOche p a r ó a n t e l a p u e r t a 
u n a u t o m ó v i l . S a l t a r o n d o s h o m b r e s ; 
h u n d i e r o n l a p u e r t a a g o l p e s ; s u s 
l á m p a r a s de b o i e i l l o d e s d u b r i e r o n 
u n a h o r c a d o q u e s e b a l a n c e a b a . E n 
l a s c e n i z a s de l a c h i m e n e a e n c o n t r a -
r o n t r o z o s de p a p e l , t r o z o s de b i l l e -
t e s de B a n c o a m e d i o q u e m a r . . . 
R o b e r t D I E U D O N N E . 
c í a s y lad m a j a d e r í a s s o c i a l e s , n i 
m á s c o n o c e d o r d e l c o r a z ó n h u m a n o : 
c o n o c e a l a s m u j e r e s : y a e s t á c o n o -
c i d a l a h u m a n i d a d . 
Y s i n e m b a r g o a F o n t a n i l l s n o 
t o d o e l m u n d o lo c o n o c e : F o n t a n i l l s 
es e l que c o m p l a c e , h a l a g a , d i s c u l p a 
y ¿ p a r a q u i é n n o t i e n e , a d e m á s d e l 
o p o r t u n o a p a r t e , l a f r a s e d e l i c a d a y 
c a b a l l e r o s a ? F o n t a n i l l s e s t á ' e n p o -
s e s i ó n de u n a v i r t u d p a r a l a c u a l n o 
h e v i s t o n i n g ú n a p a r t e e n l a s f A s e s 
de s u s c o m p a ñ e r o s c o n m o t i v o do 
l a s f e l i c i t a c i o n e s q u e le h a n d e d i -
c a d o . 
L a r a r a , e x c e p c i o n a l , c u a l i d a d d a 
E n r i q u e F o n t a n i l l s , e s e l r e c u e r d o 
d e a q u e l l a s p e r s o n a s , m u e r t a s e n 
v i d a , q u e n o s s o r p r e n d e n u n d í a p a -
s a n d o d e e s t e m u n d o a l o t r o c u a n d o 
l a s c o n t á b a m o s b a j o t i e r r a h a c e y a 
m u c h o t i e m p o . 
F o n t a n i l l s d e s e n t i e r r a e s o s m u e r -
tos e n s u s c r ó n i c a s y l e s h a c e j u s t i -
c i a ; r e m e m o r a q u e e n s u s s a l o -
n e s h a g o z a d o c u a n d o e r a j o v e n , 
e s b e l t o , e l e g a n t e y c a b a l l e r o c u m - , 
p i í d o , y c o n e s t o d a a l o s o l v i d a d i -
zos l e c c i o n e s de l o q u e p o c o s m u y 
' p o c o s a p r e n d e n h o y : d e q u e l a a d u l a -
i c i ó t f , b a j e z a s i n I g u a l , n o es e l h a l a -
; go n o b l e , d e l a d m i r a d o r q u e e n s a l -
za e n t o d o s l o s m o m e n t o s , a q u i e n 
i e n t o d o s l o s m o m e n t o s m e r e c i ó s e r 
! e n s a l z a d o . H a n m u e r t o e n e l e x t r a n -
I j e r o p e r s o n a s c a í d a s yav e n e l p a n -
\ t e ó n d e l o l v i d o ; p e r s o n a s q u e r i o p o -
; d í a n n i d e b í a n s e r o l v i d a d a s e n l a 
j p r e n s a h a b e n r a m i e n t r a s f i g u r a s e n 
en s u s c o l u m n a s p e r i o d i s t a s c o n t e m -
j p o r á n e o s s u y o s . N a d i e l e s h a d e d i -
c a d o u n a f r a s e de p i a d o s o r e c u e r d o ; 
' t a n s o l o F o n t a n i l l s q u e r p p o d í a e s -
p e r a r n i u n a s o n r i s a n i u n a s " g r a -
¡ c í a s " l o s h a d e s e n t e r r a d o v u e l v o a 
r e p e t i r , p a r a d e c i r , a e s t a g e n e r a c i ó n 
de f r i v o l o s . I n s u l s o s o p e d a n t e s , a l a 
c u a l m u c h a s v e c e s l e v a n t a c o n s u 
p l u m a d e l s u e l o a l c i e l o , c o n m a y o r 
i n d u l g e r c i a q u e j u s t i c i a ; " h a m u e r -
to u n s e r q u e f u é m á s , m u c h o m á s , 
de lo q u e s o i s v o s o t r o s ; q u e f i g u r ó 
c o n m á s m o t i v o s de a r r o g a n c i a de 
l a q u e p r e s u m í a t e n e r y a n t e s d e 
a b a n d o n a r l a e n v o l t u r a c a r n a l , l a 
I n c o n s e c u e n c i a de l o s h o m b r e s , l a 
i n g r a t i t u d de l o s q u e r e c i b i e r o n s u s 
f a v o r e s , h a s t a l a p a t r i a q u e c o n f e r -
v o r s i r v i e r o r j , y a l e h a b í a n e x t e n d í -
! do l a p a r t i d a de a n t i c i p a d a d e f u n -
c i ó n . 
E s t a es l a e x c e p c i o n a l c o n d i c i ó n 
i q u e p a r a m i b r i l l a s o b r e t o d a s l a s 
' b u e n a s c o n d i c i o n e s de F o n t a n i l l s . 
P a s a l a v i d a e n s a l z a n d o , y a v e c e s se 
I d e b e d e c i r a s í m i s m o q u e e x a g e r a , 
p e r o c u a n d o n o t i e n e q u e c o m p l a c e r 
1 a n a d i e n i o í r r e c o m e n d a c i o n e s de 
| a m i g o s , n i s ú p l i c a s d e m e d i a r l a s n e -
' c e s i t a d a s ; c u a n d o se e n c u e n t r a s o l o 
j c o n s u c o n d i c i ó n de j u s t o y c a b a l l e -
r o , e n t o n c e s E n r i q u e F o n t a n i l l s e s 
I é l , c o g e l a p l u m a y c o n f r a s e s c a s t i -
i ? a s , c a s t e l l a n a s , s i n m e r o d e a r p o r l o s 
I I d i o m a s e x t r a n j e r o s , s e m u e s t r a e l 
I c a s t e l l a n o de t r u s a y e s p a d a de c a z o -
| l e t a , y c o m o c a s t e l l a n o se p o r t a . 
E ' s e e s e l F o n t a n i l l s q u e v e o y o 
i d e b a j o d e l f l o r e o g a l a n t e q u e d e s l í e 
a m a d a m i t a s y m a d a m a s . 
E s e e s a l q u e y o f e l i c i t o d e n t r o 
i de l a o c t a v a d e s u s a n t o , c o n t o d a l a 
d e v o c i ó n d e u n e s p í r U u q u e r e c u e r -
j d a a l o s m u e r t o s . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D j u l i o 1S. 
L a a co t i zac iones d u r a n t e el d í a d« 
| noy se d e s e n v o l v i e r o n como siffve: 
j E s t e r l i n a s 32. 1G 
Sigue g r a v e . . . Del problema 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ; 
s u s s e c r e t a r l o s d e s p u é s de h a b e r v i -
s i t a d o e l I n t e r i o r d e A l a s k a d u r a n t e 
c i n c o d í a s , v o l v i e r o n h o y a p a s a r a 
b o r d o d e l t r a s p o r t e " H e n d e r s o n " 
e n d o n d e s a l d r á n e l J u e v e s p a r a S a n 
D i e g o d e C a l i f o r n i a . 
S A I / E P A R A A G U A S E U R O P E A S 
E L • • R I O H M O N D . " 
W A S H I N G T O N , J J u l l o 1 8 . 
E l b a r c o e x p l o r a d o r d e l a M a r i n a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s " R i c h m o n d " , 
e m p e z ó s u r e c o r r i d o de l a s a g u a s e u 
r o p e a s e l 17 d e J u l i o . 
( V J E N E D E L A P R I M E R A ) 
m i l i t a r n o e r a t a n d e c a í d o , c o m o di-
c e e l G e n e r a l B e r e n g u e r , t o m a m o s 
do " E l E c o de T e t u ú a n " d e l d í a 7 
d e J u n i o ú l t i m o , v n o s d a t o s r e c o g i -
d o s e n u n a r t í c u l o t i t u l a d o " B r o c h e s 
d e o r o " y q u e se r e f i e r e a l g l o r i o s o 
C a p i t á n A r e n a s . 
A l d e c i d i r s e l a r e t i r a d a s o b r e 
M o n t e A r r u i t , p i d i ó e l C a p i t á n A r e -
n a s q u e l e f u e s e c o n c e d i d o e l h o n o r 
d e l m a n d o d e l a r e t a g u a r d i a , p e t i -
c i ó n q u e a p o y a r o n l o s j e f e s y o f i c i a -
l e s q u e s e h a b í a n d a d o c u e n t a y a a n -
t e s , d e s u s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o -
n e s d e h a b i l i d a d y v a l e n t í a . T e n í a 
^ - a s u s ó r d e n e s e l C a p i t á n , u n c e n t e -
n a r d e l a n c e r o s y o t r o s t a n t o s s o l -
d a d o s do s t i n t o s C u e r p o s q u e n o 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G N O V A | t e n í a n n i , \ o l u n t a d q u e la", d e l p r o -
A H A W A Y . i p i 0 A r e n a s , y q u e a c o g i e r o n c o n e n -
• t u s i a s m o e s a p r o p o s i c i ó n de A r e n a s 
A B O R D O D E L 
J u l i o 1 8 . 
E l p r e s i d e n t e H a r d i n g , h a r e h u s a -
do u n a i n v i t a c i ó n p a r a v i s i t a r H a ; 
w a y , y e s p e r a e s t a r d e r e g r e s o e n 
W a s h i n g t o n , e l 29 d e A g o s t o . 
D I S B N d O N E S O B R E R A S 
A T L A N T I C C I T Y , J u l i o 1 8 . 
J o h n L . L e w i s , j e f e de l a U n i ó n d e 
T r a b a j a d o r e s de M i n a s , h a s e p a r a d o 
d e l a U n i ó n a l o s g r e m i o s d e l d i s -
t r i t o 29 y a l d e G l a c e B a y , p o r h a b e r -
se n e g a d o s u s d i r e c t o r e s a d e c l a r a r 
u n a h u e l g a . 
E L Q U O R U M E N Í T L S E N A D O 
M E J I C A N O 
C I U D A D D E M E J J I C O , J u l i o 1 8 . 
S e e s t á n h a c i e n d o d e t e r m i n a d o s 
e s f u e r z o s p a r a r o m p e r l a p a r a l i z a c i ó n 
q u e h a p r e v a l e c i d o e n e l S e n a d o d e s -
de e l 21 de M a y o , h a b i e n d o p r e s e n t a -
do u n a c o m t e i ó n e s p e c i a l u n p r o y e c t o 
d e l e y d e s t i n a d o a d e s p o j a r de s u s a c -
t a s a 1 6 S e n a d o r e s s i n o a s i s t e n a 
l a s s e s i o n e s y h a c e n p o s i b l e s l a p r e -
s e n c i a de dos t e r c e r a s p a r t e s d e l o s 
m i e m b r o s . 
E L J A P O N A L L A D O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A U S A N A , J u l i o 1 8 , 
E l J a p ó n se h a p u e s t o d e f i n l t l v a -
v i e n t e d e l l a d o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s , I n s i s t i e n d o e n q u e se m a n t e n -
g a l a p u e r t a a b i e r t a e n e l C e r c a n o 
O r i e n t e . 
D í c e a e q u e e l J a p ó n n o e s t á d i s -
p u e s t o a f i r m a r e l p r o t o c o l o e s p e c i a l 
d e l t r a t a d o . 
E l i A C O R A Z A D O " P I T T S B U R G H " 
V I S I T A R A L O S P U E R T O S D E L 
B A L T I C O 
W A S H I N G T O N , J u l i o 1 8 . 
E l i t i n e r a r i o d e l a c o r a z a d o " P l t t s -
b u r g h " c o n s i s t e e n v i s i t a r a c a s i t o -
dos l o s p u e r t o s d e l B á l t i c o , h a b i e n d o 
s i d o a p r o b a d o e s t e p l a n p o r e l d e -
p a r t a m e n t o de M a r i n a . 
L A S C O M P E T E N C I A S A E R E A S 
D E E L I M I N A C I O N 
F r a n c o s 
VALORES CUBANOS 
C u b a E x t e r i o r 5 0|0; 190^. . . . 
C u b a E x t e r i o r 5 0|0, 194:-). . . . 
C u b a E x t e r i o r 4 1|2 0!0. 1949. . 
C u b a R a i l r o a d 5 0|0. 1952. . . . 





W A S H I N G T O N , j u l i o 1 8 . 
E l g l o b o de l a M a r i n a A m e r i c a n a 
p i l o t e a d o p o r l o s t e n i e n t e s L a w r e n c e 
y R e i c h f e d e r f e r h a o b t e n i d o e l s e -
g u n d o l u g a r e n l a s c o m p e t e n c i a s d e 
e l i m i n a c i ó n . 
" H E N D E R S O N " , de m a n d a r l a r e t a g u a r d i a . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a -
ñ a n a d e l d í a 2 9 d e j u l i o , c u m p l i e n -
do l a o r d e n d e l G e n e r a l N a v a r r o , 
e m p r e n d i ó l a c o l u m n a l a m a r c h a 
h a c i a M o n t e A r r u i t , q u e d a n d o A r e -
n a s e n l a r e t a g u a r d i a c o n s u g e n t e 
q u e d i s t r i b u y ó e n S e c c i o n e s m a n d a -
d a s p o r l o s T e n i e n t e s S á n c h e z y G u -
t i é r r e z C a l d e r ó n , d e l r e g i m i e n t o d e 
A r r i c a ; F e r n á n d e z , de l i g e r o s y e l A l 
f é r e z d e l m i s m o C u e r p o , A l b e r t . 
A l p r i n c i p i o n o h o s t i l i z ó e l e n e -
m i g o l a c o l u m n a , p e r o u n p o c o m á s 
t a r d e , t o d a v í a e n l a m a ñ a n a , e m p e -
z ó e l f u e g o d e l o s m o r o s c a d a v e z 
m á s i n t e n s o . 
D e c u a n d o e n c u a n d o e n e l s i l e n -
c io , c o n q u e m a r c h a b a e n t o n c e s l a 
c o l u m n a s e o í a u n a v o z e n é r g i c a , l a 
d e A r e n a s , q u e d e t i e m p o e n t i e m p o 
g r i t a b a : ¡ M e d i a v u e l t a ! ¡ F u e g o p o r 
d e s c a r g a s ! ¡ R o d i l l a e n t i e r r a ! 
A s í c o n t u v o a l e n e m i g o q u e a c o -
s a b a d e n u e v o a l m e n o r r e s p i r o . 
A r e n a s r e p e t í a s u s ó r d e n e s , y c o m o 
a u t ó m a t a s l e o b e d e c í a n B U S s o l d a -
d o s ; c u a n d o e l e n e m i g o , a u m e n t a n -
d o s u n ú m e r o y a c o s a n d o m á s a l a 
c o l u m n a , r o d e a b a l a r e t a g u a r d i a . 
A r e n a s s e s a c r i f i c ó e n b i e n d e l a 
p a t r i a . 
U n a b a l a e n e m i g a le h i r i ó g r a v e -
m e n t e , n o s i n q u e p u d i e s e A r e n a s 
c o g e r u n f u s i l y r e u n i d o c o n l o s d e -
m á s s o l d a d o s , s e g u i r d i s p a r a n d o a 
c o r t a d i s t a n c i a , h a s t a q u e u n d i s -
p a r o m o r o h e c h o c a s i a q u e m a r o p a 
l e p r i v ó d e l a v i d a . 
C u a n d o l a m a l t r e c h a c o l u m n a l l e -
g ó a e n t r a r e n M o n t e A r r u i t , l o s T e -
n i e n t e s de A f r i c a , S á n c h e z y G u t i é -
r r e z C a l d e r ó n q u e , a u n q u e h e r i d o s 
t a m b i é n g r a v e m e n t e , p u d i e r o n l l e g a r 
a l a p o s i c i ó n , s e d i r i g i e r o n a l G e -
n e r a l N a v a r r o l l e n o s de e n t u s l a m o y 
g r i t a n d o e n u n i ó n d e l o s s o l d a d o s , 
" M I G e n e r a l , l a l a u r e a d a p a r a A r e -
n a s " . 
F u é , p u e s , g l o r i o s o e l c o m p o r t a -
m i e n t o d e l C a p i t á n D o n F é l i x A r e n a s 
y d e l o s s o l d a d o s e s p a ñ o l e s q u e f o r -
m a b a n e s a c o l u m n a , y d í g a s e s i n o 
d e s m i e n t e s u a c t i t u d l a q u e l e s a c h a -
c a e l G e n e r a l B e r e n g u e r a l d e c i r e n 
e s a J u n t a q u e e s t a b a n a c o m e t i d o s e n 
t é r m i n o s h a s t a a h o r a i n c o n c e b i b l e s 
a u n q u e a l a b a n d o n a r e s a c o l u m n a 
c o n s t i t u y e s e e l m á x i m o s a c r i f i c i o 
q u e p o d í a n r e n d i r a s u p a t r i a " ; a 
n a d i e c o n v e n c e r á e s t e ú l t i m o a r g u -
m e n t o y e s t a s ú l t i m a s p a l a b r a s , 
( ( O n t i m i a r á ) 
A . P é r e z H u r t a d o <lc M e n d o z a 
C o r o n e l 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Jul io 18 . 
L o s prec ios se m a n t u v i e r o n i r r e g u l a -
res. S » 
R e n t a 8 0|0, 5 6 . 5 0 . 
O m i b l o sobre L o n d r e s , 7 8 . 4 5 . 
E m p r é s t i t o 5 o|0. 7 5 . 8 0 . 
til de l l a r se c o t i z ó a 17 07 . 
8 3 ^ N i ñ o s 
L a N U T R I X A I O D A D A del D r . R O ü X 
es empleadn, con g r a n é x i t o lo m i s m o 
en i n v i e r n o que en v e r a n o y se vende 
en f r a s c o s Wijo l a f o r m a de S I R O P E . 
E s l a E M U L S I O N m á s p e r f e c t a p a r a 
los nlfios. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I -
F O R M E de los H U E S O S , T R I D I G E S -
T 1 V A y m u y N U T R I T I V A . 
Ag-oncla 7 d e p ó s i t o : S l o l a 99. 
A l t . 6 t 19. 
FOLLETÍN 
JEANNE DE COLOMB 
6 
FIRME COMO LA ROCA 
NOVELA 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
de rnta •n la l i , i r e r l a L a AcafU-mloa. 
la v iuda e h i j o s de G o n z á l e z . 
P o r t a l e s de P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
* dijo é s t e p o r t o d o c o n s u e l o — . A -
dp * 81 ^ v e r d r l a b i e n l a h e r e n c i a 
com D o m i n S O . ¡ A c a s o n o h a b l a r á s 
^ 0 lo h a c í a s e s t a m a ñ a n a ! 
Cont SOy lo , j a s t a n t e l oco p a r a 
a r e c u l a h e r e n c i a d e u n h o m -
« que no h a d a d o s e ñ a l e s d e v i -
debe H6 P U A R E N T A y t r e s af tos * « l ú e 
tiemp^;e b a b e r m u e r t o h a c e m u c h o 
M i ~ 7 P e r o ¿ y s i n o h u b i e r a m u e r t o ? . , 
c r e í a h V 0 e,?qrib10 a m i m a d r e q u e 
caoh^ n1aberle r e c o n o c i d o e n u n r i -
de iL̂ u a l l á - • • N o 1 u é h a « i d o 
yo la K 1 c a r t a - y 10 s i e n t o , p u e s s i 
h a b r í a " l M e r a t e n i d o en m i p o d e r . 
C o n o c e r ' ? 2 ' 1 ' 1 0 108 m a r 0 S P a V a l r a 
ucer a a q u e l e x c e l e u t e t í o y s u -
p l i c a r l e q u e se m u r i e s e lo m a s p r o n -
to p o s i b l e , d e s p u é s de n o m b r a r m e s u 
ú n i c o h e r e d e r o . . . 
— ¡ O h ! G o n z á l e z , ¿ p u e d e s e c h a r 
a b r o m a t a l e s c o s a s ? 
— P u e s s i no c u e n t a s c o n l a h e r e n -
c i a c o m o m e d i o de sa l i ir d e l a p u r o . 
— ¿ C u á l ? , 
— E n B a y o n a , d o n d e e s t u v e ú l -
t i m a m e n t e , h e s e g u i d o c o n m u c h o 
i n t e r é s l a s a u d i e n c i a s d e l t r i b u n a l . 
T o d o s f i q u V l o s b u e i o s h o m b r e s t o -
g a d o s e n s e ñ a n c o s a s m u y i n s t r u c t i -
v a s . . . Y de u n p r o c o s o e n t a b l a d o 
c o n m o t i v o de u n a h e r e n c i a , h e r e t e -
n i d o q u e a v e c e s h a b r í a v e n t a j a e n 
r e h u s a r u n a s u c e s i ó n , « o b r o t o d o 
c u a n d o e l d i f u n t o h a o b r a d o c o m o 
t u p a d r e i g u a l q u e u n i m b é c i l , y . . . 
G o n z á l e z no a c a b ó l a f r a s e . . D e 
ur.1 s a l t o f u r i o s o J u a n h a b l a s e p u e s -
to e n p i e y le h a b í a c o g i d o p o r e l 
c u e l l o . 
— ¡ R e t i r a lo q u e h a s d i c h o , m i s e -
r a b l e ! — e x c l a m ó — . ¡ L l a m a r a s í a 
m i p a d r e , q u e h a s i d o t a n b u e n o 
p a r a t i ! . . . S u p o n g o q u e no h a s r e -
f l e x i o n a d o a n t e s de h a b l a r . 
E l j o v e n e s p a ñ o l , q u e e s t a b a m e -
d io e s t r a n g u l a d o , s e d e s p r e n d i ó c o m o 
p u d o de l a ^ mano.^ de f>u p r i m o , d e l 
c u a l se a l e j ó p r u d e n t e m e n t e a l g u -
n o s p a s o s . 
— ¡ V a y a , v a y a ! — g r u ñ ó — . ¿ H a s 
a c a b a d o c o n t u s í m p e t u s de g a l l o e n -
1 f u r e c i d o ? . . . ¡ T e d o y e x c e l e n t e s c o n -
I s e j o s , y r o q u i e r e s s e g u i r l o s ! . . . 
I ¡ T a n t o p e o r p a r a t i ! . . . C o n s e r v a d 
v u e s t r a q u e r . ' d a A r t a i t z a n l a . • . L a 
c u n a de v u e s t r o s a n t e p a s a d o s . . . v e n -
\ d e d v u c r t t i a s b u e n a s c a s a s de S a n 
, J u a n de L u z y de C i b o u r e . . . a n d a d 
s i n d e s c a n s o . . . t o m a o s t r a b a j o s . . . 
¡ Y o m e r i o de t o d o e s o ! . . . P e r o , 
y a , a d i ó s l o s b e l l o s s u e ñ o s . . . n a d a 
de g a l ó n de o r o e n t u m a n g a . . . n a -
d a de v e l o b l a n c o e r l a c a b e z a de 
M a r í a - A n a . . . L a s e ñ o r a d e E t c h e g o -
r r i no es m u j e r q u e c a s e a s u g a l l a r -
d o M i g u e l c o n u n a m u o a a c h a s i n 
d o t e . . . ¡ A c u é r d a t e d e lo q u e d i g o ! 
Y d i c h a e s t a ú l t i m a I r o n í a , G o n -
z á l e z se a l e j ó s i l b a n d o . 
J u a n h a b l a s e a r r o j a d o d e n u e v o 
e n l a h i e r b a , t u r b a d o a p e s a r s u y o 
: p o r l a s p a l a b r a s de s u p r i m o . 
¿ E s t a b a n , er' e f e c t o , o b l i g a d o s p o r 
o| h o n o r a p a g a r a q u e l l a d e u d a ? S u 
r a z ó n v a c i l ó u n I n s t a n t e . . . 
D e p r o n t o se f i j a r o n s u s o j o s e n 
j e] e n g a s t e de l a s o r t i j a q u e l l e v a -
1 b a e n e l d e d o m e ñ i q u e d e l a m a n o 
d e r e c h a : u n a m a n c h a r e d o n d a de 
; s o l , q u e se f i ' . t raba a l t r a v é s d e l a s 
r a m a s de á r b o l e s . I l u m i n a b a l a d i -
v i s a , c l a r l s i m a m e n t e g r a b a d a : F i r m e 
i c o n i o l a r o c a . 
E n u n s e g u n d o , J u a n v o l v i ó a 
I v e r s e n i ñ o s o b r e l a s r o d i l l a s de s u 
' p a d r e , y o y ó s u v o z g r a v e y f u e r t e : 
! • ' ¡ U n A r l a l t z d e b e r e s i s t i r a los a s a l -
tos d i r i g d o s a s u h o n o r ! . . . " 
1 A q u e l r e c u e r d o de l p a s a d o f u é p a -
r a J u a n c o m o e l s a l v a v i d a s a l c u a l 
se a b r a z a u n n á u f r a g o . 
E l d e b e r s e l e p a r e c í a a h o r a e n s u 
r e c t i t u d s e v e r a , t a l c o g i ó h a c í a u n 
m o m e n t o h a b í a l o t r a z a d o A n a - M a r í a . 
— ¡ M I h e r m a n a v a l e m a s q u e y o ! 
p e n a ó J u a n r o m p i e r d o e n s o l l o z o s . 
C u a n d o se s i n t i ó e n d i s p o s i c i ó n de 
r e g r e s a r a A r t a i t z a n l a , I n t e r n ó s e e n 
el c a m i n o d e s i g u a l a d o p o r a m o n t o -
n a m i e n t o s de b a r r o s e c o , q u e h a b í a 
b a j a d o u n a h o r a a n t e s . 
A h o r a s u s i d e a s h a b í a n s e c o n c e n -
t r a d o e n e l t í o D o m i n g o . . . H a c í a 
c o n t a r c o n s u h e r e n c i a ; p e r o , s ó l o 
un m o m e n t o , e n p r e s e n c i a de s u p r i -
m o , h a b l a d e c l a r a d o a l t i v a m e n t e no 
y a , c o n f e s á b a s e q u e h u b i p r a s i d o m u y 
c ó m o d o t e n e r a m a n o u n t í o c o m o 
a q u é l . 
C i n c u e n t a m i l f r a n c o s h a b r í a n s i -
do p a r a é l u n a f r u s l e r í a ; h a b r í a l o s 
s a c a d o d e s u c a r t e r a y e l a s u n t o se 
h u b i e r a a r r e g l a d o . 
N i n g ú n c a m b i o h a b r í a s e o p e r a d o 
en l a v i d a de los h e r m a n o s . E l h a -
b r í a m a r c h a d o a P a r í s e n e l o t o ñ o 
p r ó x i m o , y M a r í a - A n a se h a b r í a c a -
s a d o c o n M i g u e l . . . E s t e ú l t i m o p r o -
y e c t o no t e n í a n a d a de i r r e a l i z a b l e , 
p u e s t o q u e G o r z á l e z n r a m o h a b l a h e -
c h o n o t a r l a I n c l i n a c i ó n d e l J o v e n 
t e n i e n t e h a c i a l a s e ñ o r i t a de A r t a l t z . 
Y J u a n I r r i t á b a s e a n t e a q u e l l a 
i d e a , q u e le o b s e s i o n a b a c u a n d o e n -
t r ó e n l a s a l a d o n d e l a s e ñ o r a de 
A r t a l t z , s e n t a d a a n t e l a m e s a y c o n 
• e l s o m b r e r o p u e s t o , e n t r e s a c a b a u r o s 1 
d o c u m e n t o s . 
— M e h e d e c i d i d o a i r a c a s a d e l 
n o t a r i o a n t e s de v í s p e r a s — e x p l i c ó — . ' 
E l m e r c a d o es p a s a d o m a ñ a n a . . . ' 
: A c a s o p o d r í a e n c o n t r a r e s e d í a a l - ! 
g ú n a d q u l r e n t e p a r a m i s i n m u e b l e s . 
J u a n se a r r o j ó s o b r e u n a s i l l a s i n 
d e c i r n a d a , y a l p r i n c i p i o t r a t ó de 
i n t e r e s a r s e p o r l a o c u p a c i ó n de s u 
: m a d r e , p e r o s u i m a g i n a c i ó n s e g u í a 
d i v a g a n d o . . . H a b í a s e a p o d e r a d o el 
i J o v e n d e l e x t r e m o de u n b r a m a n t e ; 
/ o s a d o q u e h a b í a a t a d o u n l e g a j o 
a c p a p e l e s , y m a q u i n a l m e n t e se lo 
e n r o l l a b a a l o s d e d o s p a r a d e s e n r o -
l l á r s e l o e n s e g u i d a . Y a r e p e t í a a q u e -
, ! l a m a n i o b r a p o r d é c i m a v e z , c u a n -
do s u s o j o s t r o p e z a r o n e n u n r e t r a - ! 
! to, r o d e a d o p o r u n m a r c o n e g r o , q u e i 
i se h a l l a b a c o l o c a d o e n p r i m e r l u g a r 
s o b r e l a c h i m e n e a . 
J u a n c o n o c í a b i e n a q u e l l a m a l a 
f o t o g r a f í a e n t e l a m e d i o b o r r a d a , e n ' 
la c u a l , e n v u e l t o s e n u n a n i e b l a g r i s , 
se a d i v i n a b a n a p e n á s d o s J ó v e n e s 1 
t o c a d o s c o n l a b o i n a v a s c a . A q u e l r e -
trat-o h a b í a s j d o h e c h o c u a r e n t a y 
! c i n c o a ñ o s a n t e s p o r u n p r á c t i c o de 
i B a y o n a p o c o h á b i l , y r e l i g i o s a m e n t e 
; c o n s e r v a d o e n l a f a m i l i a . 
D e s d e s u e d a d m a s t e m p r a n a , J u a n : 
s a b í a q u e e l r e t r a t o r e p r e s e n t a b a a 
; s u a b u e l o y a t í o D o m i n g o , a l a e d a d 
' d e v e i n t i c i n c o a ñ b s — e r a n g e m e l o s ' 
p e r o n u n c a h a s t a e n t o n c e s s e i n t e - ; 
| r e s ó p o r é l t a n v i v a m e n t e . . . ¿ N o p o - i 
d í a s e r v i r l e h o y p a r a e n t r a r e n m a -
t e r i a ? . . . 
Y é s p o n t á n e a m e n t e s e d e c i d i ó a 
h a c e r l a p r e g u n t a q u e le q u e m a b a 
los l a b i o s : 
— M a m á , ¿ p o r q u é t í o D o m i n g o se 
h a m a r c h a d o a A m é r i c a y p o r q u é 
d e s d e e n t o n c e s n o h a d a d o s e ñ a l e s 
de v i d a a s u f a m i l i a ? 
L a s e ñ o r a de A r t a l t z , q u e s e h a -
l l a b a a c i e n l e g u a s de t í o D o m i n g o , ' 
l e v a n t ó l a c a b e z a , u n p o c o a d m i r a - ! 
d a , y f i j ó e n s u h i j o i o s g r a n d e s o j o s \ 
n e g r o s , s e ñ a l a d o s d o l o r o s a m e n t e p o r ! 
u n a m o r t i f i c a c i ó n , r e c u e r d o de l a s ' 
l á g r i m a s de l a m a ñ a n a . 
C r e o — r e s p o n d i ó d e s p u é s de v a -
c i l a r — q u e s u h e r m a n o y é l a m a r o n 
a l a m i s m a m u c h a c h a . . . , t u a b u e l a , 
c u y o r e t r a t o e s t á a l o t r o l a d o de 
la c h i m e n e a . . . J u a n f u é e l p r e f e -
r i d o , y D o m i n g o , d e s p u é s de h a c e r -
se e n t r e g a r s u p a r t e de l a h e r e n c i a 
p a t e r n a , se e x p a t r i ó . . . ¿ P o r q u é 
rae p r e g u n t a s e s o ? 
— P o r q u e p e n s a b a , m a m á , q u e s i 
t í o D o m i n g o f u e r a t a n a c a u d a l a d o 
c o m o d i c e n , p o d í a s m u y b i e n h a b e r -
le e s c r i t o p a r a r o g a r l e q u e v i n i e s e 
en t u a y u d a . . . 
— ¡ V e n i r e n m i a y u d a ! . . . — e x -
c l a m ó l a s e ñ o r a d e A r t a l t z — . ¡ H a 
p r o b a d o m u y c l a r a m e n t e , c o n s u s i -
l e n c i o , q u e se h a b í a d e s l i g a d o de s u 
f a m i l i a ! . . . ¡ A u n q u e f u e s e t a n a c a u -
d a l a d o c o m o C r e s o , lo q u e m e p e r -
m i t o d u d a r , no I r l a y o a r e b a j a r m e 
h a s t a m e n d i g a r de é l u n a u x i l i o de 
d i n e r o ! . . . 
J u a n e n r o j e c i ó y b a j ó l a c a b e z a ; 
au m a d r e , c o m o s i h u b i e r a c o m p r e n -
d i d o l o s s e r r t i m i e n t o s q u e le a g i t a -
b a n , l e a t r a j o h a c i a s í c o n a d e m á n 
a c a r i c i a d o r , y e l j o v e n o c u l t ó e l r o e -
t r o e n e l h o m b r o de l a s e ñ o r a . 
— N o be lo t o m o a m a l — l e d i j o 
c o n d u l z u r a — ; e s m u y p r o p i o de t u 
e d a d t e n e r r e b e l d í a s c o n t r a lo q u e 
se l l a m a I n j u s t i c i a s de l a s u e r t e . . . 
A m e d i d a q u e s e e n v e j e c e , se s i e n -
te q u i z á s c o n l a m i s m a I n t e n s i d a d , 
p e r o s e e x p e r i m e n t a m e n o s r e b e l -
d í a . . . M i r a h i j o m í o : e ñ e l r u d o 
v i a j e d e l a v i d a se e n c u e n t r a n a c a -
d a v u e l t a d e l c a m i n o m a l o s c o n s e -
j e r o s , s l e m i r e d i s p u e s t o s a c u c h i -
c h e a r : " ¡ H a z e s t o y s e r á s r i c o ! . . . 
¡ H a z a q u e l l o y s e r á s f e l i z ! . ! ! " 
¡ O t r a s t a n t a s m e n t i r a s ! . . . ¡ Ú n i c a -
m e n t e l a p a z d e l a l m a p u e d e d a r l a 
f e l i c i d a d ! . . . 
J u a n b e s ó a s u m a d r e . 
— A m a ( l ) — m u r m u r ó e n ' a q u e l l a 
l e n g u a v a s c a q u e h a b í a a p r e n d i d o 
a b a l b u c e a r d e s d e l a c u n a — , t ú e r e s 
m i c o n c i e n c i a . . . ¡ S i yo no fre t u -
v i e r a , s e r í a c o m o e l p e s c a d o r q u e 
se l a n z a a l m a r e n u n a n o c h e s i n 
e s t r e l l a s ! 
L a s e ñ o r a de A r t a l t z l e d e v o l v i ó 
e l b e s o ; d e s p u é s se b a j ó s o b r e hl 
( 1 ) M a m A . 
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D e f i e s t a - e n f i e s t a . , 
A s i e s t á e l P l a z a a c t u a l m e n t e . j 
L a d e a n o c h e c o n s i s t i ó e n u n b a n - | 
q u e t e d e l a A c a d e m i a d e D e r e c h o . | 
L Q S g r r ^ . a d o s d e e s t e a ñ o . e n 
g r u p o s i m p á t i c o , l o o f r e c í a n p a r a o b -
s e q u í o do l o s p r o f e s o r o s d e l a d o c t a 
c o r p o r a c i ó n . 
R e s u l t ó m u y l u c i d o . 
C o n g r a n n ú m e r o d e c u b i e r t o s . 
C a r l o s G á n d a r a , q u e t i e n e a s u 
c a r g o e n e s t e p e r i ó d i c o l a i n f o r m a -
c i ó n u n i v e r s i t a r i a , h a c e l a r e s e ñ a 
d e l b a n q u e t e e n l a p l a n a ú l t i m a d e l 
l a e d i c i ó a m a t i n a l . 
N a d a t e n d r í a y o q u e a ñ a d i r . ( 
N i u n a s o l a p a l a b r a . 
O t r o b a n q u e t e p r e p á r a s e e n e l 
r o o f d e l P l a z a p a r a d e n t r o d e u n 
t é r m i n o c e r c a n o . 
B a n q u e t e s u i z o . 
S i n p r e s e d e n t e e n C u b a . 
V i e n e o r g a n i z á n d o s e p a r a o f r e -
c e r l o e n l a f e c h a d e l p r i m e r o d p 
A g o s t o , f e c h a h i s t ó r i c a , p o r c o n m e -
m o r a r s e e l a n i v e r s a r i o d e l a i n d e -
p e n d e n c i a d e l a C o n f e d e r a c i ó n H e l -
v é t i c a . 
N u m e r o s a s y a l a s a d h e s i o n e s . 
P a s a n d e c i e n . 
I I B A N D A J A Z Z 
S I E S V D . M U J E R 
¿ARDUI 
E L T O N I C O 
O i ^ L A M U J E R 
S o b c a n t a n t e s . 
Y m ú s i c o s y b a i l a r i n e s . 
A d e m á s d e é s t o p r e d o m i n a n s a l -
t a r i n e s y j c o n t o r s i o n i s t a s e n t r e e l 
c o n j u n t o . 
H e a h í l a B a n d a J a z z q u e d e b u t ó 
a n o c h e a t e a t r o H e n o e n C a p i t o l i o . " 
S o n d e l a r a z a d e c o l o r . 
O r i u n d o s d e l S u r . 
E l e s p e c t á c u l o q u e o f r e c e n , m u y 
o r i g i n a l , m u y t í p i c o , p r o d u c e d e c o n -
t i n u o l a h i l a r i d a d d e l e s p e c t a d o r . 
M i n s t r e l s a d m i r a b l e s , d e a g i l i d a d 
p o r t e n t o s a , s o n e n s u m a y o r í a l o s i 
m i F m o s q u e se h a c e n a p l a u í i i r c o m o ' 
c o n c e r t i s t a s d e s a x o f ó n y d e c o r n e -
t í n . 
U n a n o t a b i l i d a d . 
D i g n a d e s i n g u l a r m e n c i ó n . 
E s e l n e g r i t o d e l d r u n i , r i s u e ñ o , 
i n q u i e t o , g r a c i o s í s i m o e n t o d o s s u s 
g e s t o s . 
T o c a a m a r a v i l l a . 
G e n i a l ! . . . 
E l p ú b l i c o r i ó y a p l a u d i ó a n o c h e 
c o n v i s i b l e e n t u s i a s m o . 
U n g r a n é x i t o . ^ d e l q u e f u i t e s t i g o 
p r e s e n c i a l , e l d e b u t d e l o s C h a m -
p i o n s d e l J a z z . 
T r a b a j a n h o y d e r . u p v o . 
T a r d e y n o c h e . 
A V I S O A L A S D A M A S 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A , U N A R E M E S A D E Z A P 
' T I S U P L A T A Y O R O " , J E N B U E N ' E S T A D O . 
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A 3 5 . 0 0 
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F I F S T A R E L I G I O S E 
E n l a I g l e s i a d e R e i n a . 
G r a n f i e s t a e l d o m i n g o . 
E s l a b e n d i c i ó n d e l a b a n d e r a 
P a r a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a e s t á 
s e ñ a l a d a l a c e r e m o n i a , o f i c i a n d o e l 
r e s p e t a b l e , y b i e n q u e r i d o P a d r e R i -
t r a i d a p a r a l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a ! v a s . S u p e r i o r d e l a n u e v a I g l e s i a d e 
d e s d e S a n t a n d e r . l a C o m p a ñ í d e J e s ú s . 
D e s i g n a d a h a s i d o p a r a m a d r i n a | A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n , 
l a b e l l a s e ñ o r i t a N e n a d e l a R i v a . E n r i q u e F O N T A N 1 L L S . 
r 
Muebles para sala... 
E x h i b i m o s u n s i n n ú m e r o de j u e g o s e n d o r a d o s f i n o s ; o t r o s 
en a c a b a d o c o l o r m a r f i l , e t c . ; t o d o s c o n c a p r i c h o s a s t a p i c e r í a s . 
E s t o s m u e b l e s e s t á n e l a b o r a d o s c o n m a d e r a s e s p e c i a l e s p a r a 
e s t e p a í s y a p r u e b a d e c o m e j é n -
P r e c i o s d e s d e $ 3 5 0 . 0 0 h a s t a $ 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
"LA CASA QUINTANA 9} 
J O Y E R L l , O B J E T O S D E A R T E . L A M P A B A S V M U E B L E S D E 
L U J O . 
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PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
ion las eje "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
Daboda. cestos de mimbre y cajas ds 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier pa> 
toa dd mundo. 
FLORES Y CORONAS 
••IT 
Racemos adornos de Iglesias y én 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico* y origi-
nales para comidas y banquetes, de»-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrd 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colun» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc^ desda 
$5.00 a la más suntuosa. 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
D u l c e s , h e l a d o s , r e f r e s c o s . . . 
los mejores de la Habana 
están en "LA FLOR CUBANA" 
A V E . DE ITALIA Y SAN JOSE. TELEFONO A-4284. 
A L G O Q U E D E B E C O N O C E R 
N U E S T R O P Ü I B L O 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.- -GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858^1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTtS DE 1923-1924. 
! d a d e s q u e r e p r e s e n t a n l o s f e r r o c a -
I r r i l e s . 
2 . — Q u e e l G o b i e r n o se a p o d e r e 
| d e t o d o s l o s f e r r o c a r r i l e s , l o s c o n -
v i e r t a e n u n s o l o s i s t e m a g i g a n t e s -
c o y c o n t r a i g a u n a e n o r m e r e s p o n -
s a b i l i d a d . E n e l e s t a d o e n q u e se 
e n c u e n t r a e l t e s o r o p ú b l i c o , c o n l o s 
o n e r o s o s i m p u e s t o s e x i s t e n t e s y e n 
v i s t a d e e l a s t r i s t e s e x p e r i e n c i a s a d -
q u i r i d a s p o r e l G o b i e r n o o o m o ' a d -
m i n i s t r a d o r , » e s t e m e d i o n o d e b e t o -
j m a r s e e n c o n s i d e r a c i ó n . Y o c r e o 
q u e s u a d o p c i ó n s e r í a u n d e s a s t r e 
p o l í t i c o , s o c i a l y e c o n ó m i c o . 
3 — E l p l a n d e c o n s o l i d a c i ó n q u e 
j y a h e b o s q u e j a d o , t r a e r í a a h o r r o e n 
l a m a n i p u l a c i ó n , d a r í a e s t a b i l i d a d 
• e c o n ó m i c a , h a r í a p o s i b l e l a o b t e n -
c i ó n d e l o s c a p i t a l e s n e c e s a r i o s , 
j a j u s t a r í a l o s t i p o s d e f l e t e y l o s 
i r e g l a m e n t o s a l a s n e c e s i d a d e s s e n -
j t i d a s ; y c o n s e r v a r í a l a s v e n t a j a s d e 
i a c o m p e t e n c i a e n e l s e r v i c i o , e v i -
' t a n d o l o s p e l i g r o s d e l G o b i e r n o c o -
' m o p o s e e d o r . 
N o h a y d u d a q u e e l p ó b l l c o p r e -
I f e r i r á e l t e r c e r m e d i o . N o es i n j u s -
1 t o c o n l o s f e r r o c a r r i l e s p o d e r o s o ? 
p o r q u e l a p r o s p e r i d a d d e é s t o s , c o -
j m o l a d e t o d a s l a s i n d u s t r i a s , d e -
p e n d e d e l a p r o s p e r i d a d d e l p a í s , 
i C a d a m i l l a d e v í a f é r r e a " c o n t r i b u y e 
j a l a f o r m a c i ó n d e n u e v o s n e i g o c i o s . 
i E l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e s d e b e s e r 
\ c o n s i d e r a d o c o m o u n a u n i d a d , d é l 
m s i m o m o d o q u e l a n a c i ó n d e b e s e r 
| c o n s i d e r a d a . D e e s t a m a n e r a c o n -
t r i b u i r e m o s a a s e g u r a r e l c r é d i t o 
d e l o s f e r r o c a r r i l e s , a y u d á n d o l o s a 
l a o b t e n c i ó n d e n u e v o s c a p i t a l e s p a -
r a f u t u r a s e x p a n s i o n e s , y e v i t a r e -
m o s l a c o n s t r u c c i ó n d e l í n e a s I n -
n e c e s a r i a s , h e c h a s p a r a c o m p e t e n -
c i a s m a l s a n a s , q u e h a q u e d a d o p r o -
b a d o r e s u l t a n s e r i n j u s t i f i c a d a s . 
H a y t a m b i é n o t r a r a z ó n q u e n o s 
i n c i t a a l a p r o n t a a d o p c i ó n d e l p l a n 
d e l g r a n s i s t e m a , p o r q u e é l v e n d r í a 
a c o o p e r a r e n l a s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a d e l • m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i -
p o a d e c u a d o d e l o s f e r r o c a r r i l e s . M u -
c h a s d e l a s e m p r e s a s d é b i l e s , n o 
p u e d e n c o m p r a r t o d o e l m a t e r i a l 
r o d a n t e q u e n e c e s i t a n . E n e l i n -
v i e r n o p a s a d o , l a e s c a s e z d e c a r r o s 
i e n t o r p e c i ó e l a l i v i o d e l a c r i s i s d e l 
I c a r b ó n , h i z o i n a c c e s i b l e s l o s m e r c a -
I d o s a l o s a g r i c u l t o r e s c u a n d o l o s 
p r e c i o s e r a n m á s v e n t a j o s o s y , u n a 
i y o t r a v e z , e s t a e s c a s e z se h a d e j a -
d o s e n t i r e n l a i n d u s t r i a f a b r i l . E s 
• j u s t o d e c i r q u e l o s f e r r o c a r r i l e s se 
1 e n c o n t r a b a n e n e s t a s i t u a c i ó n , p o r -
' q u e f i n a n c i e r a m e n t e y d e o t r a m a -
n e r a n o p o d í a n h a c e r l e f r e n t e a l a s 
p e t i c i o n e s d e s e r v i c i o q u e se l e s h a -
c í a n . L o s m é t o d o s a c t u a l e s e m p e o -
; r a n t a m b i é n s u s i t u a c i ó n . L o s f e -
i r r o c a r r i l e s c o n e s c a s o e q u i p o , s u -
p l e n s u s d é f i c i e n c i a s u s a n d o l o s 
i c a r r o s d e l a s o t r a s l í n e a s . C u a n d o 
j u n c a r r o e x t r a n j e r o l l e g a a u n a d e 
i e s t a s l í n e a s , q u e p u d i é r a m o s d e n o -
| p i i n a r l a s p a r á s i t o s , n o es d e v u e l t o 
I c o n p r o n t i t u d s i n o q u e , p o r e l c o n -
t r a r i o , se l e r e t i e n e c o n t o d o p r o -
p ó s i t o ; n i n g u n a c o m p a ñ í a p u e d e 
d e f e n d e r d e s u p r o p i o e q u i p o c u a n -
d o l o n e c e s i t a , se c o n g e s t i o n a e l t r á -
f i c o y se o c a s i o n a u n a i n j u s t a e s c a -
( s e z a a q u e l l a s l í n e a s q u e c o n t o d a 
s i n c e r i d a d t r a t a n d e h a c e r l e í r é n t e 
a e s t a d e s o r g a n i z a c i ó n . 
( C o n t i n u a r á ) " 
N u e s t r o lema e s vender 
Adquiriendo sus prendas en la 
joyería 
E L G A L L O 
llevará usted las últimas creacio-
nes Si tiene que hacer algún re-
galo, vea nuestra exposición, don-
de encontrará joyas a precios muy 
reducidos para satisfacer el gus-
to más exigente. 
Importamos y fabricamos. 
S A N D A L J O C T E N F U E G O S y C a . 
E x p o s i c i ó n : O l i r a p l a , •'.sq. a H a b a n a . 
F á b r i c a y T a l l e r e s : C o m p o s t e l a , 46. 
T o d o s los t r a n v í a s le d e j a n a l l í . 
T r a t a m i e n t o . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
y 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
t o d o e l p r o g r a m a c o n s t r u c t i v o p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e l o s s e r v i c i o s , y q u e 
se e v i t a r á n t a n t o l a d e s t r u c c i ó n c o -
m o e l f r a c a s o . 
A u n q u e n o h a y n a c i ó n a l g u n a q u e 
se a s e m e j e a l a n u e s t r a , e n c u a n t o 
a l d e s t r o n o f e r r o v i a r i o se r e f i e r e , 
l o s q u e c r e e m o s q u e e s t e p r o g r a m a 
d e c o n s o l i d a c i ó n r e g i o n a l p r o d u c i r á 
e f e c t o s b e n e f i c i o s o s , v e m o s n u e s t r a 
c r e e n c i a r o b u s t e c i d a , o b s e r v a n d o l o 
a c o n t e c i d o r e c i e n t e m e n t e e n l a G r a n 
B r e t a ñ a . L o s f e r r o c a r r i l e s e n e sa 
n a c i ó n se h a n v i s t o e n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s e n c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s a l a s 
d e l o s f e r r o c a r r i l e s a m e r i c a n o s , c o n -
s i d e r a n d o l a s d i f e r e n c i a s d e á r e a , 
c o n f i g u r a c i ó n t o p o g r á f i c a y o r g a n i -
z a c i ó n s o c i a l e i n d u s t r i a l e n t r e l o s 
d o s p a í s e s . L o s E s t a d o s U n i d o s y 
l a G r a n B r e t a ñ a , e r a n l a s d o s ú n i -
cas g r a n d e s n a c i o n e s q u e a l c o m e n -
z a r l a g u e r r a m u n d i a l a u n m a n t e -
n í a n f i r m e l a p o l í t i c a d e q u e l o s f e -
r r o c a r r i l e s p e r t e n e c i c r a n y a i n d i v i -
d u o s p a r t i c u l a r e s . 
E n t o d o s l o s o t r o s p a í s e s i m p o r -
t a n t e s , u n a c o n s i d e r a b l e p a r t e d e 
l o s f e r r o c a r r i l e s , o t o d o s e l l o s , p e r -
t e n e c í a n a l G o b i e r n o o e s t a b a n b a j o 
s u c o n t r o l . E n l a G r a n B r e t a ñ a , c o -
m o a q u í , l a s . n e c e s i d a d e s d e l a g u e -
r r a , p e r s u a d i e r o n a l G o b i e r n o p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e l o s f e r r o c a r r i l e s e 
i m p o n e r u n a a d m i n i s t r a c i ó n m á s r i -
g u r o s a y e x t e n d e r l a s g a r a n t í a s f i -
n a n c i e r a s . E n a m b o s p a í s e s e l e x -
p e r i m e n t o r e s u l t ó m u y o n e r o s o , d e s -
d e e l p u n t o d e v i s t a f i n a n c i e r o ; y 
m u y p o c o s a t i s f a c t o r i o , d e s d e e l p u n -
t o d e v i s t a d e l a c o n v e n i e n c i a p ú -
b l i c a y de l a s c o m o d i d a d e s á e l c o -
_ j i i e r c i o . E n a m b o s p a í s e s t a m b i é n 
l a p r u e b a s i r v i ó m u c h o p a r a d i s i -
p a r c u a l e s q u i e r a i l u s i o n e s q u e p u -
d i e r a n a b r i g a r s e s o b r e l a c o n v e n i e n -
c i a d e q u e e l G o b i e r n o se e n c a r g a r a 
d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s f e r r o c a -
r r i l e s . 
E l s í m i l n o c o n c l u y e a q u í . A l t e r -
m i n a r s e l a g u e r r a , l a o p i n i ó n p e d í a 
q u e se d e v o l v i e r a n l a s l í n e a s a s u s 
a n t i g u o s a d m i n i s t r a d o r e s c o n l a m a -
y o r u r g e n c i a , y e n a m b o s p a í s e s a s í 
se e f e c t u ó , p r o d u c i é n d o s e u n a s o r -
p r e n d e n t e c o i n c i d e n c i a : e n l a G r a n 
B r e t a ñ a y e n l o s E s t a d o s U n i d o s , l a 
d e v o l u c i ó n v i n o a c o m p a ñ a d a d e l e -
g i s l a c i o n e s t e n d i e n t e s a l a c o n s o l i -
d a c i ó n d e l o s n u m e r o s o s s i s t e m a s 
f e r r o v i a r i o s , e n u n p e q u e ñ o g r u p o 
d e g r a n d e s l í n e a s . L a d i f e r e n c i a e n -
t r e l a s p r o v i s i o n e s d e u n a y o t r a l e y 
e s t a b a e n q u e e n l a G r a n B r e t a ñ a 
l a l e y e r a c o m p u l s o r i a , o b l i g a n d o a 
q u e e l d í a p r i m e r o d e E n e r o d e 
1 9 2 3 l o ^ f e r r o c a r r i l e s d e b í a n h a b e r -
se c o n s o l i d a d o e n c u a t r o g r a n d e s 
s i s t e m a s ; a q u í n o se h i z o o b l i g a t o r i a 
l a c o n s o l i d a c i ó n y, c o m o es l ó g i c o 
se p r o p u s o l a f o r m a c i ó n d e u n n ú -
m e r o m a y o r d e s i s t e m a s . E l p r o g r a -
m a b r i t á n i c o se h a l l e v a d o a v í a s d e 
h e c h o , y h a y a h g r a c u a t r o s l s t e m r > 
e n a q u e l p a í s , t o d o s o r g a n i z a d o s c o n 
l a I d e a de a u m e n t a r s u e f i c i e n c i a y 
a s e g u r a r s u e s t a b i l i d a d e c o n ó m i c a . 
A p e s a r de q u e e s t a o r g a n i z a c i ó n 
I s o l o h a e s t a d o e n v i g o r d u r s r n t e u n 
c o r t o n ú m e r o d e m e s e s , y a s u s r e -
s u l t a d o s j u s t i f i c a n l a s e s p e r a n z a s 
c o n c e b i d a s de c o n d i c i o n e s m á s f a -
v o r a b l e s , y se l a c o n s i d e r a c o m o u a 
| g r a n p a s o d e a v a n c e h a c i a u n a m v 
i g l o d e f i n i t i v o , s o b r e u n a b a s e d e 
j u s t i c i a h a c i a l o s p r o p i e t a r i o s y h a -
c i a l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s , o f r e c i e n -
d o u n b u e n s e r v i c i o a l o s m á s b a -
\ j o s t i p o s d e f l e t e s p o s i b l e s -
L a a p r o b a c i ó n d e é s t e o d e o t r o 
i p r o g r a m a q u e c o l o q u e a l o s f e r r o c a -
i r r i l e s s o b r e u n a s ó l i d a b a s e , es t a n 
n e c e s a r i a , q u e se h a , c o n v e r t i d o e n 
u n a c u e s t i ó n n a c i o n a l . N o h a y o t r a 
' q u e r e v i s t a m a y o r i m p o r t a n c i a , p u e s 
: e n e l l a e s t á l a s o l u c i ó n d e n u e s t r o 
p r o b l e m a a g r í c o l a y l a s e g u r i d a d d e 
n u e s t r a p o s i c i ó n i n d u s t r i a l . N a d a 
: p u e d e p r o s p e r a r , s i l a agricultura 
¡ y a c e o p r i m i d a y n o c e s a d e l a n z a r 
g r i t o s l a s t i m e r o s , p i d i e n d o a l i v i o d e 
l a s c a r g a s d e l o s t r a n s p o r t e s , q u e 
l a a g o b i a n en l a h o r a p r e s e n t e . 
R e c i e n t e m e n t e e l S e n a d o r C u m -
m i n s , v e t e r a n o P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n d e C o m e r c i o e n t r e l o s E s -
t a d o s , h i z o l a s o r p r e n d e n t e d e c í a -
r a c i ó n d e q u e e m p r e s a s , q u e p r o b a -
b l e m e n t e c o n t r o l a b a n 7 5 . 0 0 0 m i l l a s 
d e v í a f é r r e a , n o p o d í a n m a n t e n e r 
s u s e q u i p o s a d e c u a d a m e n t e y e x -
t e n d e r s u s s e r v i c i o s , p a r a a c o m o d a r 
e l a u m e n t o d e l t r á f i c o , c o n l a s e s -
c a s a s u t i l i d a d e s q u e o b t e n í a n y e l 
a l t o c o s t o d e s u m a n t e n i m i e n t o . A l 
p e n s a r q u e e s t a s 7 5 . 0 0 0 m i l l a s r e -
p r e s e n t a n l a t e r c e r a p a r t e d e l t o t a l 
d e m i l l a s d o c a m i n o s d e h i e r r o c o n 
q u e c u e n t a ' a n a c i ó n , n o p o d e m o s 
m e n o s q u e c o n s i d e r a r l a g r a v e s i -
t u a c i ó n e n q u e n o s h a l l a m o s . E s es -
t a u n a s i t u a c i ó n q u e d e s a f í a n u e s -
t r a h a b i l i d a d c o m o e s t a d i s t a s y h o m -
b r e s d e n e g o c i o s . 
N o h a c e a u n m u c h o t i e m p o , q u e 
l a C o m i s i ó n d e C o m e r c i o " e n t r e l o s 
E s t a d o s c o n c e d i ó u n a a u t o r i z a c i ó n 
q u e h i z o p o s i b l e l a d e s t r u c c i ó n y 
a b a n d o n o de m á s de d o s c i e n t a s 
t r e i n t a m i l l a s de v í a f é r r e a s , l a s 
c u a l e s , p o r c i e r t p . n o se h a l l a b a n e n 
n i n g u n a f r o n t e r a n i p n t e r r i t o r i o 
d e s p o b l a d o , s i n o e n e l r i c o y p o p u -
l o s o e s t a d o de I l l i n o i s . E l e s p e c t á c u -
l o d e n n f p r r o c a r r i l q u e m u e r e d e 
i n a n i c i ó n , P S s i n d u d a a l a r m a n t e ; 
p e r o a u n l o s e r i a m á s . s i h u b i e r a 
d e s a p a r e c i d o tíe u n a r i g i f t n q u e c o n -
t a r a c o n m e n o s l í n e a s q u e a t e n d i e -
r a n a l s e r v i c i o p ú b l i c o . L a m a y o -
r í a d e l p u e b l o q u e d e é l se s e r v í a , 
a n d a n d o v a r i a s m i l l a s , p o d r á o b -
t e n e r t r a n s p o r t e e n o t r a s l í n e a s ; p e -
r o n o h a y e s t e r e m e d i o e n o t r a s 
c o m u n i d a d e s q u e d e p e n d e n d e f e -
r r o c a r r i l e s , q u e se e n c u e n t r a n h o y e n 
d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s . 
H a y a l g u n o s f e r r o c a r r i l e s , « n t r e 
l o s q u e se e n c u e n t r a n m u c h o s d e 
l o s m á s p e q u e ñ o s , q u e s o n a b s o l u t a -
m e n t e n e c e s a r i o s p a r a l a v i d a d e 
m i l l a r e s d e personat-- . g r a n n ú m e r o 
d e c i u d a d e s y e x t e n s a s r e g i o n e s , < u -
y o s i n g r e s o s n o s o n s u f i c i e n t e s p i -
r a s u s o s t e n i m i e n t o , y m u c h o m e n o s 
p a r a o t o r g a r a l g u n a c o m p e n s a c i ó n 
a l c a p i t a l i n v e r t i d o . N i n g ú n p r o c e -
d i m i e n t o l e g a l , n i j u e g o d e m a n o s 
a l g u n o , p u e d e s a l v a r l o s y h a n d e 
d e s a p a r e c e r , a m e n o s f . ue o b t e n g a n 
m a y o r e s i n g r e s o s o p r o t e c c i ó n a d e -
c u a d a , h a s t a q u e s u s t e r r i t o r i o s h a -
y a n a d q u i r i d o m a y o r d e s a r r o l l o . 
N a d a h a r e m o s p a r a s o l u c i o n a r s u s 
d i f i c u l t a d e s , d e c l a r a n d o q u e e sos f e -
r r o c a r r i l e s f u e r o n c o n s t r u i d o s d e m a -
s i a d o t e m p r a n o , n i d i s e r t a n d o s o b r e 
l a m a l d a d d e l o s h o m b r e s q u e , h a c e 
a ñ o s , e x p l o t a r o n a l p ú b l i c o , d e s p r e -
c i a r o n l o s v á l o r e s e h i c i e r o n o t r a s 
c o s a s r e p r e n s i b l e s . T a m p o c o h a l l a -
r e m o s u n a p a n a c e a e n l o s d a t o s es-
t a d í s t i c o s q u e p r u e b a n q i i s o t r a s 
l í n e a s g a n a n m á s de l o q u e n e c e s i -
t a n , a m e n o s q u e d e s c u b r a m o s u n 
m é t o d o e q u i t a t i v o . d e c o o r d i n a c i ó n 
d e l a s a c t i v i d a d e s d e l o s f e r r o c a -
r r i l e s p o d e r o s o s , p a r a a y u d a r a l d e -
s a r r o l l o de - los m á s d é b i l e s . 
L o s f e r r o c a r r i l e s h a n i s i d o d e c l a -
r a d o s i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s , y e l 
G o b i e r n o d e b e h a l l a r l a m a n e r a d e 
e v i t a r s u c o n f i s c a c i ó n , o s u d e s a p a -
r i c i ó n , y h a c e r q u e e l c a p i t a l e n 
e l l o s i n v e r t i d o , p r o d u z c a s u i n t e r é s 
r a z o n a b l e p a r a a s e g u r a r e l c r e c i -
m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s d e a c u e r d o 
c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s . 
T o d o s e s t a m o s d e a c u e r d o , e n q u e 
es i n c o n c e b i b l e e l a b a n d o n o d e u n a 
c a n t i d a d i m p o r t a n t e d e m i l l a s d e 
c a m i n o s d e h i e r r o . N o s o t r o s n o p o -
d e m o s h a c e r l o , p o r q u e a r r u i n a r í a -
m o s a l a s g a n t e s q u e d e p e n d e n d e 
l o s f e r r o c a r r i l e s , y e n f e c h a n o m u y 
l e j a n a d e l f u t u r o , n o s v e r í a m o s o b l i -
g a d o s , p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l 
p a í s a v o l v e r a c o n s t r u i r l a s l í n e a s 
d e s a p a r e c i d a s . D e b e m o s , p u e s , a c u -
d i r e n s u a u x i l i o y s a l v a r l a s . E x i s -
t e n t r e s m e d i o s p a r a c o n s e g u i r l o : 
1 . — Q u e e l G o b i e r n o a d m i n i s t r e 
l a s l í n e a s m á s d é b i l e s y e n j u g u e l a s 
p é r d i d a s , s i n n i n g u n a d e l a s u t i l i -
p i n m i m 
[ X P I S I Í A S . 
f o s p a r a l a c i e n c i a , d e r r o t a s p a r a 
l a i g n o r a n c i a y e l f a n a t i s m o , y c o n -
s u e l o s p o s i t i v o s p a r a m u c h o s d e s -
g r a c i a d o s . 
E l d o c t o r D a n i e l G l s p e r t , J e f e d e l 
D e s p a c h o y e l d o c t o r G u i l l e r m o L ó -
p e z R o v l r o s a , J e f e d e l N e g o c i a d o 
d e H o s p i t a l e s y A s i l o s d e d i c a n p a r t e 
d e s u s a c t i v i d a d e s o f i c i a l e s a s e g u i r 
l a s i n s t r u c c i o n e s d e e s t a D i r e c c i ó n , 
n o s o l o e n e s t e p a r t i c u l a r d e l a 
l e p r a , s i n o e n t r e o t r o s m á s , e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a D i a b e t e s p o r l a I n -
s u l i n a , d e l q u e o p o r t u n a m e n t e t a m -
b i é n se d a r á c u e n t a y a l q u e e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e l R a m o p r e s t a p a r t i c u -
l a r a t e n c i ó n . 
E l d o c t o r B e n j a m í n P r l m e l l e s , 
D e l e g a d o d ^ l G o b i e r n o d e C u b a , c o -
m o e s p e c i a l i s t a y D i r e c t o r d e l H o s -
p i t a l de " S a n L á z a r o " , d e l R i n c ó n 
e n e s t a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , se 
h a l l a e n v i a j e d e v l s i t a - y e s t u d i o p o r 
e ] e x t r a n j e r o \ y p r ó x i m o a r e g r e s a r . 
E l h a t e n i d o o p o r t u n i d a d , c u m p l i e n -
j d o s u e l e v a d a m i s i ó n , d e e s t a r v a r i a s 
s e m a n a s e n e l H o s p i t a l d e e x p e r i -
! m e n t a c i ó n d e K a i l i h i , e n H o n o l u l ú , 
c a p i t a l d e l a s I s l a s H a w a i l . A l l í 
c o n o c i ó p e r s o n a l m e n t e a l d o c t o r A r -
t h u r L . D e a n P r e s i d e n t e y P r o f e s o r 
d e Q u í m i c a d e l a U n i v e r s i d a d d e 
H a w a i i q u e es e l i n v e n t o r d e u n 
p r o c e d i m i e n t o p a r a e x t r a e r d e l f a -
m o s o a c e i t e d e c h a u l p i o o g r a l o s 
p r o d u c t o s q u e , c o m o l a q u i n i n a d e 
l a q u i n a y l a m o r f i n a d e l o p i o , t i e -
n e n p r o p i e d a d e s e s p e c i a l í s i m a s 3e 
m a y o r a c t i v i d a d y m á s s e l e c t i v a s 
q u e l a s s u s t a n c i a s e n q u e se h a l l a n . 
E l d o c t o r D e a n d e m o s t r ó a l a v i s -
t a de n u e s t r o c o m p a t r i o t a v i s i t a n t e 
l a s d i f í c i l e s , c o m p l i c a d a s , o p e r a c i o -
n e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a l l e g a r a o b -
t e n e r a q u e l l a p a r t e d e l a c e i t e d e 
C h a u l m o o g r a q u e e j e r c e u n a a c c i ó n 
e s p e c i a l m e n t e s e l e c t i v a y m o r t a l p a -
r a l o s b a c i l o s d e H a n s e n . q u e a s í se 
l l a m a e l " m i c r o b i o " c a u s a n t e d e l a 
l e p r a . 
P a r a d a r s e c u e n t a d e l o d i f í c i l 
q u e e s p r e p a r a r e sa s u s t a n c i a , b a s t a 
e n t e r a r s e s o l a m e n t e d e l a s o p e r a -
c i o n e s q u e r e l a t a m o s e n s e r i e , s i n 
e n t r a r e n l o s d e t a l l e s d e e j e c u c i ó n , 
q u e f á c i l m e n t e p u e d e n i m a g i n a r s e . 
D o s c i e n t o s c u a r e n t a ( 2 4 0 ) g r a -
m o s d e s o s a p u r a se d i s u e l v e n e n 
u n l i t r o d e a g u a c a l l e n t e y e n t o n c e s 
se m e z c l a i n t i m a m e n t e c o n l i t r o y 
m e d i o de a c e i t e d e c h a u l m o o g r a e n 
lia 
G A S A A L M I R A L L 
L o s Reyes del 
Punto 
Así han dado en llamarnos los 
tenderos de ioda la Isla, por reco-
nocer en nuestro surtido de media? 
y calcetines, el más completo le 
Cuba. 
s A I M I R A L L y 5 U A R E Z f 
^ IMPORTADORESdeTEJIDOŜ NOUEDADES e i 
2 S A G U A L A G R A N D E ^ 
R O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L p 
E - C u t a 9 8 - A c ^ s i e s q ^ a M u r a l l a • 
Z - H A B A N A - C T 
5 A G U A L A G R A N D E 
AJJEÁ s o n l o s l i b r o s «le l a " r e -
t i t o C ' o l l e c t i o n R o s e " , e d i t a d a 
p o r A l f o n s o L e m e r r e , u n o d e 
i o s l i b r e r o s m á s a n t i g u o s y m á s p r e s -
t i g i o s o s d e K n r o p a . 
I v a " P e t i t e C o l l e ^ t i o n R o s e " , r o m -
p u e s t a s e s e n t a l i b r o s l i l i p u t i e n s e s 
e n t a m a ñ o , es g i g a n t e s c a p o r l o s 
n o m b r e s ( ine f i g u r a n e n e l l a : d e s d e 
C o m e i l l e h a s t a . P a u l H e r v i e u , d e s d e 
M o n t a i g n e h a s t a A n a t o l e F r a n c e ; t o -
d a l a b r i l l a n t e y d o r a d a l e g i ó n d e 
l o s e s c r i t o r e s q u e h a n d a d o g l o r i a a 
l a s l e t r a s f r a n c e s a s . 
T ^ i " P e t i t e r o l i e c í i o n " e o n s t i í n y e , 
a d e m á s , u n a m i n ú s c u l a y e x q u i s i t a 
b i b U o t é c a , p u e s v i e n e a c o m p a ñ a d a 
d e u n m u e b l c c l t o , u n e s t a n t e p e q u e -
ñ í n , q u e s e p u e d e c o l g a r e n l a a l c o -
b a , j u n t o a l a c a m a , a l a l c a n c e d e 
l a m a n o . . . 
S I le i n t e r e s a e s í a J o y a c u l t u r a l y 
d e c o r a t i v a , p a s e p o r l a l i b r e r í a M I -
N E R V A , de V a l é n t f n G a r c í a , O b i s -
p o y B e m a z a , d o n d e s e v e n d e n l o s 
b u e n o s l i b r o s y l a s ú l t i m a s r e v i s t a s . 
T K I - . A - 4 9 5 8 , A P A R T A D O 2ÍO:5 
u n a r e t o r t a d e c i n c o l i t r o s d 
c l d a d ; esa m e z c l a se c a l i e n t a ^ 
t e u n a h o r a en u n a u t o c l a v e ^ 
| c e l i b r a s d e p r e s i ó n . E l c u e l l o ? ' 1 
¡ r e t o r t a e s t á e n c o m u n i c a c i ó n 11 
m e d i o de u n t u b o l a r g o de 
I c ó n o t r a r e t o r t a d e o c h o c i e n t o s ' 
t í m e t r o s d e c a p a c i d a d . 
D e s p u é s se v i e r t e e l j a b ó n fo 
d o e n u n a v a s i j a q u e t e n g a asi ^ 
l í e n t e y se m e z c l a b i e n ; 8e 
á c i d o c l o r h í d r i c o y se d e j a en 
s o ; s e f o r m a n d o s capas dis t im 
l a i n f e r i o r c o n t i e n e c l o r u r o d" , i 
y g l i c e r i n a , e s t a c a p a es e x t r a i n , I ' 
l a v a s i j a p o r m e d i o d e u n sifó ! 
v i d r i o . L a p a r t e q u e queda s? "i 
r e p e t i d a s v e c e s e n a g u a c a l i e n t / ! 1 
m o d o q u e r e s u l t e n p u r i f i c a d o s ¡ i 
á c i d o s d e l a c e i t e . 
D e ecos á c i d o s , p o r v a r i a d o s ni-. I 
c e d i m i e n t o s se o b t i e n e n cinco nr 
d u c t o s . d i f e r e n t e s u n o s de otn!^ 
P a r a d a r i d e a d e l o s t r a t a m i e n t l 
a q u e s o n s o m e t i d o s a l g u n o s de 
c i n c o p r o d u c t o s c o n t a n t o trabajo 
o b t e n i d o s , d i r e m o s ; U n o de ellos M 
R t i l h i d n o c a r p a t o ) se t r a t a por ! ' 
a l c o h o l g r a n n ú m e r o de vece». 
D e s p u é s h a s t a d o c e c o n esencia i 
p e t r ó l e o o d i e z y s e i s veces . En oca! 
s i o n e s e l é x i t o f a v o r a b l e pa ra obt? 
n e r e l p r o d u c t o q u e se busca , 
a l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , p e m t a j ! 
b i é n s u e l e n i n v e r t i r s e e n e l mismo 
t r a b a j o v a r i o s d i a s . 
E s t o s p r o d u c t o s se usan en el 
e n f e r m o e n i n y e c c i o n e s , cápsula» 
u n t u r a s , e t c . , y e s t á n ob ten iéndos» 
r e s u l t a d o s t a n a l e n t a d o r e s que no 
v a c i l a m o s e n a n u n c i a r u n triunfo 
m á s ^ d e f i n i t i v o p a r a l a c i enc ia mé-
d i c a , y u n a e s t r e l l a m á s represesen-
t a n d o a l d o c t o r D e a n , e n la cnnetela-
c l ó n d e l o s v e r d a d e r o s benefartorej 
d e l a h u m a n i d a d a q u e l l o s que. hu-
y e n d o d e l a h o l g a n z a y l a palabra 
r í a h a c e n d e s u v i d a u n a dedicación 
c o n t i n u a a l e s t u d i o d e c ó m o se ali-
v i a n l a s d e s g r a c i a s d e l a humani-
d a d . 
E l d o c t o r P r l m e l l e s f u é obsequiado 
p o r e l d o c t o r D e a n c o n c i n c o frascos 
d e d o s c i e n t o s g r a m o s c a d a unn . ron-
t e n i e n d o é t e r e s de c h a u l m o o g r a en 
s u L a b o r a t o r i o . E s t o s f r a s c o s se 
l i a n e n c a m i n o h a c i a C u b a , enviado1, 
c e r t i f i c a d o s p o r E x p r e s o y de nn 
m o m e n t o a o t r o e s t a r á n en nuestra» 
p l a y a s . 
H a b a n a 1-t d e j u l i o d f 1923. 
D r . F e m a n d o de PlazaouL 
D t o r . de B e n e f i c e n c i a . 
c 5 1 4 5 a l t . 1 5 d - í 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
Si al sentirse Ud. indispuesto 
TOMA 
A G I M O E C H E S 
(Z iA M A R G A R I T A E N 
I i O E C H E S ) 
N ü s e e n í e r m a r a nunca 
de gravedad 
E l R g n a m i n e r a l n a t u r a l 
de " I i O E C H E S " , es e l M S -
J O R P U R O A N T E . 
Cor.,;-: el? en S a r r A . J o h n -
son, T a q u e c h e l y d e m á s I>ro. 
grnerias y F a r m n c l a s . 
U N A V 
Para dar fuerza a la frase 
siempre se dice: una verdad 
como un templo; pues bien, 
una verdad como un temp'o 
es también el decir que 
T R I A N O N 
E R D A D 
r 
es la c a s a que tiene el 
calzado M A S E X Q U I S I -
T O , M A S E L E G A N T E Y 
D E M E J O R G U S T O . 
No hay quien aventa-
je a 
" T R I A N O N " 
en p r e s e n t a r lo mejor 
en ca lzado fino p a r a se-
ñ o r a s y n i ñ o s . 
r 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. TELEFONO A-7004. 
F R E N T E A L A F I L O S O F I A 
G O F I O E S 6 U D 0 
a l t . 
ANO XCI DIARIO DE L A MARINA Julio 19 de 1 9 2 ¿ 
/ ^ ^ ^ B S F O N D E l s r C I A S E n S T F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C r ó n i c a C a t a l a n a TOMA DE POSESION 
Barcelona 
. .«to Que la malhadada huel- G R A V E S I N C I D E N T E S ,DE l iA H U E L G A D E I>OS T R A N S P O R T E S . — 
^ los transportes no tleE© solu- D l ^ L I S M O E N T R E L A S A U T O R I D A D E S D E B A R C E L O N A . — L A DI-
28 de Junio de 1923 (Para ©1 D L I R I O DE L A MARINA) 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
^ ^ ^ I m ^ n d í prejuicios quo han COS Y L O S ATENTADOS.—UN A C O N T E C I M I E N T O SENSACIONAL: 
• los tre 
ocas 
-te que 
's . «do sino algo muy importan- ASESINATO D E COSPICUO I N D U S T R I A L D JOAQUIN A L B I T A N A . — 
, Slonau i:elaci0na t.on ]a 8Uert3 fu- D E T E N C I O N D E UNO D E L O S A G K E S O R E 8 . — E L E S P I R I T U P U B L I -
! 3U« 8 i,.^ partes contendientes, CO R E A C C I O N A . — I M P O N E N T E MANIFESTACION- D E D U E L O . — 
tura ae ual jecel^sas y exacerba- OJEADA P A R L A M E N T A R I A . — E L CONGRESO S E OCUPA .DE L A SI-
Por rna orga-i.zación obrera a cun TUACION D E B A R C E L O N A . — E N E L SENADO, E L 8R. DURAN Y 
¿RB. Lna.f"nb1„ un sindicato de fran- VENTOSA P R O N U r ' LNCIA UN MAGISTRAL DISCURSO S O B R E E L PRO-
entonaba la Banda Municipal. E n 
la parroquial Iglesia de Belén, se-
veramente enlutada e iluminada con i T O L E D O , 21 de Junio, 
blandones de cera amarilla, la comu-; 
nidad cai.tó un responso, y desde allí Con gr&n 8olemni(rad ha tomado 
por uno de los pasos laterales de la p030glón de la sllia primada el deán 
Rambla—obstruida en una parte de de ]a Catpdral don josé p0i0 Benito, 
su paseo central por las obras pa- que ha gido hOIjrado con 8US poderes 
raliwdas del Metropolitano—la co-' egte objeto por el Cardenal 
mitlva se dirigió a la plaza de Cata- Re}g 
Infla donde se despidió el duelo, E n el pa]acio a^tobtepftl. fie reu-
desfllando piadosamente ante el ca-, nieron todag m auloridade8, fUrl-
dáver la compacta masa de los con- iéu,ioBe a la 8ala capitular de la 
cúrrente^. «U desfile duró más de Catedral) donde el dr%n entregó al 
tres cuartos de hora. cabildo ¡as bulas pontificias y los 
p ? rdencias l:i)erlarias y comunis- B L E M A CATALAN.—IX)S O F R E C I M I E N T O S D E L P R E S I D E N T E D E L 
c n,,P no i-epara en medias patn CONSEJO, 
tas. qu5_ v imtl organizaos ' Lr^p y i"1"1 organlzacoj pa-
tanto - . ^ encastillada - i sus 
ideia. se ban pucst) fren-
jtores de la abominable tragedia que; vo ^ lot Evitados, dándoee 
traer consecuencias políticas tras-, nía terrorista? Unicamente cabe1 viene sufriendo Barcelona tuviesen i j . gión del ca 
'errogativa^. r-uanto más amenaz-x-
. frente en lucha abierta de cía-, luña verán con simpatía el esfuer- quitaron la vida se propusieron herir : blo barcelonés víctima de sus crl 
\\* C* _ ; _ j-» 11 v o l a m a *s f** c* . t ~. — 
cendentes a la futura organización: creer, como cree " L a Ven de Cata-' en 8US entrañas empedernidas una 
del Poder público, muchos de Cata-: lunya", que los crlmÍEales que le solidaridad de sentimientos del pue-
Acto seguido se dirigió la comiti-
va al coro, dónde el cabildo le poae-
sionó de la silla primada. 
Según el ritual antiguo, desde el 
trasooro :o8 señores capitulares arro-
jaron al público gran cantidad de 
monedas de plata y cobre. 
También dentro del coro, y desde 
da se conS1 frente 
! L a L a carencia de tira egis'ac-.ón ¡ zo de qulen quiera qUe intente acá-' a " i r uTbe en ~unV de sû s i l j o s m^ villanías. 
social reguladora y la incapaciaaa bar de u ,a ye,,, para Biempre con el'buenos y estimados. 
Lnifií?5ta de "í1 Poder PUD"cn ne' descastado y pernicioso régimen de L a villana agresión tuvo lugar a! Simultáneamente, er ambas Cáma-
gügente y torna., z.. dan alas y aoren lafl oligarquías políticas. Y eso que las diez y ocho r Inutos de la ma- ras, se ha debatido largamente acer-
jncbo espacio a todos los d^senrre- Cataluña no ha sido nunca milita-, ñaña, en un sitio tan céntrico y con- ca de la situación de Barcelona y del 
nos. . m._ in.Mrf-pr-m rlsta* per0' el adagl0 lo di<5e: "Há-1 currldo como la plaza de Urqulnao-i problema catalán. Este problema, la VilTa" Primada"er~deleg¡do de Su 
Muy ^ ^ A ^ ^ ease el milagro, aunque lo haga el: na. Junto a la calle de Laurla, a la ' cuya existencia negaba el Gobierno Eminencl0 arrojó gran cantldad de 
autoridades en "V0^^/ P^1,®1* diablo". ¡hora precisa asi que don Joaquín, ; hasta el punto de haberse abstenido moned.a6 ; 
lencionarlo en el mensaje de la Terminado el Te Doum, la comltl-
ha cobrado en los debates ! va ge dirigi6 de nuevo a la sala ca-
Importancia y el relieve que i pjtujar> 
. bajar del ui a viva e Incontrastable realidad le -g,, deie|rado de Su Eminencia 
malidad de uno-, y otros, quo o uim y ffjate eri que en los voca51o9 cas-' automóvil y dirigirse al chofer pa-; impone. doctor Polo Benito ocupó el sillón 
n0 acuúían a las entrevistas a que teilanog traducidos al catalán, la o: ra darle algunas Instrucciones, dos E n el Congreso habló Emiliano idenclal y dirig|ó a lo8 reunidos 
eran citados, con la^puntuaiiaaa nc- breve Con que termiran se suprime sujetos, que vestían correctamente.; Iglesias, mariposeando sobre las ro-! gj yentes paiabras enalteciendo la 
cesarla, o bieri l0_fchabantodo^i ro- ¡ a tenor de lag normas léxicas del 
Institut rt'K.studis Catalnns. 
Hasta aquí la Intervención del ge-
juego de los neral en la huelSa de ioi transportes 
¿ar cuando no con sus francos ro-
ñaros, con sus suspicaces reservas 
imaginaban los patronos que el Go 
iernador civil hacía el 
aindicalistas. y creían los obreros 
une el Capitán General hacía el jue-
' je ios patronos, y en tales pre-
gunciores acabaron, y los obreros a 
su pesar hacer los propio con. el Ca-
pitán General. 




se le acercaron disparando sobre él jas flores del sindicalismo anarquis- perg0na dei cardenal. 
una rociada da tiros, uno de los cua- ¡ ta con lu insana avidez de libar ve- ¡ v contestó al doctor Polo Benito al 
les alcanzó al conductor del carrua- nenosos jugos, en la torpe creencia i arcioreete la catedral señor Ce-
je. L a agresión fué obra de un Ins- de que podrían redundar en prove- vjga 
no acusa el menor quebrantamiento i te-^te. Junto a su anciano padre que l cho dél lerrouxlsmo coda día más Bj delegado del cardenal Relg 
de sus peculiares funciones. Después 
de secundar al Gobernador civil en 
sus múltiples tentativas de concilia-
ción, cuando se hizo necesario al con-
curso de la fuerza pública para evi-
tar desmanes y atropellos contra los 
que querían ejercer el derecho de crevó haber dado con una solu- 1UCK 7 " , » I V ^ . T cre- f„1,o^ ^„o«,i« trabajar, tan legítimo como el de hol-nue no podía fallar, cuando , ' , J que uy v . ' ^, ; gar, el general se apresuró a pres-mió a la representación obrera f , „ 0 \t / •> • i mío <t a i i / , tarlo. Con ello logróse el aprovisio-
Iba también en el automóvil, cayó agónico. E l mismo hombre, que, for- Cagan con la comltlvai ^ dirigió 
el desventurado joven y mientras mando parte de la Corporación Mu- j Ayuntamiento siendo red-
ambos heridos eran trasladados a la nicípal andaba en contubernios con i ld* alcalde todog los con. 
Casa de Socorro de la Ronda de los regionalístas, a trueque de gran- . , ^ 
San Pedro, una parte del público,; Jearse provechosas tolerancias re-: 3EÍ aicalde ordenó la lectura de las 
Indignado, se lanzó a " 
¡"Mátenlos!" en persec 
asesinos, uno de los cuales logró 
desaparecer como si se lo hubiese lina 
del pOOllco, Jearse p^vecuo»*» imerancias re-: • denó de las 
los gritos de ^ \ de aquellas aspiraciones ^ poderes, dando pose-
cución de losjde Cataluña que antes simulara Pa-, ^ J ^ ! JntePdel a;zobl8Pado de 
cuales logró cocinar, y lo hace prevaliéndose de ^ 1 ^ 0 
L A Cl BSTA 
D E L . \LMA J>E V A L E N C I A . 
¡Qué recuerdo tan dulce este re-
cuerdo..! Una alborada vernal, tan 
lenta, tan difusa, tan serena, que pa-
rece acariciar cuerpo y espíritu con 
mansa delectación. E l tren va reco-
rriendo entre jardines la llanada le-
vantina . . . Y la alborada brota poco 
a poco de las lejanías hondas, arras-
trando áto-mos de oro de la radia-
ción del sol, que aún se ocultan en re-
niotcij horizontes. 
Se ven las alquerías a trechos lar-
gos, agrupadas yus partes en una man 
cha única, blancas como un puñado 
de gaviotas, apretadas como un pu-
ñado dfl gaviotas que tuvieran miedo 
y no pudieran volar. Y acaba la tierra 
ocre, llena de surcos, salpicada de 
árboles, con pedazos verdinegros de 
vergel, y comienza la tierra prodigio-
sa, la que no SÍ sabe el color qwe tie-
ne porque desaparece totalmente ba-
jo la exuberancia frondosa de la ve-
getación; la tierra de las grandes 
plantaciones, de las grandes arbole-
das y de los grandes rosales; la tkv 
rra de maravilla, toda color, toda 
Imipetu, estallido de frutas y de flo-
res . . . 
Qué huerta, la de Valónela. . ! 
—No cree usted—me d(*cía un 
compañero que la admiraba conmigo 
—no cree usted que el jardín de las 
Hespérldes ni pudo ser iwayor ni más 
hermoso. . . ? 
Mayor, no, porque este es jardín 
que no se acaba nunca; y más hermo-
so tampoco, porque este es jardín que 
a cada paso crece en hermosura. To-
da esta tierra es ardor; tleno un sol 
que la enamora entre las nubes, y pa-
rece tener otro en las entrañas. Toda 
esta tk/rra es ardor que se convierte 
en granados, en naranjos, «m palme-
ras; toda esta tierra es sol quo se 
hace rosas. 
D E HOY 
Esta espada, esta sangre de esto* 
cides también quedaron tu la huerta 
para siempre. Y la cruz de las barra-
cas es como empuñadura de una es-
pada que se volviera hacia D i o s . . . ! 
Av, huerta que admiró doña Jime-
na, que ponderó Doña Elvira, que ce-
lebró Doña Sol y que llamó el ju-
glar "espessa e g r a n d " . . . ! Cómo se 
alza en mi recuordo, caldeada y ven-
cida por la luz, hijo un cielo honda-
mente (ismeraldino. . ! Los naranjos, 
mbrados de avahares, semejaban 
liólas verdes tachonadas de estrellue-
las. E n algunos, aun quedaban lla-
mas de oro, naranjas de la anU.Tior 
recolección. A la vera de los blancos 
¿enderlllos alzaban las palmeras su 
ramaje. A ia vara de las blancas ca-
sitas, levantaban los rosales su carga 
de color, abierta un rosas de púrpu-
r a . . . . 
Y bajo una enredadera, una huer-
tana; una mocita toda gallardía, cu-
¡yas Venzas le caían sobre el pecho 
otra llama; otro azahar; otra rosa; 
otro espíritu de rosa. . . . 
Aquí se conciben bien las Urendas 
orientales que hablan de los espíritus 
de rosas con íngt'aua poesía y santa 
credulidad. Cuando crucéis la huerta 
de Valencia, recordad esas leyendas 
con un poco d'e Inquietud. Quién sa-
be la relación qu? puede haber entre 
la flor encendida y la mocita armo-
niosa . . . ? Las leyendas orientales 
hablfiii d^ los viajeros aturdidos que 
cortan una rosa en un jardín. 
Y oven une mocita que se queja: 
— ¡ A y . . . ! t 
Se queja, se ¿obla, muere. . 
E r a el alma de la rosa que el via-
jero ha cortado al pasar. . . ! 
representación parlamentaria 
. tragado la tierra; pero no así el otro, dudosa Impuesta por Lerroux, dlc-i * f 
a que se dejara ver v o n w de lag Choras que care- quien a todo correr se desvió por la ' tntorialmente, a despecho de Ŝ t̂í̂ í̂ 
Comité de la huelga se fué a Madrid cfan de harinas y el re8tai;ieclmien.; calle de Caspe. llevar.do alguna ven- animadversión de la'mayor parte d* • g f j g discurso, al que contesto 
a efectuar un mitin, que .10 ñama importante servicio de lira-1 taja sobre sus perseguidores. Y sus correligionarios y consagrada en ! a i c ^ p Avnntaniiento se dlrlríó 
de distinguirse por ^ temp anza ni *ra pr5mordlal( no aconteció que observando el revuelo último término por los Inmundos pu- * nreceffida So? 1M alg ía-
por su espíritu de conciliación. En • a con ; que se había producido, se lanzaron ^erazos del distrito V I I ! la comitiva, precedida por loa algua 
él se depotricó de lo lindo. Legando ^ llorroreg ^ hambre y de la pes- en su persecución dos guardias cí-! E n cambio siempre fi 
algunos oradores al extremo ae fie-; M„riaH nnni,inBn m,0 nar>a ! viles montados oúe casualmentfl «« nocidas tendencias de 
cllillos y maceres, al palacio arzo-
bispal, donde fueron absequlados 
todos con un lunch. 
Una. comisión de los Caballeros 
Guzmahes, de Jerez de la Frontera, 
el a sus co-
a i i ra  «  — a una cjudad popu o8a qUe d ! qu  te se extrema la-
clarar que si el sindicalismo único Mene que ver con log puntillosos em. j hallaban en la Plaza, custodiando Quierda, Marcelino Domingo, al ter-
acudía a la acción directa terrorls- og de dog organlsmog obcecados, un carro de la basura, y al verse el ciar •« el debate, supo dejar'bien 
taerásolo r e P ^ [ ^ pn y cuando los patronos se decidle-! criminal casi alcanzado por la pa- untado el pabellón del nuevo gru- rflnftllíln v alférez conde de 
el propio sentido ejercían las c a - a reanlldar el trabajo con ios reja, arrojó sobre la misma una hom-. Po republicano catalán ^ t o n W g U . ^ 
ses patronales. ¡ elementog de ^ buenamente dispo- \ ha de mano, que por fortuna no lie- , ^ acaba de constituirse en el Con-! ha ^ g j j ¿J^O' 
En senta-r la existencia de un ! nían hallaron un amparo en la cuí- • gó a estallar, y se coló por la esca-: Kr«80- Propugnando con elocuencia i entrada oei caraenai pnmaao. 
profundo antagonismo entre el señor ; todia de la fuerza armada, soldados! lera de la casa número 43 d é l a ex-! ^ claridad en pro, de las soluciones — \ ¡* 
Barber y el general Primo de Rive- v gUardiag civiles, habiendo Ido en presada calle no parando hasta el de una Cataluña libre dentro de una! de los ciudadanos. Hizo notar asi-
rá ahincaron los mái de los oradores i aumento de dla en dla el número terrado y cerrando tras sí la puerta. España grande, que constituyen elj mismo que todas las grandes pertur-
bajadores del Puerto y el con- Hízose menester derribarla a tiros antiguo credo federalista. 1 baciones socia^s, ocurridas en Bar-
da de armas, ^ - ^ m i e n Y o por primera vez las; tlcar en él y en el de las casas con-, Parte máfl Juteresante del debate, a l ; las magras expansiones del cátala 
A Pedro Rahola correspondió la \ celona, han coincidido siempre con 
rte s Interes te el é ate, l 
exponer ampliamente la actual si-declarando li-sa y llana mer. te su re- coacciolieRi filno todas. en mucha tiguas una Inspección, durante la aponer a plia ente la actual sl-j msmo, cual s 
solución de no cumplirla en tanto parte fueron reprimidas. ¿Parda- cual todavía logró escabullirse, sien- t"aclón de Barcelona con un criterio j mentc^ se hubie 
no se desarmase a los somatenes. i iidad7 No: defensa de los intereses do por fin detenido en la propia «s- mP*rc'al / esetcialmente objetlvis-, las. De que el 
así como en protestar contra el pro- de tra j.-_ 
yecto de ley relativo a considerar tir,gente de ^ carros de transporte, para penetrar en el terrado y prac 
cual si con ello, sistemática-
hubiese pretendido ahogar-
orador nacionalista 
Del supuesto antagonismo entre ' públicos y de la sagrada libertad del calera, cuando bajaba, por un, Tndl- {̂Ĵ ^̂ tíŜ  a í é l 
el Gobernador civil y el Capitán ge-. rabajo. I viduo del somatén que p l« tMSft ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ t ^ J í ^ ^ S ' ffi S í S f isí 
1 „ vio-^^^r, oio-n^ne Hinn iiTiiroo a i« naroin vldad del Poder público que no sabe curso do su disertación. E n pocos ca-
neral se hicieron eco algunos dipu- pero aún agí no ha sido posible • unirse a la pareja I eer ^ elemen- sos los ministeriales y sus auxiliares 
tados todaVÍa acabar de Un g0lpe COn 1031 Al llegar a la calle, costó gran tra- ^ má8 esencáale8 a toda c o S i v l habían dado pruebas tan extrema-t X ^ l ^ r ^ ! '^d«» \̂™l̂ }rí±̂ & í i Í L S ^ l ^ ¿ t o * * * y H S & U ^ ^ desazón y nerviosidad. 
Triste papel el del ministro de la 
Emiliano Iglesias, que interpretó co- didaje de jog, atracos. Uno de esos dumbre que pretendía lincharlo. E l 
mo eombras de dictadura militar los rob0l3 a mano armada se perpetró a agresor, llamado Rafael Sánchez 
buenos oficios, de correcto carácter la8 diez de la mañana, en plena ca- Relg, de 21 años de edad y albaftll 
conciliatorio, ejercidos por el gene- jle de Fernando, la más céntrica y de profesión, es natural de Espinar-
ral. Y como quiera que ambas auto- mejor vigilada del casco antiguo de do, provincia de Murcia. Un nuevo 
ridades habían sido llamadas a Ma parc,eiona. Sobre tres dependientes dato que viene a corroborar la creen-
drid con el objeto de que en la in- del municipio, que. como de costum-, cía generalmente admitida de que 
minencia del debate asesoraran al brej iievaban al Banco HIspano-Co- Ips pistoleros de Barcelona se reclu-
Gobierno, no dejó de hacer rotar co- ]onjai Una importante partida en me- j tan prMicipalmente en sujetos natu-
mo una prueba de que no andan tálico y billetes, se precipitó de im- rales de provincias no catalanas, 
en muy buenas relaciones, el hecho riroviso una banda de pistoleteros.1 SI por el Incidente de la bomba, 
de haber emprendido su viaje, "no ¿rrebatárdoles los billetes, por valor' que Implica un conato de atentado a 
juntos, sino en dos trenes distintos 
L A L U C H A CONTRA L A MOSCA I Gobernación al contestarle, desvián-
D E L O L I V O 
B A N Q U E T E E N E L H O T E L 
R I T Z 
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dose constantemente de la cuestión, 
lo cual obligó al señor Rahola a ob-
servarle que únicamente a base de 
una congruencia entre BUS manifes-
taciones y la corteatación del mi-
nistro pedía continuar discutiendo, 
y que no existiendo esa congruencia 
renunciaba a hacerlo. 
En cambio, el señor Rahola con-
Hdtei testó larga y cumplidamente al di 
Y la huerta es tan cristiana como) 
rica. Las barracía la salpican como 
motas blancas rcmntadns en un tono, 
parduaco, y todas (llevan la omi en 
la parte anterior del caballete. Las ra-1 
zas que pasaron por Levante fueron 
dejando sus mejore» dones a lo largo 
dp los surcos de la tierra: la ptTcep-
ción aguda, la ImipuJsívIdad genero-
sa, la bravura firme, y ««ta ansia de 
impresiones de belleza y esta sed de 
fmbrlagueces de color. . . 
L a tierra los hizo suyos, eatos do-
nes. Y hay «n eUa calor de paganis-
mo que brota por sus savias y sus po-
ros, y toda su rosaleda es rosaleda de 
fe. L a última raza que posó en la 
huerta le Imprimió «u ceráctor para 
siempre. Cuando llegó Rodrigo de Vi-
var a arrancársela a los moros, el 
cblspo Don Jerome iba con é l . . .Que 
figura de obispo tan jigante, tan sin-
gular, tan extrafto. . . ! Loa versos del 
\ l ij ísimo poema que refiere sus haia-
fias, son rudos, buenan a hierro, ce-
lebran con palabras que balbuce. . 
"—JBÜ obispo Don Jerome. . . 
quando es farto de lidiar con amas i 
(las sus m-anos,' 
non tiene en cuenta lose moros que 
(ha matado. . ." I 
A dos mano'-! paleaba el obispo' 
compañero de Mío Cid, y cuando se¡ 
cansaba d^ la lucho, ya no sabía 
cuantos enemigos habían caído a los^ 
golpes de su espada. . . . 
Y toda Valencia ^s rosas. Se las 
halla en su verj<el, se las encuentra en 
sus cnlles, se las ve em sus balcones. . 
Y toda Valencia es perfumi». E l per-
fume se levanta como ola de la en-
trafta de la tierra, del azahar, dol 
clavel, del geranio, del j a z m í n . . . Y 
toda Vakncla es luz; luz suave sobre 
el follaje luz plata sobre ia acequia, 
lux oro s*obre ©l granado, luz cegado-
ra, profunda, do sol que se hiciera 
polvo, bajo ei azul de los cielos. . . 
Ro«as, perfumas y luz: y corazón 
palpitante y fe sencilla. Esto es lo 
que Valencia le ha ofrecido a su pa-
trona la Virgen de los Desampora dos 
en la fiesta de su coronación. L a co-
rona, el puablo la costeó; cada uno de 
lo1? diamantes que la esmaltan, es co-
mo concentración de Infinitos anhe-
los y acapo de numerosos sacrificios. 
E l pueblo la costeó; el cardenal ar-
zobispo so la puso a la Virgen vn la 
cabeza. Bajo la luz valenciana, la pe-
drería se abrió en resplandores poli-
cromos, como si en la cabeza de la 
Virgen se hubiera cuajado un iris . . . 
E l pueblo la c o s t e ó . . . . Cuando el 
cardenal arzobispo se la puso a la 
Virgen en la cabeza, cien mil almas 
que asistían al homenaje cayeroan de 
rodillas; las tropas rindieron armas; 
mezclaron las "ampanas sus repi 
ques; rodaron los disparos de ca-
ñón empujados por los ecos. . . 
Roc<is, perfumea y luz; y corazón. 
Tndo esto dió Valencia a su pa-
trona eri una cocona de oro. Y por 
si f>Pto fuera poco todavía, una in-
mensa multitud le dió sus lágrimas. 
C. CABAL. 
Anoch-3 se celebró en el 
de más de 72 mil pesetas, y si res- la fuerza armada, se somete el asun-1 Rlt2 el banquete oficial con que la putado socialista señor Besteiro. que 
Para el Gobierno, siempre vaci- petaron los sacos del metálico, fué i to a la Jurisdicción militar, no go-! Comisión organizadora de la Con- para mayor ludibrio del ministro, to-
lante y desorier tado, la cuestión de porque al huir, como lo hicieron; zará el agresor de las ventajas que! ferencla internacional de la lucha mó a su cargo la defensa del Gobier-
laa autoridades de Barcelona con- rápidamente y encarando las pistolas a tantos y tantos de sus congéneres I contra la mosca del olivo obsequió no. Esta suplantación dió pie «a los 
virtióse en un serio contratiempo. a' público estupefacto, mis bien les les ha valido la jurisdicción ordina-1 a los delegados extranjeros. comentarios de la prensa, de los cua-
Si, como generalmente se creía, re- hubieran servido de estorbo. ría. Y en este punto cabe meditar*! Presidieron el acto el ministro dé les el más propicio daba por muer-
Presentaban el Gobernador y el Ca- De otro atraco parecido fueron para hacer ejemplar justicia—y no Fomento, señor Gasset, y el presl- to mlnisterialmente al señor Duque 
Pitán general, dos políticas distin- víctimas dos caballeros que iban en turbar la tranquilidad del Conde de dente de la Conferencia, duque Caf- . de Almodóvar. 
tas, ;,a cuál de ellas daría la razón, | carruaje, junto a los muros del cuar- Romanones, que, según dijo un día,, farelll, secretario de la Embajada : En el Senado obtuvo un señalado 
significada por su regreso único a j tel de Artillería de Santa Madrona; la suspensión de las garantías cons-j de Italia. Ocuparon las cabeceras el -triunfo el señor Durán y entesa L a 
Barcelona? E D este punto cada día ¡ y a bien poca distancia de una dele-¡ tltuclonales le quitaba el s u e ñ o — | conde de Montornés y don Remar-j posición del senador regionalista en 
^señalaba una inclinación distinta, gación de policía. De todo cuanto ; sería o no conveniente dictar una ley; do Mateo Sagasta, vicepresidente de usa cámara hostil 'era por todo'ex-
L:egó a darse por seguro que el ge-1 llevabaD encima, joyas, relojes, car-i especial sometiendo a la jurisdicción ia Conferencia. ! tremo delicada. En su firme propó-
^ a l Primo de Rivera pasaría a 1 teras y portamonedas les despojaron de guerra todos los casos de atenta-: E n los restantes puestos tomaron sito de suplir la omisión del proble-
ocupar la jefatura del cuarto militar los bandidos con la mayor frescura, dos terroristas, como en otro tlem- aBieato los delegados, ocupando los 1 ma catalán en el mensaje de la Co-
^ Rey, 10 cual implicaba el regre- apuntándoles las pistolas. I po se hizo con la plaga de los se- lado8 del ministro de Fomento el j roña, arrancando del presidente del 
so a Barcelona del Gobernador civil Y en el concurrido camino de Sar- ' cuestradores que Infestaban a una ministro plenipotenciario de Gre- Consejo una declaración categórica 
'Vestido de amplísimas facultades, dañóla a Rlpollet fué asaltado eL gran parte de las comarcas anda- cia) eeñor Caftanzogiu y el director | que expresara, acerca del mismo, el 
Pero. a lo mejor, el señor Barber dependiente de una fábrica que lie- luzas. 1 de ia estación entomológica de Pa- pensamiento del Gobierno, neces'lta-
Pr^entó la dimisión del cargo con' vaha el dinero para el pago del per-j E l desventurado don Joaquín Al - rís, M. Marchal. ba ante todo hacerse escuchar. Y lo 
fírácter irrevocable, habiendo resul-1 sonal; y en el despacho del Impor-! biñana llegó a la Casa de Socorro En» sitios preferentes se hallaban consiguió a fuerza de habilidad sin 
5<io inútiles las gestiones practica-' tante tarer de encuadernadores de moríburdo. Como ya nada podían también el director general de Agri-1 mengua un solo momento de la tir-ita Por el ministro de la Goborna-; Hermenegildo Miralles, sito en la ca-
clón y por ei Presidente del Conse- lle de Bailén, penetraron furtlvamen-
l?vara (ii'siiadírle de su propósito.1 te los pistoleteros arramblando con 
eMó considerar el señor Barber, i la suma que para el pago de los ope-
en la más mínima estridencia fué 
adelantando paso tras paso en el pro-
pósito que había concebido. Aducía 
hechos y coordlraba juicios. Hacía 
notar la conexión existente entre ¡a 
tragedia de Barcelona y el descono-
Ios auxilios facultatlros, le fué ad- cultura, señor Rodrigáñez; el jefe | meza de sus convlcclores. E l pro 
ministrada la Extremaunción. L a ! del Gabinete diplomático del Minie-1 blema catalán fué expuesto en toda 
grandeza de sus sentimientos se re-; terlo de Estado, señor Espinosa dejan extraordinaria magnitud y com-
veló en sus últimas palabras Implo-Mos Monteros; el subdirector de plejidad. con admirable dominio de 
tad' 3 ^esPecl10 de su buena volun-| rarios estaba preparando el admlnls-i rando el perdón de los asesinos. Agricultura, señor Arche, y el mar-| la palabra. Serenamente, s'n incurrir 
«1. era una mala herencia la que le trador. Al pueblo de Barcelona le ha afee- ; qués de Alonso Martínez. 
Kara su antecesor señor Raventós, , Los atentados personales cor.ití- i tado hasta lo más hondo del alma ¡ Pronunciaron a la hora de los 
pavada por sus benevolencias slndi-¡ núan alternando con los atracos. L a I la tragedla de su asesinato. Tenía brindis elocuentes discursos el mi-
sld " E1 al)Uclleo de Q116 había reiación de los perpetrados durante : razón el órgano regionalista al afir-1 nletro de Grecia, el duque Caffare-
° 0,)jeto. cuando el entierro del ¡ ia última decena pecaría de difusa y,! mar que el terrorismo había aten-! lli, que sa'.udó al Rey y al Gobierno; 
BUS a Fran(luesa, hobía de dar tanto se apure la cosa, hasta de mo- tado em él a la urbe entera que le el representante francés M. Mar-
'cerf ^j11^1-8 frutos- A1 fin recono- nótona. Obreros y patronos, slndl- contaba en el número de sus hijos chai y el conde de Montornés, propa- i cimiento por parte del Poder pübli-
basta 1 señor Barher que hoy no enlistas del libre y sindicalistas del Predilectos. gandlsta Incansable y alma de nu-j co del problema catalán. Invocaba 
CUan. la coríianza de un Gobierno único han sido, como de costumbre, | Espectáculo Imponente el entierro morosas campañas agrícolas, que el derecho a salvarse que tienen to-
ttg vT n0 89 po.sep lfl (íe las fuer-i las víctimas, con el complemento de' del cadáver, al cual el Ayuntamiento brindó por los jefes dé Estado de las dos los pueblos cuando no existen 
vas de la ciudadanía. uno que otro ciudadano pacífico , acordó tributarle honores de con- naciones representadas en la Con-i gobierno que se preocupen de su 
tTíñ cainb'0' esa confianza ña lo-'que desacertar»— en este caso no , cejal en ejercicio. Desde antes de ferencla. ¡ salvación. E l tópico: "o gobernarnos 
ao 0 granjeársela, ya desde que vi-1 puede decirse acertara—a pasar por! las cuatro de la tarde cerraron sus Cerró los discursos el ministro de; ben o dejar que nosotros noi gober-
íe ^arcelona- el general Primo I la calle al alcance de los proyectiles.; puertas todos los establecimientos de Fomento, sev^r Gasset, con uno, vi- nemos", soñaba en sus labios como 
«'tis 1 ra' E n t0(l03 sus actos, In- Merece, empero, capítulo especial, las calles céntricas de la ciudad, y brante y sentido, en el que habló de ! una sentencia Irrevocable. 
Po H anteriores al conflicto, su- ¡por la enorme sensación que ha pro- un concurso Inmenso, integrado por "las ventajas y los beneficios aporta- ! QUE -JÍJ p'eT}^a e] nuebio barceln 
Barr í 0Strar un grari1 interés por: ducido y por las especiales condício-: todas las clases sociales, fué aflu- dos a la Conferencia por el ínter- | nés s!n Vst inc ión da tendencias ' 
íeza na" Admira Y ama su gran- nes del Interfecto, el asesinato del: yendo a la calle de Mallorca y a la cambio de ideas, enalteciendo singu-• de partidos lo evidonciaba l^verrin 
ftode SU matiz puropeo, su espíritu conspicuo irdustríal don Joaquín Al - ! Rambla de Cataluña. Formaron la lamiente los trabajos de los eml-i párrafos de un periódico tan Psnafl 
vltalM^ 7 proerc,sivo, su portentosa biñana y Folch. Digno representan- fúnebre comitiva los batidores de ca- nentes ingenieros que representan a HSta como " L a Vancuardia'' F u 
_ . iaaa- No le son indiferentes sus; te de una antigua y respetable casa ballería de la guardia urbana, ves- Francia y Grecia. conocimiento y amor entro H ' 
Jalones en lo que tienen de le- barcelonesa; Inteligente,' estudioso y, tldos de gran gala, un numeroso cofi- Kn su opinión, el intercambio de : na v Madr d 'Qué tlónp h T 
Gloriándose de entender dotado de un gran espíritu de Inl- curso de niños y niñas de las ftstl- Ideas no debe limitarse a obtener extraño—leía que no se entiei'1' 






gobernantes quo apresaran con toda libertad bilidad de su trato, por sus acrlso-' féretro de madera de olivo—el ár- nífka la destrucción de' los hom- no los han entendido jamás? En s* lengua nativa. 





exenta por completo de lucros y va- pertenecía el difunto; la de las 
'rimo de Rivera, a su 1 rddades. Las-instituciones de cultu-; torldadea, y la de la familia pre 
celona, ha sido obje- ra tuvieron siempre en él un pro- cedían al numeroso séquito que He 
Pción verdaderamente tector asiduo, y durante el bienio naba un gran trecho de la AkmM. 
gue a estarlo también Cataluña de 
1 * . » » ., . , , ;EsPa«a en esa distancia que medi-
Y terminó dedicando un párrafo mos no ron la vista, sino con el co-
gran trecho de 
Que suponen que su en que desempeñó el cargo de con-; de Cataluña. Todos los 
^ m i n a d J l ^n carg0 se debp a í nur>0 flar Pruehas l e v a n t e s : tránsito rebosaban de esn 
Caa,eshan i ^ ^ ' ^ n e s . ante las de celo. Inteligencia y amor a la Y la compunción v el senti 
no ^s ant„o,dc>blpgar,,,e auieran que , ciudad 
> «ln nret 0 f , / ; o b Í R r n ^ preconí- /.CÓU. 
iotfl de Ra , rl0' que 5,1 el con-lbre de tan bellas condicionen 
espera 
Barcelona está II 
;, ómo se explica que a un hom- turbando solo el WMliJÍ l S S S í ; Í ^ S ? ? ^ ? * c"ntrlbU" i de Madrftl- E r cambio, hay fundados 
i de tan bellas condicione. | | •„ lafl patéticas nota* de las l i i S S Í Í ^ ^ £ 0 , £ S Í * d PaÍ8' m0tÍV08 para euponPr W« no 
amado ai escogiera como víctima de la vesa- Túnfebres de Beethoven v Chnn^ n ^ 108 oradore3 fueron muy i sabe los disgustos que puede darle, 
"ven y unopin, que ipiaudldos. 'Barcelona." I 
Recordaba las preocupaciones que 
algunos hombres de distintos parti-
dos, en determinados momentos, ha-
j Man demostrado para resolver el 
| prob'ema catalán, desde Maura, con 
j su proyecto de Administración local, 
1 hasta Canalejas que orientó el asun-
¡ to y Dato que dió la solución prácti-
ca de la Marcomunidad. Hacía méri-
to de un artículo, que. años atrás, se 
1 publicó en el DIARIO DE L A MA-
( RIÑA—"uno de los pocos periódi-
I eos—decía—escritos en lengua cas-
, tellana, que tienen categoría mun-
dial"—puntuaJizando con datos esta-
| dísticos los progreso y mejoras ob-
I tenidos por Cuba desde que se sepa-
! ró de España. Y sin que los reglona-
: listas hayan sido nunca partidarios 
de la separaciót', concretaba sus as-
' piraciones en los siguientós térmi-
1 nos: 
"Todos los catalanes, por medio 
do la Mancomunidad o del organis-
mo que en su día se cree, aspiramos 
a tener los medios necesar'os para 
I aumentar nuestra vías de comunica-
' ción, para construir y mejorar nues-
1 tras carreteras, sin recesldad de te-
| ncr que acudir para ello, constante-
I mente, a la Influencia de tal o cual 
, diputado; deseamos abrir nuestras 
; comunicaciones telefónicas o talcgrá-
] flcas; en suma, aplicar nuestras 
energías a una obra de conjunto de 
progreso soda!, de piogreso mate-
'riai y de progreso económico y polí-
tico del país". 
j Y añadía que sin perjuicio para 
! nadie, con los medios que «e confia-
ran a Cataluña y con los recursos 
pMjftM, fin pedir el dinero al resto 
j de España se permitiera a Cataluña 
, rea lzar una verdadera obra de pro-
| grp.so y mejoramiento en todos los 
1 órdenes de la vida, evitando a la 
| par él efecto moral que ha de pro-
ducir eri espíritus inquietos y de su-
j yo no muy propensos a mirar con 
I amor las cosas del resto de España 
al considerar que lofr cubanos para 
llegar a la serie de mejoramientos 
debieron arriar la bandera de Espa-
ña, "cuando nosotros—decía—la 
I única cosa que pedimos es que se nos 
j permita realizar una obra de pro-
1 greso, poniendo a un lado la bandera 
española y al otro la bandera barra-
1 da de Cataluña. Persad todos voso-
tros—y quiero apelar a vuestros sen-
timientos íntimos de españoles—si 
, no es un dilema muy cruel el que 
j vais a plantear a los catalanes de to-
dos los matices, o sea e¡ de escoger 
entre la bandera que a todos debe1 
cobijarnos o la renuncia a estas me-' 
joras y progresos". 
Sostenía que el problema catalán 
no podía ser en ningur caso un pro-
blema de fuerza, y evocaba la vi- i 
sión de una España grande, según 
la fórmula de Prat de la Riba; de! 
una nueva España, en la cual fue-' 
ra posible que diéramos la mano 
en una gran sardana de "as regiones' 
espafiola.s a Portugal, para construir 
el futuro imperio Ibérico que se hl-¡ 
ftlttá respetar er el exterior y que1 
en el interior pudiera atender a la 1 
1 totalidad de los problemas sin esos 
| recelos, desconfianzas y qulsquillo-
\ sldades que hoy nos hacen a todos la 
vida imposible. 
"Un día—terminó diciendo—un 
gran corazón y un gran cerebro, don 
Nicolás Salmerón, desde su pur.to de 
¡ vista particular, pero muy patriota, 
víó clara esta visión de la España 
I posible; poco después don José Ca-
i nalejas, la tuvo también y marcó 
1 para ella una orientación. Don José 
Canalejus podía tener como todos 
[ los hombres sus defectos, pero era 
! un estadista en toda la extensión de 
j la palabra. Y ahora España entera— 
i yo hablo solamente en, 1 ombre de los 
j catalanes—está aguardando a saber 
si hay aquí simplemente políticos ca-
paces de ganar unas elecciones, o 
1 hay hombres de Estado conscientes 
j de su responsabilidad ante la His-
| toria". 
' Al discurso del señor Durán con-
testó ei marqués de Alhucemas, con 
otro del cual Importa recoger los si-
guientes párrafos: 
"Y ahora, olvidando todo lo pa-
sado y sin recrimli aciones de nin-
gún género, digo: como ese es un 
hecho vivo, como esa es una reali-
| dad que no hay para qué descono-
cer, es necesario, para que cese el 
, actual estado de cosas, para que no 
. se pueda decir—como decía S. S. 
echando la culpa a los no catalanes 
y decían los caatellanos, devolvlen-
; do la culpa a los de la reglón de 
S. S.—que entre unos y otros ro hay 
, amor ni compenetración, ni estima-
ción bastante paia resolver este pro-
blema, es necesario, repito—yo es-
; toy dispuesto a ello—que, recono-
ciendo la existencia y gravedad del 
problema, el Parlamento lo exami-
ne y el Par amento lo resuelva. . . 
• ' . . . ' Ya ve S. S. que reconozco ex-
présame! te el problema: que decla-
ro, también expresamente su grave-
dad y su importancia, y que ofrezco, 
en nomb: e del Gobernó, tratarlo slii 
escat mar tiempo ni medio algu-
no". . , 
E l Sr. Durán y Ventosa tomó ac-
ta de este ofrecimiento. "Sectonv; i - -
teresantís lmos—-dijo—hay en esta 
r imara , y sectores Interesantísimos 
hay en Cataluña, que podrán aco-
gerlo en uno u otro sentido Y o — 
terminó diciendo—recojo con sat'a-
facción el ofrecimiento de que ae 
planteará el problema y de que S s 
quiere hacerlo en plazo'Treve No sé' 
si los demás se darán por satisfe-
chos. Er . fado caso esperamos la 
contestación en forma de provecto 
de ley o en la forma gubernamental 
que sea . 
Ahora sólo falta ver hasta 
punto llegará la formalidad r].. í w 
b erno contando con que sus ofre-
dmlentos^ como en otras ocasiones ha ocurrid0 no lian de ^ s 
palabras que se lleve el viento, püé* 
on los vierte* reinantes harto temí 
Pueda jugarse Impunemente: 
J . ROCA Y ROCA. 
JULIO 19 DE 192; D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 cenia,,, 
V A R I E D A D E S Atentado contra los derechos individuales 
ESPAÑA E N T E R A D E B E V E N I R A AMERICA. 
, . „i k^hr< nviviips-íoc E l señor José Garriarena Otaegui No vneúo empezar esta V A R I E - , ras insufribles, ni habrá pnwlegicK ^ ^ ^ ^ y ^ 
DAD sin referirme a'una errata yue ' para regiones ni individuos. no deuunció en ei Juzgado de 
io el artículo anterior dedicado ; E l retraimiento español, suele eer no 10 denunción en el juzgado de 
l oHrvntñln-os defiriéndome a confundido con la abulia, predicada Guardia al Sargento de la tercera 
a ios oainiiui"6" • ^.iotv^ntn rmv bieardos aue no : Estación señor Eescarzaga, de haber 
JANO aludía yo a su retrato moral, neciamente poi o. bigardo, que no o ^ detención al vlgilante 
a eu etopeya, pero el linotipista y el . obsta i. te. se arriman a^ la grap ma- conduciéndolo a la Estación 
de E T O P E Y A trona apenas les duele un dedo o agí conio a 8U hermano Eugenio vé-
amenos, ciño de Consulado 95 teniéndole allí 
Para dar fin- a las cruzadas le- dos horas detenido sin levantar acta 
vantadas y sostenidas por algunos 
camanduleros, lo mejor es. exhibir 
a diario en todos los cines de Améri-
ca gran número de flaims, perfecta-
mente hechas y a precios muy bara-
tos. 
Una compañía formal que emita 
i acciones por valor de dos millones En Emergencias fué asistido Juan 
copia de pruebas, su gran capacidad acciones P«r sitjar Godinez de SI años de edad v 
in^lectual y su estupenda riqueza ; de pesetas puede empezar la ob a. ^ ^ 198 
^nral v material ün(>S cómicos de algun seS0, qUe Ín"Íla fractura del húmero izquierdo al 
! terpreten asuntos escritos por varios j resbalar y caer al pavimento en 
¡ n o 
PASARAN...! 
corrector, en lugar 
me pusieron epopeya homérica. 
Dos conquistas necesita hacer Es-
paña para volver a su prístino pres-
tigio y singular grandeza. 
Ha de conquistar el Riff domeñan-
do la furia marroquí. Ha de conquis-
tar espiritualmente a América, de-
mostrando unas veces más, con gran 
del hecho. 
Declaró que hace dias lo acusó 
í e rifero. habiendo sido absuelto en 
el Juzgado Correccional. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l talento v el dinero—éste má* : literatos españoles, unas cuantas mu-
que aquél—son tónicos que despier- jeres hermosas y decentes y mucha 
tan en el organismo, un metabolismo 1 fé en el negocio, son lo» elementos 
de fuerza macrobiótica i necesarios para llevar 
 




asombrosa, ¡tan grande y efectiva!, 
que nada la puede contrarrestar. * 
Bien venidos, sean los heraldos 
de las letras, cuya obra de divulga-
ción literaria da muestras , en estas 
tierras de Colón, dé la sabiduría es-
pañola, ya que del libro se puede es-
perar tan poco, ¡son tan escalos loa 
lectores!. . . Pero lo que hace falta 
importar es, la fotografía viva de 
España y exhibirla en todos los ci-
nes del continente americano. 
¿Que puede costarle a España una 
gran serie de películas que muestre 
la nación por los cuatro costados, 
enseñando de una manera viva todo 
lo hermoso que contiene su suelo, 
desde el punto de vista panorámico, 
bajo el aspecto industrial, el agrí-
cola y el artístico? Unos ocho mi-
llones de pesetas; los mismos que 
recauda en unos meses de exhibición 
de las cintas. Y no digamos nada de 
los beneficios morales; esos serían 
inmensos. • 
¿Qiie el gobierno español, dedica-
do al politiqueo estéril, no ve las 
a muy buen 
fin propósitos tan patrióticos. 
E l público no'gusta de anuncios 
DETENCION 
Antonio fSuez vecVio de Pocito 16 
No deben contener las cintas españo-j autor de las lesiones causadas hace 
las ninguno, por eso y porque los 
reclamos hacen desmerecer la serie-
dad del prepósito y la belleza del 
asunto. Ivas obras que han de pasar 
por la pantalla en este caso, deben 
estar fundadas en costumbres pro-
vincianas y capitalinas completa-
mente originales. Comedias, melo-
dramas, episodios donde se muestre 
la belleza incomparable de los pa-
rajes hispanos, mks hermosos que 
los suizos. 
Deben traerse las fábricas inclusi-
ve la de cañones, los astilleros, todo 
Bilbao, Barcelona, etc., etc., etc. Hay 
que sacar a relucir en la pantalla 
toda la agricultura, la ganadería; 
todo lo importante de las grandes 
tanto de 
teratura, industria 
museos y sus maravillosos cuadros y 
objetos de valor histórico y real, 
asombroso; las catedrales y sus teso-
roa artísticos; los palacios antiguos 
días a José González Chirlno, fué 
detenido por el vigilante 214 en Es -
E n fin que preveemos, por los 
datos que tenemos en cartera, que 
los salones de la UNION C A S T E L L A -
NA D E CUBA serán Insuficientes 
para albergar en esta noche la se-
lecta concurrencia que tratará de 
invadirlos y que los de Mondoñedo 
se anotarán un triunfo en todos los 
sentidos que habrá de dejarlos ren-
didos pero llenos de orgullo y sa-
i^tlsfacción. 
¡Lástima grande que su digno 
presidente, el señor Santiago Ramos-
no pueda presenciar este legítimo 
triunfo! 
Por asunto familiar y de mucha 
urgencia, se ve precisado a empren-
der rápido viaje a los patrios lares 
y nosotros los que conocemos su 
ciudades; tanto de arte como de 11-! temiple y el amor constante demos-
y comercio- loa Itrado en todas ocasiones en pro de 
•su querida Sociedad, al desearle un 
feliz viaje y un pronto y feliz re-
torno vencida y solucionada la do-
lencia del familiar querido, que hoy 
lo obliga a abandonarnos, le desa-
mos también que aun ausentes su 
recuerdo sea bandera de triunfo pa-
ra sus compañeros de afanes socia-
les y que a su regreso encuentre a 
"MONDOÑEDO Y SU COMARCA" 
más floreciente si cabe que lo está 
actualmente y esto que podemos 
Beba Rfsnn rrisiai ina y pura a TavAs 
riel filero E C L I C S K . Visite el "Paiacio 
fie las N'everas Bohn Syphon" y exami-
ne 1r>s gabinetes de cocina Sellcrs, el 
mueble de moda. . . ' 
(Distribuidor para Cuba) 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Gieníueíjos 1 8 - 2 0 - 2 2 :: Ave. Italia 6 3 
Anvrioio? 
L O S C A U C E S 
(NOVELA ORIGINAL D E ROMULO M. D E MORA) 
No mfento si digo que pocas veces' ferencia dada al diálogo es 
se nos brinda grata oportunidad pa- ; otro de los grandes aciertoj5'11 ^ 
ra hablar de libros. Se escribe mu-1 tor. 1̂ ^ 
cho. demasiado, pero lo que sobra E l trabajo que dignifica 
en cantlddl la';? en cambio en < a-j noblece, que llena de legit}' '«•! 
.'dad. Se ven a-scasas obras quii me 11 lio. es la base de -'Loa CaucJr 
rezeau la i.-i'a de prcsVarlpa aten-1 además, un canto a la voiu M 
clón. Roban el tiempo sin provecho 1 hombre llega a donde se nr ^ M 
alguno, ya que la mayor parte de le acompaña en la lucha l a ^ ' ' 
lo que se escribe no le dice nada al confianza, la voluntad y ei ' .^u 
espíritu. | trabajo. Luchar, abandonar ^ H 
Yo acabo de finalizar la lectura j ees viejos y buscar los nuev *'H 
de una obra que escapa a la corrien-1 jarse de prejuicios y buscar i ' H 
te vulgaridad. "Los Cauces", de Ró- ción que se debe ocupar. Ta' 
mulo M. de Mora, es una hermosa | tema que Mora defiende y qUe 
novela. L a crítica de todos loa países arrolla en su novela, 
de habla castellana la elogió con jus- Pómulo M. de Mora, de 
ticia. Hay en esta hermosa jbra gran talento, es ingeniero y prou 
ventajas de esta propaganda y ape-' y modernos y cuanto contiene E l Sa-
nas se preocupa de nada de cuanto 1 corlal. L a Alhambra, • L a Mezquita 
importa hacer en la América, deno- de Córdoba y la simpar Sevilla. To-
minada española cada día con menos do ésto, que no es todo, sin olvidar 
fuerza, gracias al abandono en que I las cien mil maravillas que se en-
se tiene echado cuanto interesa a cuentran amontonadas en las cua-i decir que bajo su dirección, ha al 
España? Tal vez sea mejor así. Se 
hará la obra sin enredos ni ^eaio-
renta y ocho provincias españolas 
Dr. Adrián R. E C H E V A R R I A . 
canzado esta Sociedad un explendor 
que la hace destacar entre todas las i a sus protegidas. 
D E S D E M ! R I N C O N 
Un Anónimo Creyente envió cinco ¡ y con placer infinito, os dedico unas 
pesos y Pepe López, un peso, para cuartillas que no son lecciones, sino 
mí querido Asilo de Santa Marta, mensajes dirigidos a vuestros cora-
¡Gracias, amigos! Ya entregué a; zones, expresión de hondos senti-
la Superiora vuestros donativos. mientes. . . y el deseo de agrada-
Yo espero que mis lectores acudan ros. . . 
el día 29 al Asilo, para que lo co- ¡Ojalá quo'el desfile de visitantes 
nozcan y lo protejan. . . en esa tarde, festividad de Santa 
Hacedlo, no sólo porque el Asilo; Marta, sea interminable! 
necesita de vuestra protección y de Y yo c r e e r é . . . — ¡ o h , dulce Ilu-
vuestro cariño y porque allí viven s ión!—que cada uno de ellos, es el 
más de cuarenta viejecitas que no amable lector que diariamente acu-
tlenen amores,'pues todos sus amo- de a mi rincón del DIARIO, a darme 
rea murieron ya; que apenas tienen las buenas tardes, leyendo lo que 
v i d a . . . y son dignas por ello, de con tanto afán he escrito para é l . . . 
nuestro ternura y de nuestros calda-1 Nos veremos, en el Asilo, lector. . . 
dos. , Con las bendiciones de las tristes 
Hacedlo. por las dulces Hermani-1 viejecitas que no tienen más hogár 
tas que dedican su existencia al cui-j que aquel, enriquecido solamente con 
dado de los menesterosos y aue es-, la gracia de Dios, verdadera riqueza 
peran de las almas generosas una que nunca se extingue, Irán las más 
casa, donde albergar cómodamente t a m b i é n . . . 
es li^-
acopio de pensamientos revestidos Escribe novelas y hace cuentos 
con una prosa fácil, fluida, elegan- ge una de las más leídas revisi 
te. E l asunto es original, cosa extra- moda que se publican en la acf * 
ordinaria en los actuales tiemoos 1 dad, la edición española ^ ' " ^ 
que aconsejan y defienden el plagio, j rial Revlew", que se edita en \ ^ 
Pómulo M. de Mora, en "Los Cau- York. ' ^ 
ees", nos presenta 1̂  vida de los Es-1 Y lleva además publicadas t s 1 
tados Unidos, nos hace asistir a las obras, entre ellas "Como Lau»."! 
monstruosas luchas por la caza del novela dialogada, que es una ve 
oro, nos muestra la vida interior de dera filigrana, 
la Bolsa, nervio y fundamento de 
La vida norteamericana. En "Los Cauces", como en otrj,! 
E l tema está tratado de mano novelas del mismo autor, se ob^rJ 
maestra, el interés ea creciente, el' que los personajes tienen un reiieT(! 
diálogo está arrancado a propia rea-1 extraordinario. Son personas de Car.| 
(idad. ' ° e y hueso, que se mueven a lo Z 
Y abunda el diálogo. Mora ha huí- | go de la novela. Y hablan como I 
do con gran acierto sin duda, de las blarían en la realidad, sin esos to." 
descripciones largas, de las disqui- nos retóricos y académicos, que ta,,, 
siciones pesadas, de las filosofías' to perjudican a la mayor parte j, 
trasnochadas. Los personajes se nos ¡ las obras. 
presentan solos, sin necesidad de ser j Yo he pasado un delicioso rat.oî 1 
traídos por la mano del autor. Se yendo "Los Cauces". Por'eso reco-
presentan por sus conversaciones por miendo su lectura a los que deseei 
sus actos, por su modo de pensar, gustar una obra amena, interesante 
Esto le da a la obra un encanto es- ' y original. 
pecial y la hace más amena. La pre-1 E . A. QUIÑONES. 
¿ r -
[ N o t a s d e C a z a P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E ) 
Sociedades hermanas de Instrucción 
— i y beneficencia. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J l - V E N T U D E S P A x O L A 
Va está todo rlirho. . ..-— n t i m a 
hora.— "La Juventud Española, se 
traslada el próximo domiu^o 22 del 
rorrient-p a la Quinta la Asunción 
oesíte. los respectivos pueblos ofre-1 
Icen donar los materiales, aprove-j No discutas, no digas boberias, 
Verificó e<sta sociedad el Domln-1 chande todas estos ofrecimientos las ; con la Juventud no hay quien pueda, 
go 15 del actual su Junta General ¡ referidas Casas-Escuelas en vez de la orquesta de Pablo Valenziiela. ha 
Reglamentaria, correspondiente al í costar 25,000 pesetea resultarían a ¡ de cumplir su programa en la fres-
que muchos 
Y por último, hacedlo, porque yo Consuelo MOUH-iLO D E GOVANTES. 
• os lo pido. . . Y para pediros, tengo 
un derecho bien ganado, ya que día Asilo de Santa Marta, Altarriba, 
tras día, con entusiasmo invariable número 1, Jesús del Monte. 
LOS D E COASA 
Primer Semestre del año en curso en 
la calle de Suárez, número 76. 
Presidió esta Junta el señor Ber-
nabé F . Leiraua, Vice-Presiden-te lo. 
actuando como Secretarlo el señor 
M. Infanzón. 
Ha sido aprobada el acta de la 
Junta anterior, así como el JBalance 
correspondiente al 30 de Junio últi-
mo, el cual arroja un saldo líquido 
de $1.502.89 a favor de la Cuenta 
de Instrucción, y de $166.83 a favor 
de la Cuenta de Fiestas, sumando 
ambas'cantidadea en junto $1.669.72, 
encontrándose en poder del señor 
Tesorero la suma de $1,25 8.11, y el 
resto $411.61 en poder de la Caja 
de Ahorros del Centro Asturiano, es-
te Balance ha sido aprobado. 
Ha sido leído el informe de la Co-
misión de Glosa, en cuyo informe se 
manifeista haber encontrado todas 
las cuentas en perfecto orden. 
Ha sido leída la Relación de bft-
ja^ habidas en* el referido Semestre 
que resuttan 18, habiendo acordado 
la Junta que s* le entregará una 
copia al señor Presidente de la Sec-
ción de Propaganda. 
20,000 en cuyo caso esta sociedad >a y deliciosa 'terraza 
dentro de poco tiempo podría cons-1 desconocen. 
truir 2 a la vez pudlendo así conten- ; E n la grandiosa fiesta del próxl-
tar a 2 pueblos a la vez así quedó | mo domingo que se celebrará en la 
acordado en esta Junta. ! Quinta o Parque L a Asunción, 
tPor último hft sido aprobado ei; frente al paradero de los tranvías 
dar una gira para la última decena 
de Septiembre o primera de Octubre, 
en honor de los asociados con fondos 
del Capítulo de Fiestas por estimar 
esta Junta que para esa fecha la re-
ferida cuenta cubra el gasto de la 
misma. 
de Luyanó. se va a dar una de las 'uno de los que nn dejan lugar a lu-
netas más hermosas que ustedes se d a s . . . 
pueden figurar. 
En esta fiesta se ha de hacer >n-
trega de la ropa Juventud Española, 
que se han de discutir el menciona-
do' día entre los Campeones del foott 
hall, Iberia y Olimpia. 
E l encuentro entre ambos Clubs 
ha de ser de vida o muerte, por que 
la copa así lo amerita. 
Toda la Habana comenta en es-
tos dias la sin igual fiesta de estos 
chicos que siempre han sabido 
triunfar. 
Y por hoy no diremos más nada 
hasta el dia de la fiesta que nes 
tendrán con ellos en alma y cuerpo. 
Santiago Apóstol está en este día 
en L a Quinta L a Asunción y con 
CAMPEONATO I N T E R - C L U B D E PICHON 
Teníamos hasta ahora once cam-1 cido el plazo de Inscripción deseas» 
peonatos, la sociedad de "Cazadores ! inscribirse, podrá hacerlo mediante 
de la Habana", acaba de crear otro j el pago de Diez Pesos por cada ti-
j más de pichón, el amigo Corominas,1 rador o suplente. 
I nos remite las bases, que a conti- 8»—La Sociedad o Club que haga 
nuación insertamos: efectuado la Convocatoria nombrará 
"Bases para el Campeonato Inter- | un Arbitro para dar cumplimiento 
Clubs de Pichón por teams, creado a estas bases durante la Convócalo-
por la Socidad de Cazadores de la ría y el dia de la tirada y no podrí 
Habana en 1923. ser tirador concursante. 
1»—Todo Club o Sociedad de Tiro ; 9'—Cada Sociedad o Club inscri-
legalmente constituida en la Repú- ; to así como los componentes M 
blica podrá tomar parte en este Cam- team correspondiente delegarán lo-
! peonato y, debe ser representada ca- j dos sus derechos en su Capitán en-
I da una por cinco tiradores y dos su- .vas decisiones serán finales y en el 
I plentes, a las órdenes de un Capitán terreno. 
, que ha de ser uno de los tiradores! 109—Los apitanes de los teams 
i del Team y todos ellos miembros del inscritos presentes a la tirada for-
i Club o Sociedad que representen por : marán el Jurado si su número no pa-
lo menos con un año«de antigüedad sase de tres, en cuyó caso se pon-
- — • v | cu v^uiuia ua, Asunción y con 
£.1 magno programa que daremos Santiago Apóstol está la Juventud 
a conocer de mañana a pasado es Española que le festeja. 
drán de acuerdo para nombrar en-
tre ellos los tres componentes del 
Jurado debiendo ajustarse en sus 
juicios a los reglamentos vigect̂ s 
actualmente en los Clubs Cazadore! 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Para la una de la tarde del próxi- i 
mo Domingo 22 de los corrientes. : 
están convocados a Junta General 
Ordinaria los asociados de tan pres-
tigiosa sociedad Castellana de Be-
neficencia, Instrucción, y Recreo, en ( 
la que la Junta Directiva dará a co-
nocer, el desenvolvimiento social ha-
bido durante el primer semestre del 
presente año. Al Igual que en sus 
asamlbleas anteriores, el hermoso 
domicIUo social de la Unión Castella-
na de Cuba, se verán-bien concurri-
dos de asociados, habidos de conocer 
económico de 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B 8 S O N 
E PAJARO Y E GATO 
Ha sido leída una Acta de la De 
legación de Coaña. en cuya Acta se I el floreciente estado 
hace constar que la capital del Con- ' la sociedad, 
cejo es el pueblo de mayor necesi-
dad de Casa-Escuela, la Junta acor-
dó el devolver el referido documen-
to a la Delegación por no estar ajus-
tado al Reglamento-
Ha sido leída una carta del señor 
Antolín Arias en la cual protesta 
del acuerdo de la Delegación de Coa-
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
Grande. Inusitado entusiasmo, ha 
despertado entre el numeroso ele-
mento de esta joven y robusta Ins-
titución, el anunciado baile benéfi-
co que ha de tener lugar el dia 5 
tu " t r ^ r . . ^ ^ " ^ I del próximo Agosto en los amplios na, que no ha tenido en cuenta la saloneg dG la ..LrNION CAStiSStÍA-
inconformidad del Vocal Delegado de 
Villacondide, la Junta acordó no to-
mar en consideración esta carta por 
no pertenecer el señor Arlas a aque-
lla Delegación. 
Ha sido leída una carta del merl-
tisimo compoblano honorable señor 
Benito Castro, Senador del Reino 
por Oviedo, en cuya carta se Intere-
NA D E CUBA" Prado y Xeptuno. 
cuyo expléndido festiva'., dará co-
mienzo a las 9 de la noche y lo 
amenizará la popularísima orques-
ta del notable profesor F E L I P E 
V A L D E S notablemente reforzada. 
Como anunciamos en crónicas pa-
sadas, el baile, es a beneficio de 
sa por la edificación de Casas-Escue- ! los fondos Para Escuelas, de la brl-
las para nuestro Concejo, la Junta illante Sociedad de Mondoñedo y los 
acordó que por mediación de nuestra 
Delegación en Coaña se le den las 
más expresivas gracias al querido 
Senador. 
Ha sido aprobado el Plano Oficial 
de Casas-Escuelas, cuya copia ha si-
do presentada en esta junta, el re-
ferido Plano ea de 2 casa separadas 
preparativos y alicientes llevados a 
cabo por la Sección de Propaganda 
que preside el pundonoroso señor 
Pedro Lorlgados, nos hacen presa-
giar, una fiesta esplendorosa, digna 
de los cultos hijos de Mondoñedo y 
su Comarca. , 
Las Damas y Damltas que conen-
entre sí por 2 patios de 4 ̂  metros "an a tan hermosa velada, serán de 
cada nno con vivienda al fondo para 1 tal modo obsequiadas y atendidas. 
que podemos asegurarles de antema-
no que guardarán por mucho tiem-
po el agradable recuerdo de esta 
fiesta. 
Flores, perfumes, dulces y otros 
recuerdos, forman parte de los ob-
sequios que serán diatribuidos entre 
el elemento femenino que concurra 
a la fiesta de los mlndonienses. 
los maestros. capacidad para 60 
alumnos cada una, o sean 120 en 
total, según el Plano Oficial, estas 
Caoaa-Escuelas son para 60 alum-
nos de cada sexo, haciendo estaa ca-
sas por el referido Plano abona el 
estado el 75%, el Ayuntamiento ofre-
ce 500 pesetas, el señor Marqués de 
Forrera dona el terreno que se ne-
y clasificados Amateurs. 
2"—Habrá de efectuarse esta tira-
da después de celebrado el Campeo-
nato Individual de la Sociedad po-
seedora del premio. 
39—Las inscripciones las hará ca-1 de la Habana y Cazadores del Cerro, 
da Club o Sociedad por si y detallan-1 11'—Toda Sociedad o Club inseri-
do los nombres de los socios que com- ! to en la tirada y que no hubiese con-
pongan su team, garantizando bajo currido a ella, perderá el derecho ai 
firma el cumplimiento de la base viior de la inscripción, quedando & 
la . de esta Convocatoria. I ta'a beneficio de la Sociedad o Club 
4?—La Convocatoria se .hará con | que haya hecho la Convocatoria, 
un mes de anticipación a la fecha fi- i 12»—Todo Capitán de team puede 
jada para la tirada, debiendo publi- ' relevar a cualquiera de sus tirado-
carse en los diarios de mayor clrcu- i res por un suplente, haciéndose este 
lación de la República. cargo del score del tirador suplido 
S»—El plazo de la inscripción en ; no podrá tomar nuevamente parte 
la Secretaría de la Sociedad o Club i en la tirada. 
poseedor del Campeonato vencerá i 13'—Encaso de empate los rlosem-
seis días antes del prefijado para ' pates se efectuarán a tres pichones 
la tirada. \ por tirador, o sea quince por tpam. 
6 '—La cuota será de veinticinco 14'—la distancia a que habrán 
pesos por team y las tiradas se efec- de colocarse los tiradores será la de 
tuarán a razón de veinte pichones veinte y cinco metros, 
por tirador o sea Cien Pichones por 15'—Durante las tiradas se em-
team. plearán una ruleta que decidirá ja 
7'—Todo Club o Sociedad que ven- jaula que deberá soltársele a cada 
' • . t i ra rlor. 
DOCTOR ANTONIO CARRILLO ¡ , 1 6 - ^ l íe»lflment0A qiíe ^/Sene 
rvr AlDS\niusv7 v n i K T T r t » • I Pir pn PI trrrrno será el T.p tien 
ü t A L B O R N O Z I PINTO, Juez aprobado el Club de Cazadores dría 
Mimirpal del Sur de la Haba*' í labana y •c,"b ^ d o r e s del ce-rro a excepción de aquellos arniu 
na los que pudieran contravenir estas 
17'—Caso que la Sociedad o Club 
que le coiirespondiese hacer la Con-
vocatoria no pudiese efectuarla, d 
cederá 
P.or e) presente edicto que PP libra 
en los autos del Juicio verbal seguido 
por Abelardo Lago y Ponce de León 
contra Asociación de Agricultores Va- , 
queros de San Antonio de las Vegas, acuerdo con este Reglamento, teiuc 
en cobro de pesos, he dispuesto por I sus derechos a la Sociedad de Caza-
Í Í ^ Í S í S S t á l ^ w fecha^sat•a,; a i dores de la Habana por haber sido 
blica subasta por término de ocho días 1 j . ^ ,-. rnniU-
los bienes embargados en dicho jul- creadora de este Campeonato, comu 
cío que son los siguientes: una mesa) oleándolo coa sesenta d ía s de au 
u bureau casi -plano de lo más antu/¡ cipación a la fecha en que debiere 
nar; y l l l / £ i ^ L ^e'^sitos ,d* lat6n effetuarse la tirada y si por cn*fi 
para leche, en bastante mal estado 1 • . . ,'A , pi,,h en 
dos neveras pequeñas una de metal i (luier caí,a ia Sociedad o Liuu 
y la otra de zing, dos pailas grandes ! posesión del premio no efectuase 
al parecer de cobre en buen estado, una ¡ Convocatoria con anterioridad a< iV 
paila mayor tamafio para hervir le- J _ J J „„a/-in pnteD' 
de agosto de cada ano, quecia euirv che, igual metal una máquina de va por . tamaño grande con su chimenea 
de uso y unas polea;; y correas tasa-
dos todos en la ¡suma de seiscientos 
cincuenta y cuatro pesos moneda ofi-
cial. habiéndose señalado para el acto ra"nlí"ado oficialmente, 
ríe la subasta a las ocho de |fl mañana I 18 '—La Sociedad de Cazadores 
del día dos del entrante mes de Agosto I la Habana al crear este Campe0" 
tM^trive*1 rt^sIm'n'R I - e8te ']UZ^P \ to. dona una Copa con un valor no 
silo en A^e. ri bimon Bolívar antes Re - •. Xr. • /.ínciiellta 
na núm. 131. advirtiéndose al público menOS de ^loO.OO Ciento Ciptue 
que no se admitirán proposiciones que i Pesos, por lo tanto, la So , uii-
no cubran los dos tercios del avaluó Club quo la ganare queda en la oo 
y que para tomar pprte en la subasta 
deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa ciel Juzgado o en 
la Caja de la Zona Fisical de, Oriente 
de esta Ciudad, el diez por tHento en 
efectivo del valor de los bienes, en-
contrándose estos en la casa Antón 
Recio número 36, y los autos 'de mani-
dido que delega todos sus derecho* 
en la Sociedad de Cazadores de i 
Habana, aunque no lo hubiese asi 
de 
gación y a ello se obliga al toBB 
parte en la primer tirada (iüe. n. 
efectúe a donar un premio sê ieJ(.0n 
te, al año siguiente y de acuerdo g 
las bases hasta ahora mencionaaa-
19'—Estas bases no Podrán ¿e, 
fiesto en la Secretarla del .Juzgado 'de I alteradas ni en todo ni en ? t¿ 
!Uele vx^?ce de la mañana to«!os los • mientras subsista este Campeo08 días háb i l e s . . . . ._ in SoC" 
Y para su publicación en un periódi- . ^ ^ C ° n t a I ^ T * ™ * L V*h*n* 0 
co diario de esta Ciudad libro el pre- Oad de Cazadores de la íiaoo" 
senté en la Habana, a diez y siete de 
Julio de mil novecientos veinte y tres 
ANTONIO C A R R I L L O . — Rl" secre-
tarlo, A L F R E D O M E N O C A L Y A V E -
R O F F . 
ld-19 
con quién esta delegase. ní 
Sociedad de Cazadores de la 
Isidro Coronun»8 
Secretario 
Secretaría: Obrapía N' 28". 
Cerveza: ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p í c a P I 
